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I S P R A V E U A J I H I V U JU G 0 SL AVE N S KE
A K A D E M I J E
(Nastavak — do smrti kralja Matije Korvina)
1959 I d 12, elen. IV. p. 19. (Chasmae) 14.1.1438. Capilulum Chasmense Ladislaum
Herk de Zaiezda in dominium portionum Dolyancz, Ebres et Zebelo in poases-
sione Sz. lacob (com. Var.), in quomm pacifico dominio eius progenitores
fuerunt, introducit. Regestum.
1960 D-X-58 Budae 3. III. 1438. Mon. Zg. II 144, nr. 115.
1961 D-X-67 31. III. 1438. Albertus rex Mathkoni et Petro. de Tallowcz eorumque
fratribue pro eorum servitiis Htteras, si quas habent, de impignoratione castro-
rum Zentb-Gyurg in coraitatu Crisiensi et Zrebernik et Barkazad in districtu de
Wzora a Sigismundo rege facta confinnat. Tr. 26. III. 1439.
1962 D-X-66 Waciae 6. IV. 1438. Albertus rex Nicolao, filio Petri, filii Mykccz de
Myrkouch, eiusque propiuquis possessiones Hcwyz, laworalya, Borythoucb, Her-
penye, Goztolya, Brachak donat. 9. III. 1439.
1963 DV-I-46 Catari 20. V. 1438. Testamentum Matthe.i de Besantis. Tr. 10.1.1441.
1964 D-X-59 (Zagrabiae) 21. V. 1438. Georgiius Folyo, praedialis de Zelnicza-Daman-
kos, nomine Blasii et Petri, filiorura Ladislai de Konzka, Fridericum et Ulri-
cum, Ciliae comites, ab occupatione, Albertum vero regeiri a donatione posses-
sionis Konzka coram capitulo Zagrabiensi iuridice probibet. Or.
1965 D-X-60 In Labwar 14. VI. 1438. Georgius de Bjkzad vicebanus capitulum Thy-
niniense inqwirere iubet, nnm Paulus Stephkouicb de Gachycza de Huhlan
possessionem Oslyan Pauli, fili Butkonis Orlowaz de Socycz de Huhlan, vi
occupaTerit. Tr.. 26. VI. 1438. •
1966 D-X-76 Budae 15. VI. 1438. In causa Nicolai Ewrdek de Prodayz contra -banum
MatHkonem de Thaloucz de castro Zenth- Gywrgh, quod propter multa crimina
Nicolai confiscatum et bano Mathkoni eiusque fratribus 33000 fl. auri a Si-
gismundo rege impignoratuni est, Georgius de Palocz, 'archiepiscopus Strigo-
niensis, Laurentius de Hederwara palatinus et Stepbanus. de Batbpr, iudex
curiae regiae, litteris Sigismimdi regis dd. 4. III. 1437. et 8. XII. 1437. et bani
Hermanni dd ]3. V. 1433. et 14. V. 1.433. visis idem caslrum fratribus Thalloiycz
adiudicant. Tr. VJII. 1495. :
1967 D-X-60 (Tbyninii) 26. VI. 1438. Capitulum Thyniniense iussu vicebani Georgii
de Bykzad dd. 14. VI. 1438 inquisitipne facta bano Miitkoni de Thalowcz nun-
tiat Paulum Slephkovicb possessionem Oslyan vi occupavisse. Or.
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1968 D-XIX-12 In castro Bela 13. VII. 1438. Wytliko, fil ius Blasii <le Gereltbewez,
castellanus de Bela, et Stephanus, off ic ia l is et civis <lc Iwnncz, praedium de-
sertum Woglowecz. intcr rivos Rakowecz, Bednam et Woglowecz situm, Stepha-
no (le Terstenyk, Barnabae de Progowcz, Benedicto ct Valcntino, filiis eiusdem
Stephani de Terstenyk. et Petro, f i l io Dionysii de Terstenyk, donant ea con-
ditione, ut pro quaque dimidia parBe quinque pensas denariorum Wienneft-
sium bis annuatim solvant. Tr. 6. VI. 1495. ct 6. VIII. 1549.
1969 DV-I-40 Lesinae 24. Vll. 1438. Johannes Bogisae Paladino eiusque fratri Paulo
duas vineas in Lissa in campo magno Gremiza 30 ducatis auri vendit. Or. cum
signo not. P.
1970 D-X-61 Varasdini 31. VII. 1438. Endernik, filius Georgii de Mirkouch, sessionem .
iobagionis Clementi, filio Martiiii. dicti Briga de eadeni Mirkouch, 15 pensis
denariorura et 23 denaiiis Wiennensibus coram iudicio nobilium comitatus Va-
rasdiensts pignori obligat. Or. et cop. sacc. XIX.
1971 DV-I-39 Fariae 6. VIII. 1438. Johannes Bogissac Jacobo Paladino eiusque fra-
tri Paulo, archidiacono Fareusi, duas vineas Lissae in campo raagno 30 ducatis
auri coram comite Jeroninio Maripetro vendit. Or. cum signo not. P.
1972 D-X-66 Warasdini 7. VIII. 1438 ludiciurn nobilium comitatus Varasdiensis in
causa Benedicti, filii Gregorii de Scopcbycz, contra Nicolaum, filium Petri de
Mirkouch, sententiam fert, qua Benedictus tantum in ecclesiaslicis, non in
civilibus filius lcgitimus doclaratur. Tr. 9. III. 1439.
1973 D-X-62 [Chasmae] 3. X. 1438. Clara, fi l ia Johannis dc Zygeth, eiusque filii Fa-
bianus et Stephanus et f i l ia Elisabeth totam portionem in possessione Chret-
bafalva (com. Cris.) .Georgip, filio Francisci de Zeutb-Peler alias dc Chelyf!),
100 florenis auri coram capitulo Chasmensi vendunt. Or. ;
1974 D-X-63 [Chasmae] 14. XI. 1438. Georgius, filius Francisci de Zenth-Peter, Frid-
ricum eiusque fiiium Ulricum et nepotem Hermannum, Ciliae comites, ab
occupatione possessionis suae Zentli-Peter et vieinprum villarum coram capi-
^tulo Cbasmensi iuridice probibet. Or.
1975 B II Nc-1 Spalati 1438. Jacobus, fiiius'Petri de Spaleto, cahonicus ct iuratus
notarius •communis Spaleti, testamcntum donjni Cassarii .dd. 10, IX. 1266. ad
instantiam Domnii, abbatis monasterii s Maiiae, trattsumit, Cop. saec. XVIII.
1976 I d 32, elcn. f. 159. 1438. Petrus, filius Thomae de Rakonok, comite.s Ciliae
ab impetratione et statutionc in sui.s bonis iuridice prohibet. Regestum.
1977 III d 101 (Cop. iiistr. ant. nr. '91) 1438. Regcstum. Mon. Hung hist. 1-28, p.
328, nr. CLXXV.
1978 D-X-64 Crisii 27.1.1439. Gregorius litteratus, filius Thomae de Bleznafew,
Anthonium litteratum de Harnadf;ihva ab occupatione possessionura Blczna-
few, Sampsinowcb. Wlahowscbyna, Egidowschyna coram iudicio npbilium comi-
tatus Crisiensis iuridice prohibet. Or.
197.9 D-X-65 Zagrabiae 23. II. 1439. Mon. Tur. I 252, nr. 240.
1980 D-X-66 Budae 9.111.1439. Ip c.tusa Nii-olai, filii Petri de Myrkouch, contra
Benedictjim lilteratum, filium Grcgorii Scopchycz de eadem, de posseesionibus
Hewyz, Jaworalya. Boiyltioucb. Herpcnyc, Goztolya, Bracliak Matheus de Pa-.
Ipcz, iudex curiae regia.e, iitteris Alberti reg\s rfd. 6. IV, 1438. et Johanhis,
'•'. 'vicarii episcopatus''Zagrabiensis, dd. 7. V. 1437. visis sententiam iudicii uobi-
•'" ' lium comitatns VarasUierisis 7. VIII. 1438. latam approbat. Or; P. et cop. saec.
•'"• xix. • : • • '
1981 Privil. 14 (CXLVII) Crisii 10. III. 1439. Constitutionps nobilium regni Sclavo-
" niae de pacificatibne regnK Cop. vid. a. 1832. — Regestum Ozeg. XXXI, extr.
•'"•'•' 1, nr. 19 et-20.;
1982'Privi). 15 (CXLVII) Crisii 11. III. 1439. Cop. vid. 1832. Kuk. Jura Rcg. I 199,
nr. 132.
1983 D-X-67 [Chasmae] 26. III. 1439. Capitulum Chasmense litteras Alberti regis
31. III. 1438. Matbkoni et Petro de Talloucz eorumque fratribus editas .tran-
sumit et confirmat. Or. P.
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1984 D-X-68 [Cbasmaej 19. IV. 1439. Concordia coram capitulo Chasmensi inita qua
Jacobus, fil ius Thornae de ' Brezthowch. eiusque' fiiius Emericus Katherinae,
viduae Jacobi, filii Demetrii Farkas de Tbemerye, curiam mariti cum sex
sessionibus in possessionibus Philippowcli et Iwanouch concedunt et Katherinae
fil iam Elizabetb eiusqlie marilum Adam de JBudroweh haeredes dicunt. Or.
1985 D-X-69 Apud s. Michaelem prope Kaproncha 13. VI. 1439. Sententia iudicii
ecclesiastici in lite de siiva Mokricha inter cives oppidi de Ugra, quibus ea
adiudicatur, et iobagiones de Cherye, utrosque episcopi Zagrabiensis homines.
Or. P.
1986 G-I-9 Crisii 24. VI. 1439. Elisabeth aliter Cherka, filia Anthonii litterati, vidua
Benedicti, filii Petri, de Repincb, dumum cum liorto, platea et siiva et terram
»Loka« vocatam magistro Ztanislao, filio Valentini de Nemes, coram Paulo,
filio MykchecU de Cirkvena, comite terrestri Crisiensi, vendit. Or. P.
1987 I d 12, eleii. IV, p. 19 Chasmae VII. 1439. Gaspar Kastellanffy, filius Ladislai
de Zent-Lelek, uxorem Emerici de Verekze eiusque tres sorores coram capi-
tulo Cliasmensi iuri-dice prohibet, ne . clandestine in dominium posfieS6ioni&
Paaka introducantur. Regestum.
1988 Jelacic XI., libcllus Budae 24. VIII. 1439. Albertus rex capitulo Zagrabienei
praecipit, ut Dorotbeam, filiam Johannis Totb, in dominium .castrorum Szom-
szedvar, Sellin et Sztubicza introducat. Tr. 24. IX. 1439.
1989 Jelacic XI., libellus Zygedini 29. VIII. 1439. Albertus rex capitulo Chasmensi
praecipit, ut Dorotheam, filiam Johahnis Toth, in dominium bonorum patris
eius inlroducat. Tr. 29. IX. 1439.
1990 D-X-79 Propc vadum Tydewrew 29. VIII. 1439. Albertus rex Stanislao de
Erwencze eiusque patri Nicolao et fratri . Nicolao, ilem Demetrio, Johanniv
Marco, Oswaldo, filiis cjd. Iwan, et Johanni qd. Idex de Erwencze concedit, ut-
castellum erigant. Or. P.
1991 D-X-70 Prope vadum Tydewrew 31. VIII. 1439. -Albertus rex Stanislao, filio
Nicolai de Erwencze, famiiiari bani Mathkonis de Tallowcz, pro meritis possefl-
siones AlBomlanka, .Posagegh, Beuedekfalva, Dyenisbegye, Felsewlanka, Obres,
Strusecz, Bukoucz, Lypckazobocbina, Biagay, Zobochina, Losccz, Pabres, Gay,
Persniwecz, Kwlaro\vcz. Dworysthya, Zenthmiklos, Bagdozla,wyazela, in Crisi-
ensi, atque Zygeth Sabiklath, Demen, Pridwarya in Zagrabiensi comitatu nova
donatione confert et in eis ius regium donat. Or. P.
1992 Jelacic XL, libellus [Zagrabiae] 24. IX. 1439. Capitulum Zagrabiense litteris
Alberti regis :dd. 24. VIII. 1439. iussum Dorotheam, filiam Johannis Tolh, in
dominium castrorum Szomszedvar. Sellin et Sztubicza introducit. Cop. saec.
XVIII. = Regestnm Sennag. XLVI. elen. V. .
1993 Jelacic XL, libellns [Chasmae] 29. IX 1439. Capitulum Chasmense ab Alberto
rege 29. VIII. 1439. iussum Dorotheam Toth in dominiuni bonoram patris eius
introducit. Tr. 17. VIII. 1442.
1994 D-X-71 Tininii 5. XI. 1439. Georgius, filius Caroli de Strizich Ae Lapacz; omnes
suas possessiones Nicolao, filio Gaspar de Sibenico, babitatorj in Strizich, 200
flor. auri coram capitulo Tininiensi pignori obligat, poBtquam omnes nobiles
de Strfzich et de Lapacz secundum consuetudinem regni Croatiae convocati
et ammoniti sui^t, si quis eorum eas possessiones pignori recipere vellet. Niu
colaus, qui unus id fecit, misericordia molus unam terrae sortem Georgio
eiusque patri usque ad eorum mortem cedit. Nota e tergo litteris Glagoliticis
acripta. Or. P. .
1995 D-X-7 In Prodawyz 30. XI. 1439. Matko de Thallowch, banua et gubernator
Auranae, praedium Ostrozyn a fratribus Tboma et Ladislao 'Bewenywd iure
prioratus Auranae possessum da omnibus eensibus et servitii» eximit. Tt.
12. IV. 1550.
1996 IV d 24, nr. 14 Tragurii 9. XII. 1439. Testamentum Radoe Sialo de oivitate
Nona. Or.
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1997 D-X-72 .[Posegaej 11. XII. 1439. Georgius, filius Michaelis <le Podwers, coram
capitulo de Posega fa te tur possessiones suas Felsew Poclwers, Alsow Podwers,
Also Liphyne, CremoscbyciuT, Zagrebacb, Felsew et AIsow Kaproncza vivente
qd. Johanne, waywoda de Thamassy. huic huiusque filiis Ladislao et Henric»
concessas esse. Or. = Regestum I d 170 sub. K,
1998 Sermag. XLVI, elen. IV. [Quinqueccclesiis] 1439. Benedictus de Popel porti-
ones suas in possessionibus Uilak c.t Cbath in comitatu de Baranya Ladislao,
filio Michaelis de Gyula, 46 flor, auri coram capitulo Quinqueecclesienai
oppignorat. Regeslum.
1999 XXI-2/11, elen. 1., nr. 501 1439. Antonius, fi!iu3 Benedicti de Roycha, Geor-
giurn, f i l ium Eraerici de Bykzand, et Ladisiaum de Miketincs iuridice prohibet,
ne possessiones Raven, Scherbakowcz impetrcnt, Regeslum.
2000 Ozeg. XXXI, extr, 1., nr. 4 [Chasmaej 1439. Capitulum Chasmense Htteras Ca-
roli regis dd. [8. VII.] 1325. de iurisdictione bani a Mikes bano rogatum tran-
sumit. Regestura.
2001 DC-I-H Hrilini 6. III. 1440. (Croat.) Cop. saec. XVIII. g. 153, nr. 2.
2002 DV-I-41 Tragurii 18, III. 1440. Commissarii testamenti qd. Marci Floriano de
Venetiis fratribus Laurentio et Nicolao de Lanfranchis de Pisis vineam in
campo Tragurii ad s. Nicolaum de Pomorie sitam libris 14 vendunt; quam ven-
ditionem Antonius Contareno, cum nenio proplnquorum eam terrana erucre
voluerit, firraam pronuntiat. Or. cum signo not. P.
2003 B II Na-5 In Dubraviza 31. III. 1440. Franciscus Milich'terrenum in Stomoriza
Matheo Nisetich libris 33 et soldis 4 vendit. Cop. saec. XVIII.
2004 DV-I-43 Spaleti 2. VI. 1440. Conventio inter Johannem de Sobbota de Tragurio
et .Doymum Nicolae Francisci- de Spaleto coram Bernardo Diedo, comite Spa-
lati, ut scripturae pubJicae vel privatae, quac in manibus utrisque sunt, auten-
ticae habentur. Or, cum signo not. P.
2005 DV-I-44 Spaleti 2. VI. 1440. Doymus Nicolae Francisci de Spaleto omnia iura,
qnae in bonis qd. Pellegrinae, viduae Petrizae de Verbas, ipse vel ana cum
Christophoro Blasii Andreae habet, Michaeli de CipcHo de Tragurio donat. Or.
cum signo not. P.
2006 DC-II-1 Segniae 20. VII. 1440. Polonia, vidua Georgii de Segnia, domum Scg-
niae in Goricia Johanni, filio Pauli. 14 ducatis" vendit. Cop. rec.
2007 DV-I-45 Venetiis 17. VIII. 1440. Franciscus Foscari, dux Venetiarum, in lite
inter nobiles et populares Catari oratoribus utrisque patris auditis divisionem
nobilium populariumque in consilio rogatomm et additionis constituit et de ea
re Albarium Sagredo, comitem Catari, certiorcm facit. Or. P.
2008 Jelacic-LXXXIV, Extractus causne de castra Bela, p. 1. 1440. Mattko de Tallo-
vecz, banus et gubernator prioratus Auranae. ad rogatum iobbagionum villae
Voglovecz eorum tributa constituit. Regestum.
2009 Id 170, sub C; 1440. .Villa Csitortokkel a mardurinis liberatur. Regestum.
2010 Id 170 ^sub T. 1440. Vladislaus rex Georgio Thurek possessiones Tersecz, Kuz-
nichi, Dol (eom. Zagr.) dqnat. Regestum.
2011 DV-I-46 Catari 10.1.1441. (Ital.) Testaraentum qd. Matthei.de Besantis 20. V.
1438. conscriptum et a fiHo eius Jobanne praesentatum coram'Paulo Dalmario,
comite Catari, Jegitur et registratur. Cop. saec. XVIII.
2012 D-XM Prope Sabariam 19. IV. 1441. Mon. Zg. II 183, nr. 130. Or.
2013 D-XI-2 Prope Sabariam 20. IV. 1441. Wladislaus rex magistro Gregorio, filio-
Georgii Theurewk de Thethacbych'et de Muthnicza, protonotario euo, ius tri-
buti »pontagialia« in fluviis Mutbnicza et Kotbornicza confert. Or.
2014 D-XI-91 Prope Sabariam 27. IV. 1441. Wladislaus rex possessiones_ Terszecz^
Kuzmichy et Dool in comitatu Zagrabiensi ultra fluvium Kulpae sitas et ob
jnfidelitatem Michacb de Tragurio ad regeni devoluta magistro Gregorio Terek
de Tetachicb et de Mutbnicza, protonotaiio regio, confert. Or. P.
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2015 D-XI-3 Budae 13. V. 1441. Mon. Zg. II 184, nr. 131.
2016 D-XI-4 Zagrabiae 12. VI. 1441. Mon. Tur. I 260, nr. 246.
2017 D-XI-5 [Chasmae] 21. VI. 1441. Jelycza, vidua Mattliiae dicti Bryga de Mile-
thyncz, Paulum, filium Nicolai dicti Mykchecz de Cyrkuena, de restitutione
litterarum possessiones suas concernentium expeditum dicit. Or.
2018 B II Na-6 1441.(?) Copia inventarii bonorum ecclesiae in Humatio Superiore
a notario Nicolao Vragnizan facta. Cop. saec. XVII.
2019 I d 32, elen. f. 924. 1441. Vladislaus rex Joannem, filinm Rakus de Gyraid et
Eliam de Korekthovo a poena infidelitatis absolvit et donationem eorum bo-
norum quibuscumque collatorum cassat. Regestum.
2020 III d 101 (Instr. ant. lit. Q) 1441. Regcstum. Mon. Hung. hist. 1-28, pr. 338,
ur. CLXXXI.
2021 D-XI-6 [Chasmae] 10. II. 1442. Magister Georgius de Omelya (distr. Marowcza)
nomine Jeronimae, viduae Johannis Toth de Zomzedwara, eisque filiae Doro-
theae coram capitulo Chasmensi Wladislaum regem a donatione posseBsionura
dictarum dominarum et Georgium, despotum Rasciae, atque comites Ciliae ab
earum perceptione iuridice probibet. Or.
2022 IV d 24, nr. 20. Tragurii 25. II. 1442. Inventarium bonorum Viti Palbogouich.
Or. , .
2023 D-XI-7 [Tininii] 25. IV. 1442. Ugrinus, filius Nicolai Ugrinich de Berberio de
genere Subich, coram capitulo Tininiensi confitetur villam Ograda, quam suam
esse asseruerat, postquam ea de re ex vicinia perquisivit, ad possegsionem Me-
gary Nicolai, filii Gaspari Mixich de Sibenico, pertinere. Quam villam Nicolao
liberam dimittens promittit se numquam litem de ,ea instructurum esse silb
poena 100 ducatorum auri. Or.
2024 D-XI-8 28. IV. 1442. Petrus de Tallowcz banus capitulo Tininiensi praecipit, ut
metas possessionis Megyari Nicolai, filii Gaspari de Sibenico, reambulet. Tr.
3. V. 1442.
2025 D-XI-8 [Tininii] 3. V. 1442. Capitulum Tininiense a bano Petro de Tallowcz
25. IV. 1442. iussum metas possessionis Megyari reambulat. Or. P.
2026 D-XI-9 Modrussiae 10. V. 1442. Bartholomeus de Frangiapan Anthonio qd. Ifki
de Peech domum, quam hic a filiis qd. iudicis Buzete eipit, novae dpnationis
titulo confert atque in ea privilegium mercandi concedit. Or. P.
2027 D-XI-10 Modnissiae 10, V. 1442. Sigismundus de Frangiapan servitori suo fideli
Anthonio Ifki de Peecb. curiam prope civitatem suam Modrussiam sub monti-
culo Straznik sitam donat. Or. P.
2028 DV-I-47 Jadrae 29. VI. 1442. Commissarii qd. Mauri «!e Grisogonis Franciaco de
Zadolinis qd. Georgii possessionem circa 16 gognalium in villa Galofa in confi-
nibus Racbae ducatis 42 auri coram Lodovico de Matafaris, coraitis consiliario,
vendunt. Or. cutn signo not. P.
2029 I d 12, elen. IV, p. 20. 1. VII. 1442. Wladislaus rex oapitulo Zagrabiensi man-
dat, ut coram comite Varasdienai Hermano de Gereben de bubus et vaccis
Georgii de Zajezda violenter ablatis inquirat. Regestum.
2030 B II Na-8 et Nc 7 Iii Colmatio Superiore 1. VII. 1442. Matheus Hropanich et
fratres Joannes ct Cyprianus terras in Dubochi dolaz et Blatto etc. sorori Mar-
garethae possidendas promittunt. 2 Cop. saec. XVII.
2031 D-XI-11 Budae 25. VII. 1442. Blasiua et Petrns, filii Ladizlai de Konzka-Zenth-
Damankus, magistrum Antlionium de Gwdowcz, notarium Fridejicii et Uirici,
comitum Ciliae, pro officiis sibi praestitis viiteam Gwdowschvak prope posses-
siones suas sitam omnibus tributis (chibrionibus vulgo gorsthyna vel alias heg-
wam vocatis) eximunt. Or. P.
2032 Jelacic XI, libellus [Zagrabiae] 17. VIII. 1442. Capitulum Zagfabiense ad roga-
tum Michaelis de Kysgora, procuratoris Dorptheae Woth, .litteras capituli Ghas-
mensis dd. 29. IX. 1439. transumit. Cop. saec. XVIII.
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2033 G-I-36 Brezoyczae 18. IX. 1442. Nicolaus de Pathak, comes terestr is Maioris
Kemlecz, testatur Lauientium, f i l ium Pauli, et Margaretbarn, f i l i am Johannis,
nobiles castri Fyletbincz, iu dominimn porlionum in Fylethincz, qu"ae qd.
Stephani, Petri et.Johannis. filiorum Pauli, fuissent, a se introductos esse.
Tr. 9. II. 1546.
2034 B II Na-9 1442. Assignatio portionis terrae Margaretliae, filiae olim Francisci
Milich, a fratribus Hropanich facta. Cop. sacc. XVII.
2035 Id 170 sub D. 1442. Catharina ct Joannes ile Frangepan Nicolao de Sibeniko
possessionera Doberchevich in comitatu de Lapacz donant. Regeslum (bis).
2036 Id 12, elen. IV, p. 20. 1442. Elisabetha, vidua Joannis Gerecz Turk vocati,
eiusque filii fundum in Gerecz ecclesiae b. Mariae Virg. donant. Rege&tum.
2037 D-XI-12 Zagrabiae 4.1.1443. Mon. Zg. II 187, nr. 134.
2038 D-XI-13 Zagrabiae 4. IV. 1443. Mon. Zg. II 192, nr. 136.
2039 B II-Nc-7 2. IX. 1443. Litterae ducales, quibns decretum sindicorum Pasqualis
JMalipiero et Pauli Valausso striefcissime observari iubetur. E libeilo decreto-
rum ducis Venetiarura.
2040 DV-I-48 Farrae 2. IX. 1443. Nicolaus Petri Zanini nomine uxoris suae Dobca.;
Paulo Paladini archidiacono vincam in Lissa in Campo magno et loco Germiza
vocato 200 libris par^orum vendit. Or. eum signo not. P.
2041' D-XI-14 [Tininii] 2. XI. 1443. Nobilis Carinus, filius Johannis \Kescelfcouich de
progenic Ztoykouich de Nebluh, consensu propinquorum, nobili Nicolao, filio
Gaspari Mixich de S.ibeniko, 200 florenis auri coram capitulo Tiniiiiensi ren-
. dil. Or.P.
2042 I d 32 elen. f. 33. 1443. Vladislaus rex p.ossessiones Szunyovecz, utrumque Dol-
lecz. Felseo-Sztubicza etc. (com, Zagr.) Stephano Raska eiusque uxori Doro-
tlieae, filiae qd, Laurentii de Felseo-Ztub'i'C2a, donat. Regestum.
2043 Id 32, elen. f. 238. (Zagrabiac) 1443. Ursnla, vidua Georgii .Baxa, et eius filii
omnibus impetrationibus possessionis Prybich co.ram capi^ulo Zagrabiensi con-
tradicunt. ''Regesttlm.
2044 I d 170, sub D. 1443. Simon Tumpics portionem suarn in Doberchevich Caspari
Mikich 120 florenis vendit. Regestum.
2045 D-XI-15 Zagrabiae 24. II. 1444. Mon. Tur. I 262, nr. 248. •
2046 DV-I-49 Venetiis 14. III. 1444. Franciscus Foscari, dux Venetiarum, Leonardo
Bembo, comiti Catari, mandat, uc Andreae, fijio qd. Antonii de -S. Genesio ter-
rena in insula s. Miohaelis iam prius patri eiris concessa ob servitia 'denuo
concedat, et si ea iterum1 despoto reddantur, tunc ei alia dari debeant. Or. P,
2047 D-XI-16 [Chasmae] 16. III. 1444. Adam, filius Jacobi dicti Bndor de Budrouch,
suo et Herrici, filii Pauli de Podbresya, nornine Jacobum, filiura Jobannis de-
Jarna,. et Georgium Horwath, familiares Stephani Was de Thybonynch, et
Andream, familiarem Georgii litterati de ChapaJouch, coram capitulo Chas-
mensi accusat, quod violenter possesiones suas Wezwlouch et Pathak occupa-
verint. Or.
2048 D-XI-17 [Zagrabite] 25. III. 1444. Benedictus, filins Petri, et Andreas, filius Pa-
uli, Agneti, filia<: Marci dicti Mladenowych de Gora Maiore, omnes 8uas por-
tiones in Gora Maiore coram capitulo Zagrabiensi 10 florenis auri vendunt.
Or.S.P.
2049 D-V-57 Tininii 24. VI. 1444. In causa Glarae,- viduae Simonis Keglewych de
Porychan, contra Mykulam Dwdanowych, Radoy Gerdanicb aliosque quosdam
• . Wolahos de possessioiiibus Konschycza, Berdar, Bahthycb et Kryuonoz, ab ii&
usurpatis, Petrus de Thallowcz banns testibus inquisitis eas possessiones actrici
adiudicat. Tr. 14. VIII. 1489.
2050 DV-I-50 Ragusii 2. VII. 1444. Frater Antonius de Neapoli, ordinis minorum in
provinciis Dalmatiae, Croatiae, Serviae seu Rasciae nuntius apostolicus, Petro
Georgii de Stagno licentiam confessoris saecularis eligendi dat. Or. P.
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2051 D-XI-18 Zagrabiae 1. VUI. 14-14, Nicolaus de Gorbonok et Dominicus de My-
letyncz comiles et iudices nobiltum comilatus Zagrabiensis testantur se ad ro-
gaturn Nicolui, f i l i i Ladislai Lodomerii de Radomercz iudicem Gregorium De-
metrii de Relezlowez misisee, qui ' in possessioiie Bosyako Johannem de
Tallowcz, priorem Auranae, adnioneret, ut tres sesisones impignoratas, cum
pecuniam mutuo datam recepisset, Nicolao restitueret, et eum, cum id facere
recusavisset, in ius evocavisse. Or.
2052 D-XI-19 [Zagrabiae] 10. VIII, 1444. Stepbanus, filius Endernyk de Myrkowcz,
coram capitulo Zagrabieiisi confiletur se tertiam parlem possessionum suarum,
quae Pauio Zagarch de Myrkowcz oppignoratu erant, ab huius vidua Elena 20
florenis auri redemisse, reliquain possessionum partem autem non aliter nisi
40 florenis auri ab Elena se redimere posse. Or. et cop. saec. XIX.
2053 DV-I-51 Jadrae 16. VIII. 1444. Vinea cum oliveto in insula Bagui, qude Mathei
Coritbo eiusque uxoris Stanae fui t , sed secundum sententiam mercalori Pasino
libris 100 daia est, ad huius rogatum Gregorio de Civalellis in publico incanlu
libris 330 parvorum traditur. Or. oum signo not. P.
2054 D-II-24 [Zagrabiae] 17. VIII. 1444. Caphulum Zagrabiense bona familiae Mien
de Ograda in Rakitoucz reambulat. Cop. saec. XVIII.
2055 D-XI-90 Zagrabiae 21. IX. 1444. Tr. 1. VII. 1538. Mon. Tur. I 266, nr. 251.
2056 D-XI-20 Brezowycbae 1. XII. 1444. Maurus, capitaneus castri Maioris Kemlek,
ac Jobannes, filius Martini de Potok, comes terrestris, a nobilibus de Selcb-
rogati testantur Johannem capitaneum et iobagiones castri de Lubewschicza
quercum, quae meta dictorum nobilium erat, combussisse. Or. e
2057 I d 170, sub K. 1444. Ladislaus Ladomer duas sessiones desertas in Sztara Vesz
ad Krapinam pertinentes Nicolao Gebeo 14 flor. impignerat. Regestum.
2058 DC-I-1 et 114 In Bakar 21.1. 1445. (Croat.) Sub nr. 1 cop. Croat. Htteris La-
iinis, aliae quatuor sub nr. 114; sub eodem numero extant quatuor copiae
Croat. litteris Glagoliticis et quatuor versiones Italicae. §. 157, nr. 89.
2059 IV d 24, nr. 15 Tragurii 7. III. 1445. Testamentura Magdalenae, uxoris Marini
Villaridich. Oz. .
2060 D-XI-21 [TininiiJ 5. IV. 1445. Gregorius, f i l ius 'qd. Mikoczii Kriwchich de Be-
reberio de generc Subich, eiusque frater Micula sortem terrae in villa Prypzi,
quam sibi Jacobus, filius Pauli de Berberio eiusdem generationis, 27 Hor. auri
sibi impignoravit, eodem pretio Lucae Kwchich de Opromenye pignori obli-
gat. Or. P.
2061 D-XI-22 Crisii 4. VJ, 1445. Tbomas, filius Michaelis dicti Zedlarich, de Zedla-
ryoucb, portionem in Zedlariouch sibi a fratre Fabiano iure hereditario cessam
pronepoti suo Blasio coram iudicio nobilium comitatus Crisiensis donat. Or. P.
2062 D-XI-23 Clrasmae 7. VI, 1445. Georgius Pyers, capitaneus casteili Chasraensis
et vicarius temporalis episcopatus Zagrabiensis, Ulrico, comiti Ciliae, nuntiat
Stephanum Wagouich de Wagoucz in iudicio Chasmensi a Demetrio, filio Jo-
hannis de Vidoucz, bina privilega de possessione Kopozoucz, quae eius patri
conservanda dedisset, repeth'isse; quod cura Demetrius negaret neque iurare
vellet, appellatione eius accepta causam ad comitem Ulricum transraissam eBse.
Or. :
2063 D-XH-92 Zagrabiae 26. VII. 1445. Tr. 24. XI. 1562. Mon. Tur. I 270, nr. 254.
2064 IV d 24, nr. 16 Tragurii 30. Vli. 1445. Testamentura Chatizae, viduae Stipani
Starouinich. Or.
2065 D-XI-24 In Herborthya 16. XI. 1445. Johannes ,0sel de Herborthya Domozlao
Boherno pro servitiis praesitis villara Pethkoucz in pertinentiis poasessionis
Herbortbya donat. Or. P.
2066 D-XI-25 Zagrabiae 13. XII. 1445. Mon. Tur. I 275, nr. 255. ;
2067 DC-I-2 In Novi 15. XII. 1445. (Croat.) Cop. vid. saec. XVIII. S. 101, nr. 91.
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2068 D-XI-60 In Zdench 20. XII. 1445. Ulricus banus causam inter Benedictum, epi-
scopum Zagrabienscm, ct generationes Ceweth, Hegen, Prelsa, Mathews, ca-
strenses Crisienses, de solutione decimarum prorogat. Tr. 22. I. 1446.
2069 I d 32. elen. f. 234. 1445. Banus Ulricus comitatui Zagrabiensi praecipit, ut
possessionem Prybich ab Joanne Szinberger occapatam Ursulae, viduae Georgii
Baxich, ac eius filiis restituat. Regestum.
2070 IV d 24, nr. 21. Tragurii 14. I. 1446. Inventarium bonorum Stanzizae Petchi.
Or.
2071 D-XI-60 Crisii 22.1.1446. Iudicium nobilinm .comitatus Crisiensis in causa
inter Benedictum, episcopum Zagrabiensem, et generatione Cheweth, Hegen,
Prelsa, Mathews, castrenses Crisicnses, Htteris Ulrici bani dd. 22. XII. 1445. ac
Sigismundi et Alberti regum visis dictas nobilcs generationes a solutione "deci-
marum eximit. Tr. 2. VII. 1449.
2072 D-XVIII-86 Crisii 22.1.1446. ludicium nobilium comitatns Crisiensis litteras
Sigismundi regis de praerogativis nobilium castri Maioris Kemlyek 1. VI. 1430-
ac litteras capituli Cbasmensis de introductione eomndem 13. IV. 1431. datns
transumit, Tr. 23. VI. 1449.
2073 DV-I-60 Romae 13.11.1446. Nicolaus papa episcopo Nimensi mandat, nt causam
inter Andreara de Ursinis, plebanum s Petri Jadrensis, et capitulum Jadrense
de bonis piebaniae ad finem perducat, Tr. 2. XI. 1451.
2074 D-XI-26 Ciliae 19. II. 1446. Ulricus banus Petro Kastenar, castellano suo de
Bosyako, praecipit, ut etiam quinque sessiones iobagionum in Belawar et mo-
lendinum in fhivio Zftlyna, quae cx bonis Nrcolai, filii Radomerii de Rado-
mercz, iam restitulis retinuerat, statim domino vero reatituat. Or.
2075 D-XI-27 Zagrabiae 23.11.1446. Or. mancum. Mon. Tur. I 278, nr. 256.
2076 DV-I-52 Jadrae 13.111.1446. Lndovicus de Georgiis et Simon cle Nassie, iudices
arbitri, litem inler fralres Gregorium et Cresium de Civallelis de hereditate,
instrumentis de dote Colizae, raatris eorum, et de venditione possessionis ad
Paprat examinatis ita componunt, ut Gregorius quartam partem 800 ducato-
rum accipiat, reliqua autem bona dividantur. Or. cum signo not. P.
2077 B II Nc-7 15. III. 1446. Ordines a sindicis statuti in futurum etiam observen-
tur. E libello decretorum ducit Venetiarum.
2078 D-XI-2 Zagrabiae 21.111.1446. Mon. Tur. I 279, nr. 257.
2079 D-XI-29 Romac 3. IV. 1446. Petrus qd. Petri Pauli de Segno de Sclavonia do-
mum cum horto in regione Pontis Roinae sita Catberinae qd. Vajentini de
Zaccbabria de Sclavonia 24 ducatis auri in 11 annos cqram notario locat. Or.
cum signo not. P.
2080 D-XI-59 Crapinae 20. VI. 1446. Fridericus eiusque filius Ulricus, Ciliae coinites
et Sclavoniae bani, Gregorio. filio Gregorii de Fodroucz, possesisonem Bor-
koucz sub castro Belecz conferunt. Tr. 18. X. 1449.
2081 IV d 24, nr. 17 Tragurii 19. VII. 1446. Testamentum Gregorii Nauiacicb, archi-
presbyteri ecclesiae cathedrajis. Traguriensis. Or.
2082 D-XI-59 Budac 28. VII. 1446. Comcs Ladislaus de Palocz, iudex curiae regiae,
capitulum Zagrabiense rogat, ut Gregorinm de Fodroucz in dominium possessi-
onis Borkoucz inlroducat. Tr. 19. VIII. 1446.
2083 D-XI-33 In Madaras 12. VIII. 1446. Johannes de Hwnyad, regni Hungariae gu-
bernator, bano ct viccbanis Sclavoniae praecipit, nt Gregorium litteratura de
Terzancwcz in dominium possessionum Krepen, Thomassowcz, Klokotowcz,
Jaworowcz, Babynschyna mtroducant. Tr. 11. IX. 1446.
2084 D-XI-92 In oppido Zegediensi 14. VIII. 144.6. 'Ladislaus, filius Pauli de Pra-
schyowcz, eiusque fratres Georgius et BJaffius a Johanne de Hwnyad guberna-
: 'tore postulant, ut possessionem Prascbyowcz, qiiam comites Ciliae vi sibi abstu-
lerunt, novae donationis titulo sibi conferant. Or. P.
2085 D-XI-30 Zaghedini 15. VIII. 1446. Johannes de Hwnyad gnbernator pactionem
de mutua successione inter Georgium, filium Emerici de Bykzad, et Georgium,
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filium Francisci de AVyhel-Zentb-Peter alias de Chchy. et Anthonium. fi l ium
Petri de Rakonok, conf i rmat j Or. P.
2086 D-XI-31 Zcgedini 15. VIII. 1446. Johannes de Hwnyad gubernator Ladislao.
Georgio, Blasio, f i l i i s qd. Pnuli de Praschyouch, pro servitiis ius regium in
possessione Praschyouch novae donationis titulo confert. Tr. 8. IX. 1446.
2087 D-XI-59 [Zagrabiae] 19. VIII. 1446. Capitulum Zagrabiense Gregorium de Fo-
droucz in dominium possessionis Borkoucz sub castro Belecz iuxta mandatum
Ladislai de Palocz, iudicis curiae regiae, dd. 28. VII. 1446. introducit. Tr.
18. X. 1449.
2088 D-XI-87 5. IX. 1446. Petius sarlor de Wothkowcz eiusque filius Leonhardus
possessiones Plawnicza Zenth-Bebedek, Korcn et Zdelya, quae ab EHzaheth,
vidua Anthonii de Koren et Stcphani Was de Thybonyncz, 700 flor. auvi Gallo,
iudicl de Kaproncza, impignorata erant, eodem pretio eraunt, Tr. 18. II. 1481.
2089 D-XI-31 [Cbasmae] 8. IX. 1446. Capitulum Chasmense filios qd. Pauli de Pra-
schyouch in dominium iuris regii in possessione Prascbyouch eis 15. VIII. 1446.
a Johanne de Hwnyad gubernatore collati introducit. Or. P:
2090 D-XI-33 [Chasmaej 11. IX. 1446. Capitulum Ohasmense a Jobanne de Hwnyad
gubernatore 12. VIII. 1446. iussum Gregorium litteratum de Terzanewcz in do-
minium quattuor possessionnm introducit. Tr. 16. V. 1447.
2091 D-V-57 In Fewldwar 13. X. 1446. Tr. 14. VIII; 1489. Klaic: Acta Keglevichiana
14, nr. 14.
2092 I d 32, elen. Crisii 1446. Judicium Crisiense Georgio, filio Nicolai, eiusque
fratri Ladislao possessionem Meczenicza (com. Cris.) adiudicat. Regestum.
2093 I d 32, elen. f. 766. [Zagrabiae] 1446. Georgius, f i l ius Nicolal Borotwa de
Terztenicza, eiusque fratcr Lndislaus, Paulo, filio qd. Benedicti Nelepech, qui
eorum possessionem Meczenicza (com. Cris.) occupavit. coram capitulo Zagra-
biensi contradicunt. Regestum.
2094 I d 32, elen. f. 741. 1446. Franko de Tallovecz banus Clementi Thapan dc Ha-
razth, protonotario cnriae regiae, possessiones Zechen et Cbazter (com. Castri
ferrei) 60 flor. pignori obligat. Regestum.
2095 I d 32, elen. f. 740. 1446. Anna Atnich, vidua Thomae Doctorich, Michaelis Ba-
racz filia, Clemcnti Thapan de Harazth, protonotario curiae regiae, suas por-
tiones in Sz. --.Adrian ct Chathar (com. Zalad.) 32 flor. coram Laurentio de
Hedervara palatino pignori obligat. Regestum.
2096 I d 32, elen. f. 900. 1446. Contraetus de permutatione bonorum in Hungaria
sitorum et de mutua successione in casu defoctus seminis inter Stepbanum et
magistrum Dominicuni littcratum, filios qd. Petrl de Molnar, ab una parte,
ab altera vero Jacobum Darabos et eiue uxorem Ilko coram capitulo Castri
Ferrei. Regestum.
2097 I d 170 sub C. 1446. Joannes Hunyadi possessiones Conschicza. Krivanocz etc.
Clarae et Sinioni Kcglevicb donat. Rege&tum,
2098 B IZ Na-10 In Culmalio inferiore 5. II. 1447.' Blasius Quivino, comes Btattiae,
in lite inter Antonium Jaxicli et Georgium Isloticli de pascuis ovilibusque bie-
malibus orta confinia partium determinat. Cop. saec. XVII.
2099 D-Xl-32 Budae 29.111.3447. Cum filius Georgii de Bykzaad in oppugnatione
castelli Duboebacz, quod banus Jobannes Zekel ceperat, perierit. Jobannes de
H-wnyad gubernator eius patri liberam proficiscendi, quo voluerit, facultatem
concedi.t. Or. P.
2100 D-XI-33 Chaktornyae 29. IV. 1447. Fridericus banus iudicio nobilium comitatus
Crisiensis mandat. ut Gregbrium litteratum de Tersanewc/ (Derzanowcz) cius-
que socio, qui possessiones Emerici, fili Jobannis Zacz, et Matbiae, filii Ladi-
slai de Tbomasowcz, iniuste occupaverunt, admoneat et in ius evocet. Tr.
16. V. 1447.
2101 D-XI-33 Crisii 16. V. 1447. ludicium nobilium comitatus Crisiensls fatetur se
a Fridcrico bano 29. IV. 1447. iussum Gregorium Htteratum de Tersanewcz
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eiusque socios de iniusta occupatione bonorum Emerici Dacz et Matbiae de
Thomasowcz in ius evocasse, sed tum rcorum procuratorein litteras capituli
Chasmensis dd. 11. IX. 1446. cle legilima eorum statutione in dictis possessiom-
' bus protulisse. Or.
2102 D-XI-34 [Chasmae] 21. V. 1447. Clemens literatus, filius Wlkech de Bwdrocz,
viduam Stephani Zewke et viduam Dominici de Wezelocz ab impignoratione
vel venditione ])ossessionum Wezelocz et Pathak coram capitulo Cbasmensi
iuridice prohibet. Or.
2103 D-XI-35 [Zagrabiae] 12. VI. 1447. Mon. Tur. I 283, nr. 259.
2104 D-XI-36 Cfisii ]2. VIII. 1447. Nobiles quatuor generationum Prelsa, Hegen,
Chwth et Mathyus, castrenscs Crisienses, Paulum dictum Mikchecz de Cirk-
wena de pecunia, quam ab eisdem debitam tempore »terrestratus« pro qd.
Ladislao de Marotb eiusque matre Ursuia et uxore Barbara exegit, habita ra-
tione corarn Ulrico bano expeditum dicunt. Or,
2105 D-XI-37 [ZagrabiacJ 30. VIII. 1447. Stephanus Kwhinger de Bathyna quandam
/ portionein possesisonis Batbynae eeclesiae parochiali s. Jacobi sub Oztrebcz
coram capitulo Zagrabiensi donat. Or.
2106 D-XI-40 In Saclos 21. X. 1447. Ladislaus de Gara palatinus capitulo Chasmensi
praecipit, ut inquirat, num Gregorius dictus Chakan de Sabnicha Zenth-Iwan,
familiaris Ladislai Bocbka de Razina tres equos huic abstulerit. Tr. 14. XI
1447. , • .
2107 D-Xl-3 Zagrabiae 23. X. 1447. Mon. Zg. II 199. nr. 143.
2108 D-XI-39 Crisii 3. XI. 1447. ludicium nobilium Crisiense Ilkam, filiam Pauli de
Polana, uxorem Georgii dicti Zekyra de Orozoucz, in dominium possessionum
in Polana introducit. Or. P. -
2109 D-XI-40 [Chasmae] 14- XI. 1447. Capitulum Chasmense Ulrico bano nuntiat se
iuxta mandatum palatini Ladislai de Gara dd. 21. X. 1447. accusationem La-
dislai Bochka de Razina contra Chakan, familiarem eius, de furto veram
cognovisse et reum ad sedem Crisiensem evocavisse. Or.
2110 D-XI-41 [ZagrabiaeJ 17. XI. 1447. Andreas, filius Stephani de Byztrycza, omnes
suas possessiones in Byztrycza Nicolao Hennyngh eiusque uxori Dorotheae,
sorori suae, coram capitulo Zagrabiensi mortjs causa donat. Or mancum — Tr.
3.. VII. 1455. et 17. II. 1513. = Regestum I d 170 sub B, ex originali et ex tran
sumpto a. 1456.
2111 DC-I-14 In Novi 4, XII. 1447. (Croat.) Cop. saec. XVIII. S. 172, nr. 99.
2112 D-XI-42 Zagrafaiae 1447. Mon. Tur. I 286, nr. 262. >
2113 D-XI-43 Zagrabiae 1.1.1448. Fridericus banus. capitulo Chasmensi praecipit, ut
Hennyng .de Zumzedwar eiusque uxorem Dorotheam filiuraque NJcolaum io
dominium possessionis Byztriczae iatroducat. Tr. 18. I. 1448.
2114 D-XI-43 [Chasmae] 18.1. 1448. Capitulum Cbasmense a Friderico bano 1. I.
1448. iussum egregium Heni*yng in dominium possessionis Byztrycae introducit.
Or. P.
2115 DV-I-53 Romae,24. I. 1448. Nfcolaus papa capitulo Jadrensi concedit, ut eccle-
siam s. Petri in platea civitatis sitam, cum ruina minetur, demoliri posgit recto-
rique eiusdem ecclesiae Andreae de Ursinis ex redditibus 200 -librae et presby-
tero 10 annuatira assignentur. Cop. coaev.
2116 D-XI-89 Varaadini 2. II. 1448. Ulricus banus nundinas in festo b. Pauli ap.
Varasdini instituit. Tr. 4. IX. 1550.
2117 D-XI-44 In Ezek 3. II. 1448. Susanna, vidua Johannis Kecher, eiusque filius
Franciscus filiaque Dorotbea-et-Johannps ac Luca, filii eiusdem Jobannis Kecher
ex priore uxore, possessiones in Radowan, Zekwdwar et Lypoucz coram Jo-
hanne de Korogb, comite perpetuo ,de Castellis et bano Machoviensi, dividunt.
Or.
2118 Privil. 16 In Pest 25. V. 1448. Congregatio nobilium -reghi Hungariae nobiles
regni Sclavoniae rogat, ut castella et fortalitia, »ex quibus plurima spolia et
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furt icinia perpetrata et commissa sint, praecipue castellura Rachclie« Johannis,
fii i i Juga, demolianiur. Cop. yid. 1832. - Regestum Ozeg. XXXI, extr. 2, p. 1.
2119 D-XI-60 Crisii 17. VI. 1448. Nicolaus cle Vyzakna. vicewayvoda Transilvaniae,
ex parte Johannis de Hvvnad gubernatoris, in generali Sclavoniae convocatlone
Benedicto, episcopo Zagrabiensi mandat, ut interdictum et sententiara excom-
municationis a {lenerationibus Ceweth, Hegen, Prelsa, Mathews removeat. Tr.
2. VII. 1449.
2120 D-XI-45 Crisii 18. VI. 1448. Nicolaus de Vyzakna, vayvoda Transilvaniae, a gu-
bernatore Johanne de Huniad, et alii viri a bano Friderico prb sedandis moti-
bus consti tuti , iudicibus nobilium Crisiensibus praecipiunt, ut molendinum,
quocl Tbomas, filius Marci dicti Oroz de Orosr.ouch, in fluvio Velika construxit,
deleant, si ex eo damnura Dorotbeae, viduae Tbomae, filii Briccii, civis et ioba-
gionis de Roycba Ders filii Martini bani de Zerdabel, extiturum sit. Or.
2121 D-XX-2 Crisii 25. VI. 1448. Vicebani et iudices nobilium Crisienses testantur
molendinum, de quo in documento dd. 18. VI. 1448. agitur, iuxta mandatum
destructum esse. Or. P. S.
2122 D-XI-46 In Cbeberkoucz 8. VII. 1448. Banus Ulricus capitulo Zagrabiensi prae-
cipit, ut Petrum dictum Kasnar de Rakonok eiusque uxorem Margaretam in
dominium quatuor sessionum iobagionalium in Lachkoucz quas a Petro Hor-
wath emerant introducat. Tr. VIII. J448.
2123 DV-I-54 Venetiis 13. VII. 1448. (Ita!.) Dux Vcnetiarum Jacoho Mauroceno, co-
miti Catari, mandat, ut octo capitula ab episcopo Contareno et nobilibus
Bucchio de Buccbia, Nicolao de Boliza et Tripbone de Zagur, ambasatoribus
civitatis Catri, sibi porrecta, de munitione extruenda, de medico constituendo
etc. observare debeat. Or. mancum. P.
2124 D-XI-46 [Zagrabiae] . . . VIII. 1448. Capitulum Zagrabiense a bano Ulrico
8. VII. 144-8. iiissum Pc-trum Kasnar eiusque uxorera Margaretam in dominium
quatuor sessionum iobagionalium in Lachkoucz introducit. Or.
2125 DrXI-47 Crisii 15. X. 1448. ludices nobilium Crisienses testantur ex inquisitione
facta constare pratum quoddam Petri, fi l i i Ladislai, fi l i i Dominici: de Konzka,
a Vito Htterato et Johanne [filiis - Johannis] de jwnosoucz, eorumque ioba-
gionibus vastatum et' multas alias iniurias ei illatas esse. Or. mancum.
2126 DV-I-55 Jadrae 24. X. 1448. Capitulum Jadrense sententiam de possessione de-
cimarum clero Pagensi a Blasio, archidiacono Nonensi, et Francisco de Lentis,
archipresbytero Arbensi. adiudicatarum, a procuratoribus capituli Pagensis sibi
praesentatam iniustam et £alsam esse declarat. Or. cum signo not. P.
2127 DV-I-56 Jadrae 28. X. 1448. Presbyter Simon Zubcich, canonicus et plebanus
s. Petri veteris, Marco Viscovag de villa Murvice omnes terras capituli in vilta
Gladusse usque ad 14 annos libris 25 parvorum oinni anjio solvendia tempore
belli excepto locat. Cop. coaev.
2128 DV-I-57 Fariae 7.-XI. 1448. Antonius Marcello, comes Farensis, iuxta testimo-
nia decernit, ut priina vallis una cum »costeriis« retro s. Mariam Ahnunciatam
sita Pauli Palladirii, arcbidiaconi Farensis, esse debeat et comune Liesnae in
ea nihil agere habeat. Or. cum signo not. P.
2129 D-XI-48 In Th . . feld 6. XII. 1448. LadSslaus de Palocz, nudex curiae regiae, ca-
pitulo Cbasmensi praecipit, ut inquisitionem contra Vitura litteratum et lohan-
nem, fi!ios lohaimis de Iwnosoucz, quos Petrus, fiiius Ladislai de Konzka, de
qiiibusdam iniuriis accusavit, faciat, et si rei satisfacere noluerint, in ius bani
evocet. Tr. 18- XII. 1448.
2130 D-XI-48 [Chasmae] 18. XII. 1448. Capitulum Obasmense a comite Ladislao de
Palocz, iudice curiae regiae, 6. XII. 1448. iussum, inquisitione facta bano Ulrico
nuntiat Vitum litteratnm eiusque fratrem• lohannem multas iniurias Petro de
Kbnzka revera intulisse ideoque in ius bani evocatos esse. Or.
2131 D-XT-49 [Tininii] 13.1.1449. Gebrgius, filius Karoli de Strisich de Lapacb,
omnes possessiones INicolao, filio Gaspar de Strisich alias de Sibenico, coram
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capitulo Tininiensi 250 florenis auri vendit, postquam more regni Croatiae
nullus nobilis de Strisich et Lapaoh nisi Nicolaus eas possessiones se emere
velle confessus est. A tergo nota litteriB Glagoliticis: »Prodae Karlovica v Stri-
zicih«. Or. P.
2132 D-XI-50 [Chasmae] 24. I. 1449. Elizabeth, vidua Anthonii litlerati de Koren,.
eiusque filius Ladislaus etiam nomine filiarum eiusdem Anthonii et filiorum
qd. Stephani Was, secundi sui marili, possessiones in Koren, Zenth Benedyk^.
Zdelya, Kamarcha, Illynch, Tybonyncz Georgio et Gasparo Pyers, capitaneis ca-
strorum Gempnecz et Zenth Gyurghwara, 500 florenis auri coram capitulo
Chasmensi pignori obligat. Or.
2133 0-XI-51 Crisii 25. I. 1449. Hanricus Encistosar, exactor mardurinarum bani
Ulrici, testatur possessiones Kostanoucz, Orehoucz, Sebniche Petri, filii Micha-
efis de Orehoucz Zenth-Peter. et Nicolai, filii Pauli Mikchecz de eadem, et
Martini, Stepbani, Emerici dc Rawen tenore Htterarum Garuli regis de solu-
tione jnardiirinarum exemptas esse. Or.
2334 D-XI-52 Crisii 31. I. 1449. Banus Ulricus capitulo Chasmensi mandat, ul Ga-
sparum Pyers, capitaneum castri Zenth Gergliwara, eiusque fr.atrem Georgiura,
castellanum castri Gemplecz, in dominium possessionmn Koren, PIaunichav
Zenth Benedek, Zdelye, Kamarpha, Ilynch, Tybonych, quas ipsis Elizabeth,
vidua Anthonii litterati de Koren, impignoraverat, introducat. Tr, 16. II. 1449.
2135 D-XI-52 [Chasmae] 16. II. 1449. Capitulum Chasmense testalur se inxta raanda-
tum bani Ulrici dd. 31. I. 1449. Gasparum Pyers einsque fratrem Georgium in-
dominium sex possessionum introduxisse. Or.
2136 D-XI-93 [Ghasmae] 9, IV. 1449. Georgius Pers, castellanus castri Gempnecz et
comes Varasdiensis, eitisque frater Caspar, castellanus castri Zenlli Gyurgh,
possessionem Puhakouoh et portionem posseesionis Myrkouch Pemetrio de Pu-
hakouch eiusque filio Matthiae coram capitulo Chasmensi restituunt. Or. P.
2137 DV-I-58 Cathari 11. IV. 1449. Marinus, filius Natalini de Dragonibus, canonicus
s. Triphonis, coram Marino Contareno, episcopo Gatharensi, queritur de iniuriis
a diacono Jacobo qd. Metici aurificis, cum quaedam bullae apostolicae perve-
nerint, Hlatis et ad Sanctam sedem appellat. Or. mancum cum signo not. P~
2138 D-XIr60 Crisii 6. V. 1449. Ulricus banus causam inter Benedictum, episcopum
Zagrabiensem, et gencrationes Ceweth, Hegen, Prelsa, Mathews, caslrenses Cri-'
sienses, de solutione decimarum prorogat. Tr. 2. VII. 1449.
2139 D-XI-53 Crisii 8. V. 1449. Mon. Zg. II 202, nr. 145.
2140 D-XI-54 Crisii 11. V, 1449. JLadislaus Bykchele de Zelnawar corani bano in sede
Crisiensi queritnr iobagionis sui bovem furto abactum in caria Simonis, civi»
civitatis Montis Grecensis, inventum, sed furem in ius vocatum non esse. Or.
2141 D-XI-71 Cristi 12. V. 1449. Ulricus banus causam Inter Hennynghum de Zom-
zedwar et civitatera Montis Grecensis de quibusdam tributis a civitate non solu-
tis mo.tam prorogat. Tr. 25, X. 1450.
2142 D-XI-55 Zagrabiae 31. V. 1449. Fridericus banus capitulum Zagrabiense rogat^
ut violentias a Johanne Kende, gubernatore prioratus Auranae, Hennyngho
eiusque uxori Dorotheae de Zumzedwar illatas inquirat. Tr. 5. VI. 1449.
2143 D-XI-55 [Zagrabiaej 5. VI. 1449. Capitulum Zagrabiense a bano Friderico 31. V-
1449. iussum inquisitione facta nuntiat Johannem Kende, gubernatorem pri-
oralus Auranae, in silvam Horognycza, quae Hennynghi de Zumzedwar sit,-
porcos iobag-ionum suorum de Bosyako pastura egisse, deinde silvara succidissfr
et pisces in piscinis cepisse. Or.
2144 D-XI-56 Budae 23. VI. 1*J49. Jobannes de Hwnyad, regni Hungariae guberna-
tor, ab omnibus nobilibus de Maiore Kewmlek rogatus sententiam iudicii nobi-
lium comitatus Crisienpis 22. I. 1446. latam, qua nobiles de Maiore Kcmlck
decimarum solutione cpiscopo Zagrnbiensi solvendarum exempti sunt, confir-
mat. Or. P. = Tr. 11. III. 1446.
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2143 D-IV-57 In castro Jaztbrebarszka 27. VI. 1449. Martinus de Frangepan, Seg-
niae, Vegliae Modrussiaeque comes, communitati Ladanye in pertinentiis castri
Jaztlirebarszka silvam Wokozavecz ac foenilia Swsnowecz et Grabrovecz donat.
Ex litteris Gcorgii lillerati, civis Zagrabiensis, ad Johannem, plebanum de
Sypak, 19. V. 1538. directis .apparet has litteras falsas et a dicto Georgio man-
dato Thomae Kwhthych, iobagionia de Ladanye, confectas esse. Tr. 21. VIII.
1540.
2146 D-XI-60 Budae 2. VII. 1449. Praelati, barones et nobiles regni Hungariae gche-
rationes Ceveth, Hegen, Prelsa, Mathews, castrenses Crisienses et nobilea castri
Maioris Kemlek, litteris Ulrici bani dd. 6. V. 1449., Nicolai de Vyzakna, vice-
wayvodae Transilvaniae, dd. 11. VI. 1448. et iudicii nobilium comitatus Cri-
siensis dd. 22.1.1446. VJBJB decimaium solutione episcopo Zagvabiensi Bene*
dicto solvendarum eximunt. Tr. 18. X. 1449.
2147 D-XI-57 Crisii 10. VIII. 1449. Frank de Megurechye eiusque uxor Veronica
sessionem iobagionalem Miklinovo zelo in possessione Lypina cum sessione
iobagionali Cralicha zelo in villa Brezthovicha Katherinae, filiae qd. Alberti
dc Brezthovicza, coram bano Ulrico permutnnt. Or.
2148 D-XI-58 Crisii 11. VIII. 1449. Georgius littcratus, filius Nicolai de Chapaloucz.
possessipnes Vezcloncz et Pathak, quas pignori habebat, pecuniis mutuis a
Clemente litterato, filio qd. Wkech de Budroucz, receptis huic coram bano
Ulrico restituit. Or.
2149 D-XI-59 Crisii 18. X. 1449. Fridericus eiusque filius Ulricus bani litteras suas
de donatione possessioiiis Borkoucz Gregorio de F.odoroucz dd. 20. VI. 1446. ac
litteras capituli Zagrabiensis de introductione dd. 19. VIII. 1446. transumuut
e.t confirmant. Cop. vid. saec. XVIII. = Tr. 3.1,1457.
2150 D-XI-60 Crisii J8.X. 1449. Ulricus banus a quatuor nobilibus castri Maioris
Kemlek rogatus, scntentiam dd. 22 VII. 1449., qua generationes Ceweth. Ile-
gen, Prelsa, Matbews, a solutione decirnarum eximuntur, confirmat. Or. P.
2151 I d 169, nr. 1 Hlivnac 2. XII. 1449. Stephanus Thomae, Rasciae, Bosnae et Ma-
. ; ritimae rex, Franciscnm Fuscari, ducem Venetiarum, rogat, ut Jacobum Testa
a se missum, ut 550 florenos sibi fllrto ablatos investiget, iuvet. Regestum.
2152 Id 32, elen. f. 236. [Zagrabiae] 1449. Capitulum Zagrabiense litteras Belae
regis a Stepbano rege a. 1270. confirmatas de donatione terrae Dulyscha pro
Joanne, filio Giegorii de Gypevo, transumit. Regestum. v
2153 I d 32, elen. f. 833. 1449. Banus qtiandam causam inter Jacobum Vasda et La-
dislaum, filium Stephani Bocbka, prorogat. Regestum.
2154 D-XI-61 [Chasmac] 16.1.1450. Georgius. filius Nicolai Prawdich de Drenowa,
curiara cum septcm sessionibus iobagionalibus in possessione Omamno Georgio,
filio Francisci de Novoloco 90 flor. auri coram capitulo Chasmensi pignori
obligat. Cop. saec. XVII.
2155 D-XI-62 In Polyana 15.11.1450. Symon et Jacobus, filii qd. Benedicti Kyzlak
de Nowacowcz, vineam et terram Blasio de Sempwcz quatuor florenis anri co-
ram Jobanne Kernak de Polyana et testibus vendunt. Or. P.
2156 DV-I-59 Cathari 28. II. 1450. Presbyter Marimis Natalini de Drago, canonicus
Catharensis, vincam el terram de Mercepo post mortem Jaxae Clisani ad capi-
tulum s. Tripboiiis devolutas publico incantu iperperis 12 grossorum eniit.
Or. P.
2157 D-XI-63 Zagrabiae 16. III. 1450. Mon. Tur. I 298, nr. 268.
2158 D-XI-84 Kapronchae III. 1450. Mon. Zg. II, 206 nr. 148.
2159 D-XI-64 Zagrabiae 22. VI. 1450. Mon. Tur. I 299, nr. 269.
2160 D-XI-65 Ante civitatcm Zakolcza 9. VII. 1450. Mon. Zg. II 207, nr. 149.
2161 D-XI-66 Zagrabiae 18. A'III. 1450. Mon. Zg. II 208, nr. 150.
'2162 D-XI-67 Budae 23. VIII. 1450. Johannes de Hwnyad gubernator capitulo Za-
grabiensi maridat, 'nt inquirat, num Gaspar Chwpor de Monozla quercus tecto-
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rias ab iobagionibus Thomae de Gewrgh, prioris Auranae, vii abstulerit, atque
una cum lCasteiJan de ZentMelek duos Thomae praediales occiderit et alioa
iobagiones g rav j t e r vuineraverit. Or.
2163 D-XI-85 Ciliae 21. IX. 1450. Tr. X. 1450. Mon. Zg. II 209, nr. 151.
2164 D-XI-68 [CbasmaeJ 28. IX. 1450. Panlus Mikcbecz de Cirkuena coram capitulo
Cbasmensi quer i lur snas curias in Cirkuena, Orehoucz-Zenth Petri, Bothwso-
uwcz-Zenlh 'Gerg a Jano Bytbouecz de Greben manu armata invasas et deya-
statas et, postquam lilleras de iis possessionJbus ibi repertas abstulerit, com-
bustas esse. Ojr.
2165 D-I-36 10. X. 1450. .Ulricus banus libertates hospitum de Zamobor a Bela rcge
a. 1242. partim confirmatas parlim tunc concessas denuo confirruat. 2 cop. vid.
saec. XVIII. = Tr. 22. III. 1634. et 9. VIII. 1675. •
2166 D-XI-69 Crisii 20. X. 1450. Causa Blasii, filii Dominici dc. Konzka, contr.a lo-
hannem et Vitum litteratum, filios lobannis de Iwnossowcz, prorogatur. Or.
mancum.
2167 D-XI-70 Crisii 21. X. 1450. Ulricus banus in causa Johannis, filii Gregorii de
Gepew, contra Elisabeth, filiam Stephani de Gcpew, de 17 sessionibus iobagi-
onum vi ablatis capilulo Zagrabiensi praecipit, ut eara, quae in iudicium non
venit, denuo in sedem Crisiensem evocet.. E nota a tergo adscripta evocattonem
23. XII. 1450. in Prizeka factum esse cognoscimus. Or.
2168 D-XI-78 Zagrabiae 24. X. 1450. Tr. 29. XI. 1450. Mon. Zg. II 210, nr. 153.
2199.D-XI-71 Zagfabiae 26. X. 1450. Mon. Zg. II 211, nr. 154.
2170 D-XI-72 73, 74 Zagrabiae 26. X. 1450. Mon. Zg. II 211, nr. 154.
2171'D-XI-75a In Ernum 28. X. 1450. Fragmentum litterarum Georgii Frankapan, in
quibus de donatione villae Doberchewich iam a Catherina, vidua Joliannis
Frankapan, Nicolao, filio Gaspari de Sibenico, facta et a Georgio confirmata
agitur. A tergo nota lilteris Glagolilicis adscripta est. Or. P.
2172 D-XI-75b In Ermcn 28. X. 1450. Georgius Frankapan, villam Po.dstranitza,
quam mater eius Catherina, vidua Johannis Frankapan, Nicolao, filio Gaspflri
de Sibenico, 120 ducatia pignori dedit, huic pro magnis in se meritis donat.
Tr. 13. VI. 1453. .
2173 D-XI-76 In Iwanich 29. X. 1450. Benedictus, cpiscopus Zagrabiensis, Paulo Mik-
chech de Cyrkwena de sp bene raerito mardurinam seu sessionem mardurina-
lum ZlromecK in comitatu Dombrensi sitam adhuc a Mathia Zekira iniuste
alienatam pro curia praediali confert. Or. P.
2174 D-XI-85 Crisii X. 1450. ludicium Crisicnse a bano Ulrico 21. IX. 1450 iussum,
ut causam inter capitulum Zagrabrense et civitatem Montis Grecen&is de sede-
cima vini et frugum ad finem perducat, respondet causam a mensfe Octobri ad
lanuarium a se prorogatam esse. Or. mancum.
2175 D-XI-77 Zagrabiae 4. XI. 1450. Fridericus banus capitulo Zagrabiensi praecipit,
ut Stiborium dictura Beronych de Nercka, in dominium possessionis Dobrethyjl
introducat, E nota apparet inUoductionem factam esse, sed diebus legitimis
elapsis contradrctores ei extitisse. Cop. recens.
2176 D-XI-78 Zagrabiae 29: XI. 1450. Mon. Zg. II 214, nr. 156.
2177 D-XI-79 In Eitek 4. XII. 1450. Johannes de Korogh, banus Machoviensis, capi-
tulo Quinqueecclesiensi praecipit, ut in causa Elisabeth, viduae Johannis Ker-
czer de Radwan, contra Elisabeth, viduam Johannis Kerczer Minorie, de qua-
dam particula terrae vi occupata motani, inquisitionem faciat et ream in ius
evocet. Tr. 4.1.1451.
2178 XXI-2/11 (elen." 1), nr. 38 1450. Inquisitio de violemiis a subditis Viti, Jo-
hannis de Mathei de Junosovcz et Tihae de Klokocheucz colono Blasii et PeVri
de Konszka illatis. Regestum.
-.2179 Id 32, elcn. f. 249. Zagrabiae 1450. Lad.islaus, filius Pauli Miketych de Mike-
tincz, filios Stephani Zadevich et qd. Aiidreae Britvich iuridice prohibet, ne
suas portiones in Polyana/ et silvam Dubovecz attingant, Regestura.
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2180 D-XI-79 Quinqueecclesiis 4. 1. 1451. Capltulum Quinqueecclesiense a Jolianne
de Korogh, bano Machoviensi, 4. X. 1450. iussura refert ex inquisilione facta
apparere Elizabeth, viduam Johannis Ke(r}czer, Elizabcth, viduae Johannis
Ke(r)czer de Radwan, revera multas violentias intulisse, quare in ius vocatam
esse. Or.
2181 D-XII-1 Zagrabiae 15. 1. 1451. Petrus Ozel de lalsowa, procurator Blasii et Pe-
tri, filiorum qd. Ladislai de Konska, qui cum conventu eremitarum de Ztreza
litem de rebus parafernalibus habebat, coram Dionysio Georgii de Malchowcz»
notario Zagrabiensi, contra sententiam iudicii ecclesiastici Zagrabiensis, a quo
litterae quaedam expeditoriae falsae dictae sunt, ad archiepiscopum Calocen-
sem provocat. Or. P.
'2182 Id 12, elen. IV, p, 20 In Varasd I. 1451. Banus Ulricus causam Stephani Ku-
hinger et Elisabethae de Bathyna contra Georgium Herk de Zajezda et filioa
Joannis Herk prorogal, Regestum.
2183 D-XII-2 Krappinae 26. II. 1451. Fridericus banus tres mansos capellae in ZU*
taria sub castro Ostercz :in Lowrychan sitos ea condicione donat, ut plebanus
ecclesiae s. Martini sub eodem castro quoque die dominico missam pro remis-
sione peccatorum donatoris eiusque heredum celebret, alioquin hi mansi dona-
tori restituantur. Or. P.
2184 D-XI-88 In Zalonkeraen 26. III. 1451. Johannes de Huniad gubernator dona-
tionem possessionum in Biztricliya, quam Andreas de Biztrichya suae sorori
Dorotheae, uxori NicoJai Hennyngb, fecit, confirmat. Tr. 17. II. 1513.
2185 D-XII-4 In Zalankemen 26. III. Mol. Johannes de Hwnyad gubernator capi-
tulp Chasmensi praecipit, ut Hennynghum de Zomzedwar eiusque fihun) Ni-
cola'um uxoremque Dorotheam in dominiura possessionis Biztricha, quam
Andreas, filius Stephani de eadem, sorori snae donavit, introducat. Tr. 19. IV.
1451.
2186 D-XII-3 Segniae 2. IV. 1451. -Stephanus de Frangepanibus curiam in territorio
et dominio Modrus Strasnich pod Verhom vooatam Aritolicz Yvkouich de Peech
donat. Tributum »tergouina« nominatur. A tergo argumentum Croalice inscrip-
• tum, Or. P.
2187 D-XII-6 In Temeswar 10. IV. 1451. Johannes de Hwnyad omnes causas Hennyii-
ghi de Zomzedwar. qui in arduis regni servitiis apud se agit, prorogari iubet.
Tr. 16. V. 1451.
2188 D-XII-4.[Chapmae] 19. IV. 1451. Capitulum Chasmense testatur se a Johanne de
Hwnyad 26. III. J451. iussum Hennynghura de Zomzedwar in dominium pos-
sessionis Biztricha introduxisse. Or. P. - "
2189 D-VIII-112 Brezow\czae 4. V. 1451. Georgius Pyers, capitaneus utriusque Kem-
lek, et Paulus Mykchech de Czyrkuena, comes terrestris Maioris Kcmlek, litle-
ras Sigismundi de Novo castrp, capitanei utriusque Kemlek, dd. 20.11.1414. et
l i t teras Stephani Kerser, filii Egidii de Rusynbrod, comitis terrestris Maioris
Kemlek, dd. 25. (?) IV. .1423. transumunt. Or. '
2190 D-XII-5 Roraae 1. V. 1451. Nicolaus papa Nicolaum de Vylak, waywodam Tran-
silvanura, ab omnibus sentenliis absolvit, quod 154. flor. auri in consilio Basi-
Itensi et in oppido Vylak pro reductione Graecorum ad fidem cathoHcam
collectos in fabricam parochialis ecclesiae sui oppidi Vylak consumpsit. Cop.
saec. XIX. -
D-XII-6 Zagrabiae 16. V. 1451. Fridericus banus a Matheo, notario Montis. Gre-
censis rogatus litteras ' Johannis de Hwnyad de prorogatione sausarum Hen-
nynghi de Zomzedwar 10. IV. 1451. editas transumit. Or. -
2192 D-XII-8 Zagrabiae 19. V. 1451. Mon. Zg. II 215, nr. 157.
2193 D-XII-9 [Posegae] 7. VII, 1451. Stephanus,, filius Bodur de Gorbounuk, An-
dreae, filio Nicolai de Kamarcha, sponso gloiis suae, viduae Petri, filii Budor,
portiones posfies.sionarias Petri coram capitulo de Posega tradit, donec filii
Petri ad legitiroam pervenerint aetatem, atque probibet, ne Andreas damnura
possessionibus inferat. Or. et cop. saec. XIX.
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2194 D-XII-7 Zagrabiae.37. VIII, 1451. Mon. Zg. II 217, nr. 159.
2195 D-XII-10 Zagrabiae 25. X. 1451. Mon. Zg. II 218, nr. 160.
2196 D-VIIa-124 In oppido sub Pocitegl 27. X. 1451. Joannes, Paulus, Carolus, co-
mites Corbauiae, Hbertates a praedecessoribus suis 2. XI. 1387. et 20. X. 1432.
loco Scrisiensi concessas confirmant. Tr. 21. XII. 1481.
2197 DV-I-60 Nonae 2. XI. 1451. Natalis Georgius, episcopus Noncnsis et iudex apo-
stolicus. capitulp Jadrensi et praecipue Lucae archidiacono notum facit An-
clream de Ursinis, plcbanum s. Petri Jadrensis, de iniuria capituli, quod ei
bona plebaniae adimere velit, papae Nicolao questum esse seque a papa litte-
ras dd. 13. II. 1446. accepisse, quapropter utraraque partern coram BC citat. Or.
2198 D-XI-88 In Demesy 9. XII. 1451. Baronej et praelati regni Hungariae donationi
ab Andrea de Biztrichya sorori Dorotheae factae consentiunt. Regestuni 17.11.
1513.
2199 D-XII-12 Budae 15. XII. 1451. Universitas nobilinm regni Hungariae capitulo
Chasmensi tnandat, ut Hennyngum Cernin de Zomzedwar eiusque uxorem Do-
rotheam in dominium possessionis Biztrichae introducat. Tr. 23. I. 1452.
2200 I d 170. sub 0. 1451. Ladislaus rex Paulo et Nicolao Mikchehecz possessiones
Czirkvena. Orehovecz - Sz. Peter donatione nova confert. Regestum.
2201 I d 32, elen. f. 741 ct 766. 1451. Georgius, filius Joannis, filii Nicolai, filii
Cousz, bani de Ludbregh, possessionea Bauladan et Magyar Baran (com. So-
pron). Glementi Thapan de Harasztb, »protonotario iudicis curiae regiae, et
banatus regni ^Sclavoniaea, coram palatiuo Ladislao dc Gara vendit. Regestum.
2202 D-XII-11 Crisii 22.1.1452. Franfc, filius Demetrii de Megyerewcbye, Paulum
Mikchecz de Cirkwena 35 Horems auri qd. Micbaeli, filio Pauli, mutuis datis
et nunc receptis coram Ulrico bano expeditos dicit et quasdam terras in Lazt-
hezin impignoratas restituit. Or.
2203 D-XII-12 [Chasmae] 23.1. 1452. Capitulum Chasiuense fatetur se Hennyngum
Cernin de Zomzedwar in doininium possessionis Biztrichae iuxta mandatum
universitatis Dobilinm regni Hungariae dd. 15. XII. 1451. introduxisse. Or. P.
2204 D-XII-13 In Greben 1. II. 1452. Stephanus, fjlius Andreae de Rohoncz, aulae
imperialis maiestatis miles, Mathiae Dobos villas Jasnicb. (Jalnincz?) et Dob-
nich donat. Or. mancum. = Regestuin XXI-2/11 (elen. 1, nr. 39.)
2205 D-XII-14 [Zagrabiae] 2. II. 1452. Mon. Zg. II 219, nr. 161.
2206 D-XII-15 Budae 2. II. ]452. Joliannes dc Hwnyad a Friderico et Ulrico banis
rogutus eorum notarium Antbonium de Givdowcz eiusque possessiones Gwdowcz
et Bwthlatyncz atque colonos ecclesiae parochialis b. Petri in Gwdowcz ab
omni taxa eximit. Or. P.
2207 B II Nc-5 In Dubravize 24. II. 1452. Permutatio bonorum inter fratrcs Cropa-
nicb'ab una ac Matbeum Nisetich parte ab altera, qua illi terrenum suum in
Ravni Ravanci snb valle Rasohatiza ac terrenum Varch de Rasocbe Prodol
buic possidendum conccdunt, hic vero illis terrenum sub Gracischie et unam
valiicellam apud Strasneuich restituit. E HbeJlo Petri Nixae Nisctich.
2208 D-XII-16 Vicnnae 2. III. 1452/Fragmentum epistulae Dionysii, [episcopi?]
Strigoniensis, ad Benedictum, episcopum Zagrabiensem, datac. qua eum invi-
tat, ut ad congregationem regni Hungariae in oppido Pestiensi veniat; Bene-
dictus enim a filio qd. Martini Htterati de Patafc accusatus est, quod decimas
in Maiore Kemlek indebite imposuisset. Or. mancum.
2209 D-XII-17 [Zagrabiacj 8. III. 1452. Jobannes, filius Dominici dicti Bekechycb
de Dobrowecz, quasdam terras desertas et ncmorosas Babynecz vocatas in pos-
sessione Bo.cbkowdol sitas Marco, filio Thomae, jobagioni de Fodorowcz, eius-
que filio Martino ad exstirpandum et inbabitandum more praediali coram
capitulo Zagrabiensi donat. Or.
2210 D-XVIII-85 [In Chanadj 16. III. 1452. Frank, filius qd. Sandrini Keczer de
Zekwdwar, portiones suas in possessionibus Zekwdwar, Kwthas, Machad jn co-
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mitatu de Zarancl Nicolao de Kamonya, caslellano castri de Gyula, 400 flor.
auri coram capitulo Chanadkmsi oppignorat. Regeotura 22. XI. 1492.
2211 D-XII-20 In Sonekch 1. IV. 1452. Fridericus banus iudicio nobilium Zagrabicnsi
znanuat, ut nobilibus de Bedenicza quattuor sessiones iobagionum, (juas Petrus
Syska eiusque filia Ila (alio nomine Helena) et Margaretha, vidua Andreae,
•vi occupaverunt, restituat. Tr. 10. IV. 1452.
2212 D-XII-18 et 19 Zagrabiae 4. IV. 1452. Stephamis, filius Marci, et Sydowyn,
filius Lucae de Godennycza, tum Petrus, fjliua Andreae dicti Wrattbysych de
Zenth Andrea, denique Fabianus, filius Georgii dicti Hawysych de Godenaycza,
coram capitulo Zagrabiensi terras in Godennycza, Zlocbycza, Zelnycza, Wthay
dividunt, earum metas statuunt et de porcorum pascuis in silvis de roboribua
ad aedificia exstrueiida et do molendinis cavent. Argumentum litteris Glagoli-
ticis a tergo adsoriptum est. Or. P.
2213 D-XII-20 Zagrabiae 10. IV. 1452. ludicium nobilium Zagrabiense a Friderico
bano 1. IV. 1452. iussum quatuof eessiones nobilibus de Bedenicza restituit. Or.
mancum. P.
2214 DV-I-61 Phari 20. IV. 1452. Catarina, vidua Anthonii Jacobi, Paulo Paladini,
archidiacono Pharensi, et Hectori Anthonii dimidiam partem omnium euorum
possessionum 650 libris et 10 soldis vendit. Or. cum signo not. et cop. brevis
saec. XVIII. Italice coiiscripta.
2215 D-XII-2^1 /agrabiae 29. V. 1452. Or. P. S. et cop. saec. XVII. Mon. Zg. II 220,
nr. 162.
2216 I d 29, f. 11. V. 1452. Privilegium iuris gladii in possessione Czirkvena Paulo
Mikcliecz de eadem eiusque fratri Ladislao collatum. Regestum.
2217 D-XII-22 [Zagrabiae] 5. VI. 1452. Mon. Zg. II, 225, nr. 163.
2218 D-XII-23 Venetiis 19. VI. 1452. Instrumentum continens modum. quo insula
Vegliensis ad Venetam transivit rempublicam. Eo die Venetiis in ducali pala-
tio Franciscus Foscari, dux Venetiarnm, in prote.ctioncra dominii Veneti
Joannem de Frangepanibus, comitem et ducem civitati» et insulae Vegliae,
accepit, qui vexillum et insignia s. Marci elevare atqiie ae verum amicum Ve-
netiarum fore promisit. Cop.
2219 DV-I-62 Venetiis 12. VIII. 1452. (Lat. et. Ital.) Franciscus Foscari, dax Vene-
tiarum, Ludovicp Baffa, comitr Cathari, mandat, ut responsiones suae ad sep-
tem capitula a Nicolao Tripbonis de Boliza, oratore communitatis Gathari, sibi
porrecta observari dcbeant. Or. mancum cuiu signo not. P.
2220 D-XII-24 Quinqueeccleeiis 14. X. 1452. Capitulum Quinqueecclesienue a Nico-
lao de Wylak, waywoda Transilvano, et Johanne de Korogb, banis Machovien-
sibus, iussum fatetur terram Susannae, vidnae Johannis Kerczer, filii Lncae
de Radwan, eiusque filii Franciscr ab Elizabetb, vidua alterius Johannis iuni-
oris, eiusque filiis Ladislao et Nicolao vi occnpatain ibique novam domum
extructam esse. Or.
2221 I d 12, elen. IV.. p. 20. In Varosd XI. 1452. Banus Ulricus causam Stephahi
Kiihinger eiusque uxoris Elisabetbae. filiae Stephani de Bathyna, contra Geof-
gium Herk denuo prorogat. Regestum.
2222 D-XII-25 In Sanefcy 1. XII. 1452. Mon. Zg. II 228, nr. 165.
2223 Jelacic LXXVIII, elen. Georgii Jcllachich a. 1763. p. 5 Zagrabiae 1452. Rege-
stum. Mon. Tur. I 303, nr. 275.
2224 XXI-2/11, elen. 1, nr. 485. 1452. Jacobus de Jakozerdahel, archidiaconjJB Go-
ricensis et canonicus Zagrabiensis, in dominium duarum possessionum ioba-
gionalium, octo foenilium, curiae ac terrarum in Jakozerdahel introducitnr. Re-
gestum.
2225 D-XII-26 Varasdini 1. I. 1453. Mon. Zg. II 230, nr. 167.
2226 D-XII-27 Zagrabiae 31. I. 1453. Mon. Zg. II 231, nr. 168.. . .
2227 B II Na-11 In Dubraviza 24. II. 1453. Fratres Matheus, Joannes et Cyprianus
Hropanich permutatione quorundam terrenorum cum Matheo Nisetich fact»
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terrena sua Rafni Ravanci et Varh ac terrenum sub Graciscliie cedunt. 2 Cop.
saec. XVII.
2228 D-XII-28 Budae 6. III. 1453. Cop. Saec. XVII. Mon. Zg. II, 231, nr. 169.
2229 IV d 24, nr. 18 Tragurii 6. III. 1453. Testamentum Dragae, uxoris Johannis
Cliasich. Or.
2230 D-XII-29 In Popoucz 21. III. 1453. Testamentum Pctri dicti Checb de villa Po-
poucz: sua bona partim Ilczae uxori, partim claustro eremitarum in Ztreza
»pro scriptione unius psalterii et pro comparandis pergaroentibus«, partim vi-
cinis ecclesiis legat. Or.
2231 D-XII-30 [Zagrabiae] 21. III. 1453. Capitulum Zagrabiense Friderico bano nun-
tiat suum et eius legatum, cum Hennynghum de Zomzedwar eiusque uxorera
Dorotbeam in dominium possessionis Bobowcz contradictione comitis Martini
de Frangapan non obstanle introducere voluerint, ab huius hominibus fugatos
esse, a quibus etiam Valentinum de Chernkowcz, iudicem nobilium comitatua
Zagrabiensis, verberatum et in silva arbori adligatum esse, ut vix mortem eva-
serit. Or.
2232 D-XII-31 [Zagrabiae] 24. III. 1453. Capitulnm Zagrabiense Friderico bano nun-
tiat se a Ladislao de.Palocz, iudice curiae regiae, iussum inquisitionem fecisse
et ex ea apparere querelain Johannis, filii Gregorii de Gepew, contra Hen-
nynghum de Zomzedwar veram esse, qui cum in oppido Nowacbycban inventus
noa sit, eius villicum Emericum ad terras Johanni de Gepew restituendas
ammonitum esse et cura a'd facere noluerit, accusatum in sedem Zagrabiensem
evocatum esse. Or. ,
2233 D-XII-32 Crisii 21. IV. 1453. Ilfca, vidua Benedicti, filii Valentini iudicis, vi-
neam Ladislao, filio Pauli Mikethicz de Mikethincz, sex flor. auri coram iudice
iuratisque veteris liberae Inferioris civitatis Crisiensis vendit. Or. P.
2234 D-XII-33 Zagrabiae 23. IV. 1453. Mon. Tur. I 306, nr. 275.
2235 D-XII-35 In Warosd 28. IV. 1453. Benedictus de Twrocz, comes WarosdiensiB,
capitulum Zagrabiense rogat, ut Petrum, filium Martini Spychkowych de Krys-
Bancz, officalem in Crappina, in dorainium-portionum in possesisonibus Myr-
kowcz et Prylezya, eum titulo pignoris concernentium, introducat. Tr. 15. V.
1453.
2236 D-XII-93 Crisii 30. IV. 1453. Demetrius, Barnabas et Johannes, filii olim Mar-
tini Briga, ab una, ac Georgius, filius Matthei Briga, ^parte ab altera, concor-
diam coram Friderico bano ineunt, qua bi omnibus causis cassatis duas parti-
culas et unum pratum in possessione Maryassewscbyna illis remittunt. Or,
mancum.
2237 D-XH-34 In castro Novi JJontis Pestiensis 6. V. 1453. Martinus Slaus, civis ca-
stri Novi montis Pestiensis, coram Johanne Miinczer, iudice, eiusdem castri,
vineam in territorio Kegler Clementi mercatori eiusque uxori Katherinae quin-
que flor. auri vendit. Or. P.
2238 D-VI-100 Crisii 12. V. 1453. Ulricus banus ad rogatnm Georgii, filii Nicolai
dicti Borothwa de Therzthenicze, litteras bani Petri Zudor dd. 3. II. et 5. II.
1374. transumptas de pacfo Joannis, filii Joannis Jwnk, et Nicolai, filii Pauli
de Vrbouch, denuo transumit. Or, P.
2239 D-XII-35 [Zagrabiae] 15. V. 1453. Capitulum Zagrabicnse testatur se a Bene-
dicto de Twrocz. comite Varosdiensi, 28. IV. 1453. rogatum Petrum Spychko-
wiych in domaninm quarundam portionum in possessionibus Myrkowcz et Pry-
lezya introduxisse. Or. P. -
2240 D-XH-36 Ugrae 25. V. 1453. Benedictus, episcopus Zagrabiensis, in lite inter
cives de Ugra et iobagiones de Cherya de silva Mokricza inquisitione a suis
hominibus faeta silvam civibus adiudicat atque iobagionibus de Cherya sub
birsagio 50 marcarum silentium perpettmm imponit. Or.
2241 D-XII-37 Vyennae 25. V. 1453. Ladislaus rex Paulo Mykchecz de Cirkwena,
protonotario Crisiensi, eiusque fratri Nicolao ius gladii in eorum possessionibus
confert. Or. P. S.
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2242 D-XI-75b [Tinimi] 13. VI. 1453. Capitulum Tininiense litteras Georgii Fran-
kapan dd, 28. X. 1450., quibus1 villam Podstranitzam Nicolao Gaspari de Sibe-
nico donavit, transumit. Or. P.
2243 D-XII-38 19. VI. 1453. Elizabetb, filia Pauli et Iwanae, filiae Martmi de Zelcz,
atque Petrus, filius Nicolai de Zerecbyn, Petrus et Valentinus, filii Georgii Ze-
recbyn de Capella, quorum triura Annos, filia Martini praedicti, ava fuit,
portiones possessioaarias pro quarta pueUarum Iwannae et Annos Johanni, filio
Petri dicti Kurthych de Zelch corani Benedicto, filio Gregorii de Prezechna-
few, comite terrestri de Maiore Kemlek, donant. Or.
2244 D-XII-39 [Chasmaej 19. VII. 1453. Capitulum Chasmense Ulrico bano nuntiat
se a Ladialao de Paloch, iudice curiae regiae, iussum Veronicae, fiiiae Georgii
de Peschene, et Ilkae, filiae Nicolai de Konzka, possessionem Zelniche-Zenth
Damankos qd. Nicolai restituere voluisse, sed Petrum de Konzka contradixis-
se, quare eum in ius evocatum esse. Or.
2245 D-XII-40 [Chasmae] 7. VIII. 1453. Emericus, filius Jacobi dicti Waywoda de
Brezthowcb, possessionem in Blathcha in districEu Themerye Gosmae, filio
Laurentii, et Nicolao Erdeg de Themerya 20 florenia auri corara capitulo Chas-
mensi pignori obligat. Or.
2246 D-XII-41 [Zagrabiae] 19. VIII. 1453. Stybor de Nareka Blasium, filmm fratris
sui Pauli, corana capitulo Zagrabiensi adoptat eique pdssessiones suas Do-
brethyn et Dola legat. Or. P.
2247 D-XII-42 Zagrabiae 4. X. 1453. ludices nobilium coraitatus Zagrabiensis a Fri-
derico^ bano iussi Margaretara viduam et Sophiam, filiam Georgii, filii Fran-
ciaci de Vyheb, in dominiura possessionum Bedennycze et Globoko pignori-s
titulo a Stepliano Htterato de Vynyehno eis traditarum nemine contradicente
introducunt. Or. P.
2248 D-XII-43 Crisii 8. X. 1453. Gregorius a!iter Adam, filius Blasii de Konzka, et
Georgius, filius Petri de eadem, venditionem possessionis Drasoucli, quam
eorurn patres clara Vito litterato et Johanni et Mathyae, filiis Johannis de
lunosouch, fecerunt, coram Ulrico bano iuridice prohibent. Or.
2249 D-XII-47 Zagrabiae 25. X. 1453. Fride.ricus banus capitulo Zagrabiensi mandat,
ut Dionysium presbyterum eiusque fratrem Georgiuni de Malchowcz in domi-
nium possessionis Zenth-Iwan alio nomine Illyncz mtrpducat, Tr. 18. XI. 1453.
2250 D-XII-44 Zagrabiae 25. X. 1453. Mon. Zg. II 239, nr. 175.
2251 D-XH-45 Quinqueecclesiis 13. XI. 1453. Capitulurn Quinqueecclesiense Nicolao
de Wylak et Johanni de Korogh, banis Machoviensibus, nuntiat se Susannam.
viduam Jobannis Kerczer, eiusque filium Franciscum in dominium possessioni?
Radwan, postquam Elizabeth, viduam Johannis Kerczer Minoris, eiusque filios
Ladislaum et Nicolaum ex illo dominio 'eiecerit, restatuisse, tum possessiones
Radwan et Kyss Wylakcha, in quibus Elizabeth eiusque filli convicti sint, inter
dictas partes et Stephaijum Kerczei1. fratrem »condivisionalem et generationa*
Iem« divisisse et partibus, quibus iura possossionarin ad redimendum compe-
tant, terminum assignasse. Or.
2252 D-XII-46 Zagrabiae 13. XI. 1453. Mon. Zg, II240 nr. J76.
2253 D-XII-47 [Zagrabiae] 18. XL'l'453. Capitul.um Zagrabiense a Friderico bano
25. X. 1453 iussum Dyomsium presbyterum edusque fratrem Georgium de Malo-
howcz in dominium po.ssessionis Zenth-Iwan alio nomine Illyncz ijitroducit. Or.
2254 D-XII-48 et 49 Grisii 28. XII. 1453. Petrus, fihus qd. Ladislai de Ko^izka, octo
sessiones iobagdonum in villis Goricba et Thoxnadoyewcz Stiborio, , filio. Ste-
phaiii de Colonycz, famifiari suo, 24 florenis (4 ducatis et 20 Hungaricis). coram
Ulrico bano oppignorat. Or. = Regestum XXI-2/11, elen. 1, nr. 32 et 94.-
2255 B II Na-12 1453. Introductio Mathei Nisetich in domimum vineae in villa Gri-
mazza et jux ta sententiam iudicis adiudicatae. Cop. saec. XVII.
2256 I d 170, sub 0. 1453. Petrus et Georgius de Orebovebz- Sz. Peter geptem sessi-
ones coTonicafes ibidem sitas Ilkae donant. Regestum.
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2257 D-VIIa-135 1453. Laclislaus rex ad rogatum canonieorum diaconi de Verbouck
et LncHslai, custodis HUeras Johannis, episcopi Zagrabiensis, de solutione tleci-
marum nobilium castri Medwe a. 1432. datas confirmat. Or, mancum. P.
2258 D-XII-94 1453. Nicolaus Keczer de Radovau in causu inter se et Susannam,
viduam Johannis de Radovan, eiusque filiurn Franciscum iurare non vult. Or.
mancum.
2259 XXI-2/11, elen. 1. nr. 2!j>. 1453.\ BJasius et Petrus de Konszka Veronicam, filiam
Georgii de Pesthenye, in ius evocant. Kegestum.
2260 DV-I-63 Jadrae 1.1.1454. Testamentum qd. Pauli aurificis. Cop. vid.. cpaevis,
cui addita est genealogia heredum testatoris ct inventarium rerura.
, 2261 D-XLIV-4 Crisii 25. I. 1454. In causa Viti litterati, fi l i i Joannis de Junosovcz,
contra Blasium et Petrum, fiiios Ladislai de Konszka, de possessionibus Kon-
szka Zelnicze, Drasovoz et Chanov Ulricus banu8 octo documentis visis posses-
siones reis adiudicat. Tr. 9. IX. 1585.
2262 D-XII-50 Krappinae 24, II. 1454. Fridericus banus tres mansos in Lworycban
capellae b. Mariae virginis in Zlatarya sub castro Ostercz ea condicione donat,
ut plebanus apud b. Martanum sub eodem castro • unum specialem capellanum
pro missis celcbrandis hahere debeat. Or.
2263 D-XII-90 Zagrabiae 11.111.1454. Tr. 12. V. 1522. Mon. Tur. I 311, nr. 279.
2264 D-XII-51 Zagrabiae 1. IV. 1454. Mon.'Tur. I 312, nr. 280.
2265 IV d 49-4 Veglae 4. IV. 1454. Joannes de Frangepanibus 'donationem stuppae
et molendini ab Johanne de Frangepanibus monasterio s. Nicolai ord. s. Pauli
12. X. 1330. factam confirmat. Cop. vid. saec. XVII.
2266 D-XII-52 [In PechwarJ 26. IV. 1454, Conventus ecclesiae in Pecbwar a palatino
Ladislao de Gara iussas Petrum, filiura Dominici de Fyzesd in domminm pos-
sessionis "Wychley-Zenth-Gal in comitatu de Baranye. contradictione quorundara
: de Zenth-Gal non obstante introducit. Or.
2267 G-I-10 Crisii 15. V. 1454. Banus Ulricus, Ciliae Coraes, in causa Alberti et Jo-
hannis, filiorum Martini litterati de Vinarcz, contra Stephanum, filium Geor-
gii, de possessione Vinarcz, mota Utteras bani Mykecz 9. VIII. 1342. de ream-
bulatione posfiessionuni filiorum Finecz editas transumit. Or. P. — Tr. 5. 1,1481.
2268 D-XII-53 [ChasmaeJ 18. V. 1454. Caphulum Cbasmense a bano Ulrico 5. IV.
1454. iussum Benedictum, filium Petri de Jakozerdahol, in dominium duarum
sessionum .iobagionalium in possessione Drasowcz et mblendini in fluvio Plau-
nicha, eum titulo pignoris concernentium, introducit. Or.
2269 D-XII-54 Zagrabiae 20. V. 1454. Mon. Zg. II 241, nr. 178.
2270 D-XII-90 Zagrabiae 20. V. 1454. Tr. 12. V. 1522. Mon. Tur. I 316, nr. 283.
2271 D-XII-55 In Hoycha 31. V. 1454. Petrus, Hlius Pauli Kerznarich, iudex nomine
omnium civmm seti . hospitum . de Roycha raagistro Petro, protonotario bani
Ulrici, eiusque fratri Georgio pro offioiis in processu de libertate eorum con-
, tra regem ac nonmillos magnates duo foeneta donat. Or. P.
227TD-XII-56 [Zagrabiae] 19. (?) VII. 1454. Capituhim Zagrabiense bano Uirico
nuntiat se a Ladislao de Palocz, iudice curiae regiae, iussum inquisitionem
in lite inter Hennynghum de Zomzedwar et Mathyam, praepositum de Byer
' niko, huiusque fratres. filios qd. Georgii de Gepew fecisse et Hennyngbum iu
, . ius evocassel Or.
2273 D-XII-57 Pragae 25. VIII. 1454. Ladislaus rex Pragae coronatus, Gregorio, filio
qd. Jacobi Magni de Lwbsa, pro officiis »ab eo tempore, quo a manibus et
educatione Friderici Komanomm imperatoris liberatus ac regnis et dominiis pa-
: ternJB restitutus est« praestitis possessiones Podworya, Toplycza, Treklauczt
Babycbowcz, Also Dobry Zdencz, Zekerye Zelo, Hwm, Zentb Matheyt Bory-
zlowcz, Zredny otok, Doblynecz et Hnvskow Potok in comitatu Zagrabiensi
nova donatione cum orani iure regto confert. Or. P.
2274 D-XII-58 In Varosd 10. X. 1454. Emericus, filius qd. Johannis Dethrih de No-
vakoucz, vineam in Monte Thopiicensi praedialibue de Valpacheucz consentien-
}
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libus a tque porliqnem Celaryoicz Gregorio, filio Tliomae de Semoucz. 15 pensis
dennr iorum \V iennensiuni eoram uidicio iiobilium Varosdiensi vendit. Or.. P. S.
2275 D-XII-59 Zagrabiae 28. X. 1454. Mon. Tur. I 325, nr. 287.
2276 D-IX-81 Vrotislaviae 15. XII. 1454. Ladislaus rex privilegium clauslris f ra t rum
s. Pauli a Sigismundo rege 8. IX. 1425. concessum transuroit et confirmat. Tr.
21. V. 1493.
2277 IV d 52 b-2 Spalati 24. XII. 1454. (Ital.) Testamentum Marci Petri Petenich.
Cop. vid. saec. XVIII. '
2278 XXI-2/10. nr. 400. 1454. Joannes archidiaconus de Bezin curiam Herpenya Bla-
sio, f i l io Stephani Skerta, vendit. Regestum.
2279 XXI-2/11, elen. 1., nr. 648 1454. Georgius Br iga .de Milethincz Stephano, ple-
bano de Cherztvecz, Gregorio et Joanni, fil i is Pauli de Paulovcz, sessionem
iobagionalem in Paulovcz pigneri obligat. Regestum.
2280 XXI-2/11, elcn. 4, p. 2 'l-454. Banus N. N. (!) sententiam de adiudicatione
omnium bonorum familiae Konzky edit. Regestum.
2281 D-XII-60 Zagrabiae 27 1.1455. Mon. Tur. I 327, nr. 290.
2282 D-XII-61 Zagrabiae 29. I. 1455. Mon. Tur. I 330, nr. 291.
2283 D-XVIII-85 [In Orodj 5. II. 1455. Ladislaus, filius Frarik Keczer de Zekwdwar,
omnes suas portiones -in possessionibus Zekwdwar, Kwthas et Macha Ntcolao
de Kamonya 400 florenis auri coram capitulo Orodiensi oppignorat. Regestum
22. XI. 1492.
2284 D-VIII-113 [Zagrabiae] 7. II. 1455. Capitulum Zagrabiense a magistro Paulo,
fi l io Nicolai Mykzecz dc Cyrkwena, protonotario Crisi-ensi, rogatum litteras
capituli Chasmensis de oppignoralione dimidiae partis possesionis Babyak
11. III. 1411. editas transumit. Or.
2285 D-XII-62 [ChasmacJ 20. II. 1455. Martinus, filitis qd. Stephani litterati de Ra-
wen, Stephano et Enietico, filiis qd. magistri Michaelis de eadem, dimidiam
partem possessionum Kawen et Bablyak coram capitulo Chasmensi cedit. Or. P.
2286 D-XII-91 Crisii 9. III. 1455. Ulricus banns capitulo Zagrabiensi praecipit, ut
Ilko, viduam Petri litterati de Sebnycza Zentb Iwan, eiusqne filias Elizabetb.
et Ilko in dominium possessionum eis a Georgio, filio Nicolai litterati, pignori
datarum introducat. Tr. 19. V. 1555.
2287 D-XII-63 Zagrabiae 10. III. 1455. Mon. Tur. I 335, nr. 293.
2288 D-XII-91 [Zagrabiae] 24. III. 1455. Capitulum Zagrabiense a bano Ulrico 9. III.
1455. iussum dominam Ilko eiusque. filias in dominium poeessionxim eis a Ge-
orgio, filio Nicolai litterati, oppignoratarum introducit. Tr. ' 19. V. 1555.
2289 D-XII-64 Zagrabiae 24.111.1455. Mon. Tur. I 336, nr..294.
2290 D-XII-65 [Zagrabiae] 7. IV. 1455. Capitulum Zagrabiense a Ladislao rege 25.
VIII. 1454. iussum Gregorium, fil inm Jacobi Magrii de Lwpsa, ciusque fratres
condivisionales in dominium 12 possessionum introducit. Argumentum Croatice
a tergo inscriptum. Or. P.
2291 D-XII-66 Zagrabiae 21. IV. 1455. Mon. Tar. I 341, nr. 297.
2292 D-XII-88 Viennae 30. IV. 1455. Ladislaus rex capitulo Chasmensi praecipit, ut
Hennynghum de Zomxedwar ciusque uxorem Dorotheam, filiam Johannis Toth
de eadem, in dominium castrorum Zomzcdwar et Selyn et districtunm Ztho-
bicza, Krawarszka, Chichan, Berdouecz, quae omnia Dorotheae maiores possi-
debant, introdncat. Tr. 5. IV. 1508.
2293 D-XII-67 Kapronraae l.V. 1455. Elizabeth dicta Reghia concivi suo Valentino
Ungaro, filio Tbibuldi., coram Thoma iudice et iuratis de Kaproncza terrara
arabilem duobns flor. anrr vedit. Or. P. S.
2294 D-XII-68 Crisii 10:V. 1455. Nicolaus, filius Andreae dicti Seger de Wzodowcz,
nobilis de Maiore Kemlek, coram Ulrico bano omnes euas possessiones in Wzo-
dowcz Benedicto, filio Gregorii de Prizechnafew, comiti terrestri Maioris Kem-
lck, eiusque fratribus 24 flor. auri vendit. Or. P.
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2295 D-XII-69 Brezowichae 13. V. 1455 TO) ' TU
«ram Benedic.o, filio Gregorii de Pri° h f *' "^ *" ^^
!<*, Georgium, Pe.trum et Lanrentiu» "%C°m'.t<!. terrestn Maioris Kem-
«tmcti.»; moiendim in fluvio Becfc, ^ IT n K°nthareZ« ak
2296D.XIi.7o Crisii 14. V. 1455. Paulus ° N n ^ N i „, u
C-rkwena, coram bano Ulrico Michaeli f 1 f l'
!'! ? B ^ M.kche« de
Promittnnt se possessionem Selnycze /̂''"'p1'3,'118131 T
B°/° *w« ̂ f ^?"^2'
°»;»ici, filii fiefce do Dubowcz, 220 «Or a^r %" J ^T' .
flho .<Jd- Do'
'l.bns cessuros es5e, simulac il am po"°';
 aur',e»Prat' Michaeh s.ve ema here-
2297 DC I s T R l is V Tdr r pecun'am ab hls accepermt. Or."^ ' o in JJakar 15. V. 1455. (Croat \ r^ virrr «
^ DC I 3a et 3b). S. 202, nr. 120. P ' " 6t 2 °°p- recentior^
2298 D-XII-7J [ChasmaeJ 14. VI. 1455. AlbPrt r» i r i ,
n>-»ghi de Zomzeawar coram oapitnlo n' N? f* Galad "omine Hen-
?<* fratrem Ladislaum ab occupaHo° Ch"men» .NlcR° «™ ,«>•
 Vy-k»» ««-
Andreae de eadem'fuit et nunc Henu»' f.° "^
0™ B.strycbe, quae quondam
ba»um a collatione eiusdem possessionU i M ' Lad"laumn
 reSem ac Ulricum
n VTV Vl*3*«ins lundice prohibet Or
nSf^» ?•—• -'^- r ---Zthobicza; K-:^ad; cLTorn;Sr, ̂ -s r a b n 8 e a raagist Ladisla°-
«gio confcrt. 6r! P. oribus possessas, nova donatione cum
2302 «^^^&^^
-on 6 Obouc,Ze n t Pete, . rcge
«ui u-AU-74 [Chasraae] 24. IX. 1455. Capit,,i r,
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f««;em Nicolaum in dominium pos^iL^T ̂ ^ Je Cirkwen. eiusqua
Or. P. F ssionis Orehoucz-Zenth Peter introduxisse.
2305 DV-I-64 Chersi 28. IX. 1455. Marcus Dan^ 1 ru •
W-onem. Mauri, filii Bartoli de Capiso, " 3' ^™* Cher81.et Au6eri' ad Pe'd°sten pro vinea plantanda Gregorio d '
 t"re,num commun,s m contrata Ra-
not. P. b de Darberia admdicat. Or. cum sign»
2306 e^EUn7" MTX"%?xtIXpI±n
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»cha.few,- comite terrestri Maioris 'Ke'H
 B?nedlcto' W?« <T"«orli de Pri-
tant'l>u5, absolutum declarant. Or. ' ^
6mlek' de dotc e« ™tlbus lpsis spec-
I. S. 204. nr. 121
2309 D-xiVr^^^r^^TrTA^V4-3"-1562- Mon' Tur' J 354' nr- 303'o^/L2i;ateBy^1 e^fr^' vidr ̂  d%B-—
capitulo Zagrabiensi donat. T^ {4"V
P]«6 ' Hennynsho Czernyn
0-2 Zagrabiae 22. XII. 1455. Mon; Tur'_ j 35°7/nr 3Q4
. -- 'O.Crisii 13.1.1456. Jan Bythow»,,- • r u • '•S'<="si8, testatur ej£ !illqttisitione' f J
6Cz '« Greben v.cebanus et comes Cri-
icta apparere Thomam de Luchichawo
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eiusque uxorem Elenam possessiones Benedicti Gele de Zrednc in Wyudwar.
quae iain huius maioribus pi f rnor i datae erant, vi occupasse. Or.
2312 D-XI-88 [Chasmae] 15. II. 1456. Capitulum Chasmense Nicolaum Hennyngh
eiusque uxorem Dorotlaeam in possessiones in Bistrichya introdueit. Regestum
17. II. 1513.
2313 D-XII-77 Zagrab-iae 8. III. 1456. Andreas, filius Petri de Mlaka, quaudara ses-
sionem Blasio filio Mathyae, quatluor florenis auri coram Johanne Jagnych de
Superiore Lukawecz, comite terrestri Campi Zagrabiensis, vendit. Or. P. S. Mon.
Tur. I 361, ur. 306.
2314 D-XII-86 15. III. 1456. Ladislaus rex Petro, filio qd. Thomae de Roycha aliai
de Cbernkowcz, notario bani Ulrici, eiusque fratri Mathiae possessionem Gu-
dowcz alio nomiue "Werh et Pleterna in comitatu Crisicnsi, quae primura Pauli,
filii Nieolai, et post eius mortem Anthonii Htterati, notarii Uirici bani, fuerat,
sed ob eorum defectum seminis ad regera devolutam cum omni iure regis con-
fert. Tr. 31. V. 1458.
2315 D-XII-86 Budae 15. III. 1456. Ladislaus rex capitulo Chasmensi praecipit, ut
Petrum, notarimn bani Ulrici, eiusque fratrem Mathiam de Roycha alias de
Cbernkowcz in dominium - possesionis Gudowc?; introducat. Tr. 31. V. 1458.
2316 D-IV-10 Budae 19. IV. 1456. Ladislaus rex litteras bani Uirici de possessionibus
Naghmal, Bresztovycza kray, Klenowcz (Wygnarcz) 15. V. 1454. editas confir-
mat. Tr. 5.1. 1481.
2317 D-XII-78 et 79 Budae 23. IV. 1456. Ladislaus rex capitulo Chasmensi praecipit,
ut HennyngKura Cbernyn de Zomzedwar eiusque uxorera Dorotheara in domi-
nium possessionis Bysztricza introducat. Or.
2318 D-XII-8(i Zagrabiae 26. IV. 1456. Mon. Tur. I 365, nr. 309.
2319 D-XII-81 Crisii 3. V. 1456. Paulus Mykchecz de Cyrkvena, qui Stephanum, fi-
lium qd. magistri Michaelis dc Rawen, periurii reum fecerat, compositione no-
bilium virorum interveniente coram bano Ulrico de querela desistit. Or.
2320 D-XI-81 [Zagrabiae] 14. V. 1456. Capitulum Zagrabiense litteras guas de dona-
tione possessionis Byztrycza 17. XI. 1447. et- 17. XII. 1455. editas transumit.
Or. P.
2321 DV-I-65 Tragurii 26. V. 1456. Post obitum Jacobi de Viviano, tutoris et admi-
nistratoris bonoruni Jobannae, filiae qd. Nicolai Salamonicll, et Jobannis, fra-
tiris Nicolai mente capti, Augustinus Contareno, vicecopaes Tragurii, deceruit,
ut .Tobanni iam sano ratio administrationis bonorum reddatur. Or. cum signo
not. P.
2322 D-XII-82 Zagrabiae 14. VI. 1456. Mon. Tur. I 367, nr. 310.
2323 D-V-3 \Viennae 10. VII. 1456. Ladislaus rex capitulum Zagrabiense litteras de
reambulatione possessionis Maryasowcz 23. VIII. 1384 editas. transumere iubet.
Tr. 6. IV. 1457.
2324 B II Nc-7 12. VII. 1456. Franciscus Foscari, dux Venetiarum, deliberationes
sindicorum ct privilcgia approbata confirmat. E libello decretorura ducis Vene-
tiarum.'
2325 D-XII-89 Zagrabiae 11. VIII. 1456. Tr. 29. IIII. 1511. Mon. Tur. I 368, nr. 311.
2326 D-XII-84 Crisii 23. VIII. 1456. Ulricus banus capitulo Chasmensi praecipit, ut
'magistrura Paulum Mykcbecz in dominium quinque sessionum iobagionaliura in
possessione Sabnicba-Zentb-Iwan ci pignori datarum introducat. Tr. 8. IX, 1456.
2327 D-XII-83 Romae 1. IX. 1456. Mon; Zg.',11.247, nr. 185.
2328 D-XII-84 [Chasmae] 8. IX. 1456. Capitulum Cliasmense a bano Ulrico 23. VIII.
1456. iussum Paulura Mykchecz de Chirkwena in doiiunium quinque sessionum
in possessione Sabnicka-Zentbrlivan. introducit. Or.
2329 D-XVIII-85 [In Cbanad] 12. IX. 1456. Capitulum Chanadiense testatur se Nico-
laum de Kamonya iii possessiones Zekwdwar, Macha et Kwtbas pignoris titulo
introduxisse. Regestum 22. XI. 1492.
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2330 D-XU-85 Nandoralbae 14. XI. 1456. Cum capitulum Cassmense Hennyngo de
Zomzedwar Sitteras de f l igi t ima statntion.e possessionis Bystricze emanare no-
luerit, Ladislaus rex Hennynghi querimonia motus capitulo id mandat. Or.
2331 I d 32, elen. f. 12 1456. Ladislaus rex portionem Dobrutgyavacz(?) in districtu
Lnka Paulo et Georgio, filiis Petri Spiranchich, donat. Regestum.
2332 I d 32, elen. f. 924. 1456. Capitulum Zagrabiense inquisitione ad rogatum Mi-
chaelis Baxich de Prybich peracta Stephanum et Matheum Gregarich, qui eius
possessionem Othok violenter occupaverunt, in ius ante banum evocat. Re-
gestum.
2333 D-XI-82 Budae 3. I, 1457. Ladislaus rex litteras Fride-rici et Ulrici banorum
de donatione possessionis Borkoucz Gregorio de Fodoroucz 18. X. 1449. editas
transurait. Cop. vid. saec. XVIII. = Tr. 28. V. 1458.
2334 D-XIII-3 Ciliae 8.1.1457. Mon. Zg. II 249, nr. 186.
2335 D-XIII-4 [Cbasmae] 13.11.1457. Magister Petrus, filius Pauli Mikchecz de
Chirkwena, canonicus Chasmensis, Ladislaum regem a collatione possessionum
euarum Chirkwena Orechowecz-Zenth-Peler, Clenowcz, Bogacchew atque Tho-
mam, castellanum de Cheregh, ab earum perceptione coram capitulo Chas-
mensi iuridlce proliibet. Or.
2336 D-XIII-6 Budae 14. II. 1457. Ladislaus rex capitulo Zagrabiensi mandat, ut
Margaretham, viduam Georgii de Wyhe!, eiusque sectmdum maritnm Nlcolaum
Baba de Kathon in dominium curiae nobilis et sex inquilinorum in possessi-
one Wyhel in coraitatu Crisiensi et possessionuin Chehy, Zapredya, Ebrcs,
Bothyncz ultra fluvium Zawae in comitatu1 Zagrabiensi introducat. Tr. 30. III.
1457. -
2337 Privil. 18 (CXLVII) Budae 24. IL1457. Cop. vid. 1832. Kuk. Jura Reg. I 202,
nr. 139.
2338 D-XII-86 [Chasmae] 25. II. 1457. Capitulum Chasmense a rege Ladislao 15. III.
1456. iussxim Petrura de Roycha aliag de Chernkowcz eiusque fratrem Mathiam
in dominium possessionis Gudowcz introducit. Tr. 31. V. 1458.
2339 Id 12, elen. IV. p. 20 [Chasraae] II, ]457.. Gapitulam Chasmense Ladislaura
Kastellanffy, filium Sigismundi, eiusque fratrera Nicolaum et Thomam Cliekee
in dominium possissionum Dubovecz et Orboucz (com: Cris.) introducit. Re-
gestnm.
2340 D-XI-88 Budae 6. III. 1457, Ladislaus de Gara palatinus ad rogatnm Nicolai
Hennyngli Nicolaum Wyzakna, Georgium Pallagh, Gregorium Bradach, a vio-
lenta occupatione bonorum in Biztricbya iuridice' prohibet. Regestum 17. II.
1513.
2341 D-XIII-5 Budae 8. III. 1457. Hennyng de Zomzedivar coram Ladislao de Gara
palatino Ladislaum regem a collatione possessionis Byztriczae et Nicolaum de
Wyzakna ab eius occupatipne iuridice prohibet, Or.
2342 D-XIII-6 [Zagrabiae] 30. III. 1457. Capitulum Zagrabiense teBtalur se iuxta.
niandalum Ladislai regis dd. 14.11.1457. Margaretham, viduam Geoigii de "Wy-
hel, eiusque secundura maritum Nicolaum Baba de Kathon in dominium quin-
que possessionum introduxisse. Or, P.
2343 D-V-3 [Zagrabiae] 6. IV. 1457. Capitulum Zagrabiense a rege Ladislao 10. VII.
1456. iussum litteras suas de rearabulatione possessionis Marryasowcz-Zenth-
Gur 23. VIII. 1354. editas transumit; Or. P.
2344 D-XIH-7 [Zagrabiae] 2. V. 1457. Martinus presbyter, capellanus Petri, filii qd.
Georgii de Bykzaad, huius nomine Ladislaum regem ab alienatione possessionis
Rakonok, quam rex et nuper moriuus banus Ulricus Lazaro, regni Rassiae
dezpotae, vendidit, coram capitulo Zagrabiensi iuridice prohibet. Or.
2345 DV-I-66 Bari 14. V. 1457. Sebastiarius Churlia de Baro fratrem suum abbatem
Anthonitim Churlia eoram iudicio Barensii procwratorem constituit, ut per
Pierum bancliierum a nonnullis muHeribus Ragusinis scutos 19 auri sibi debi-
tos pro venditione saponis albi exigat. Or, cum signo not. P.
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2346 D-XIII-8 Zagrabiae 16. V, 1457. Sophia, vidua Nicolni de Gcpew, duas eessi-
ones desertas, aliam "Werbanowo zelo, aliam Geletyno zelo vocatam in villa
Stara vez sitas, quas Latzko, filius Ladislai, filii Ladomerii de Radomercz.
Nicolao de Gepew 18 florenis auri impiiinoravit, eodem pretio ecclesise b. Ni-
colai in Zelyna coram Georgio, f i l io Farkasii de Ebres, comlte Zagrabtensi,
oppignorat. Or.
2347 I d 12, elen. IV,. p. 21. Budae V. 1457. Ladislaus rex Ladislao Herk, filio Jo-
annis, eiusque filiis ius gladii confert. Regestum.
"234-8 D-XIII-9 V, 1457. Ladislaus rex Francisco de Semowecz possessionem Lwsa alias
Semolcz iam ab eius maioribus possessara cum iure regio confert. Or. man-
cum. P.
:2349 D-XlII-1 Zagrabiae 11. VI. 1457. Frater Benedictus. guardianus claustri " B.
Francisci, et Katherina, vidua Matbiae dicti Farkas, foenile, quod Mathias pro
anima sua post Katherinae mortem venumdari et pretium claustro coramitti
voluit, Georgio, filio Mauri de KIokocK. Katherinae sororio, 15 flor. auri co-
ram Conrado Rawsar, iudice civitatis Montis Grecensis, vendunt. Or. P.
2350 I d 169, nr. 2. Sutiscliae 24. VII. 1457. Salvus conduetus Stephani Tbomae, Ra-
sciae, Bosnae et Maritimae regis, pro Nicolao Jacobi Testa, oratore ad papam
Calistum, Alfonsum Aragonum regem, Franciscum Foscari, Venetiarum du-
cem, et alios principes et civitates miaso. Regestum.
:2351 D-XIII-22 \Vyennae 1. VIII. 1457. Ladislaus rex Johanni de Gradecz eiusque
fra t r i Andreae pro officiis curiam allodialem sub civitate Montis Grecensis
ante portam carnificura sitam confert; quae auiem curia Seboldi, capitanei
civitatis, fuerat, sed cnm Friderico imperatori adhaesisset, ei propter infideli-'
tatem ablata est. Tr. 11. II. 1458.
:2352 D-XIII-10 Wyexmae 6. VIII. 1457. Ladislaus rex Mathiae Fintbych de Finthincz
eandem possessioniem alio nomine Ztermecz vocatam in provincia Dombrensi
oneribus et servitiis episcopo Zagrabiensi praestandis non laesis nova donatione
confert. Or. P,
:2353 DV-I-67 Jadrae 10. VIII. 1457. Guielmus de Bononia, civis Jadrensis, coram
Andrea Marcello, comite Jadrae, Andreae de Grisogonis, commissario qd. Anto-
nii, eius fratris, libras 120 parvorum solvere se obligat. Or. P.
2354 D-XIII-91 Wiennae 21. VIII. 1457. Ijadislaus rex capitulo Cbasmensi praecipit,
ut Claram, filiam Johannis de Gepew, in possessiones patris eius, quas ei tan-
quam masculino heredi cum omni iure regio contulit, introducat. Tr. 3. III.
1482. '
2355 D-XIII-11 [Cbasmae] 30. VIII. 1457. Georgius, filius Mathei Briga de Myle-
tbynch, sessionem iobagionalem in Paulouch liberis Pauli et Margaretbae, filiae
Ladislai Margalethych de Paulouch, coram capitulo Chasmensi novem florends
oppignorat. Or.
2356 D-XIIM2 -Wiennae 1. IX. 1457. Mon. Zg. II 253, rir. 191.
:2357 D-IV-5 Zagrabiae 17. IX. 1457. Demetrius de Jako Zerdahel, artium liberalium
magister et decretomm doctor, ecclesiae Zagrabiensis vicarius, Johannem dic-
tum Kordus de Omelya. rectorem ecclesiae s. Trinitatis de Glawnycza, confir-
mat. Tr. 25.1.1485. ' ,
2358 D-XIII-15 Pragae 10. X. 1457. Ladislaus . rex capitulo Albensi-mandat, ut Nico-
laum, filitim Petri Castellan de Zenthlelek, in dominium dimidiae partis 36
possessionum: Zentlitelek, Marynowcz, Vragowcz etc. (com. Cris.) introducat.
Tr. 18. XII. 1457.
2359 D-XIII-13 (Zagrabiae) 11. X. 1457. Nicolaus, filius Petri Adae de Zenthlylek,
eiusque filius Akatius donationi possessionis Zentblylek, castri Zyrch et ca-
stelli Wrana a Ladislao rege Gaspari, filio LadJsIai,, et Ladislao ac Nicolao,
filiis Sigismundi, factae coram capitulo Zagrabiensi contradicunt. Or.
2360 D-XIII-14 (Chasmae) 16. X, 1457. Capitulum Chasmense a Ladislao rege 21. VIII.
1457. iussum Claram, filiam lohannis de Gepew, in dominium posBessionum
patris eius introducit. Or. ~ Tr. 3. III. 1482,
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2361 D-XIII-16 Zagrabiae 21. XI. 1457. Or. P. = Tr. 18. VII. 1460. Mon. Tur. I 379,
nr. 317.
2362 D-XIII-17 Zagrabiae 23. XI. 1457. Mon. Zg. II 256, nr. 195.
2363 D-XIII-18 Zagrabiac 26. XI. 1451. Mon. Zg. II. 257, nr. 196.
2364 D-XIII-15 (Albae) 18. XII. 1457. Capitulum Albense iuxta mandatum Ladislai
rcgis dd. 10. X. 1457. Nicolaum, filium Petri Castellan de Zenthlelek, in domi-
nium 36 posse&ionum m comitatu Crisiensi introducit. Or. P.
2365 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 98.) 1457. Regestum. Mon. Hung. hist. 1-28, p.
351, nr. CtXXXVIH.
2366 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 97.) 1457. Regestum. Mon. Hung. hist. 1-28, p-
- 354, nr. CLXXXIV.
2367 III d 101 (Cop. instr. ant. nr. 96.) 1457. Regestum. Mon. Hung. bist. 1-28, p.
355, nr. CXC.
2368 I d 32, elen. f. 925. 1457. Demetrius de lakoszerdahel, vicarius dioecesis Za-
grabiensis in spiritualibus, testimon>ium de patronatu ecclesiae parochialis 8-
Georgii mart. in Superiore Ztubicza edit. Regestum,
2369 D-XIII-19 (Chasmae) 3. I. 1458. Demetrins Chupor de Monozlo, episcopiw Za-
grabiensis, Georgio Saphar de Komossowcz, praediali Chasmensi, duo ptaedia
Wochakowcz et Petrowcz »ad quinque sessiones mardurinales se extendentia«
donat. .Or. P. S.
2370 D-XIII-20 Budae 30.1.1458. Mon. Zg. II 261, nr. 198.
2371 D-XIII-21 Zagrabiae 10. II. 1458. Mon. Zg. II 262, nr. 199.
'2372 D-XIII-22 Zagrabiae 11. II. 1458. Mon. -Zg. II 262, nr. 200.
2373 D-XIII-40 Budae 8. Illi 1458. Ti. 2. IV. 1459. Mon. Zg. II 263, nr. 201 (non nr.
202, ut in nr. 212 Tkalcic asserit). . ,
2374 D-XIII-23 Budae 16. III. 1458. Mon. Zg. II 264, nr. 202.
2375 D-XI-89 Budae 13. IV. 1458, Mathias rex civitatem Varasdiensem, quae in- lit&
de possessione Kneginecz orta vexata erat, ah iudicio uobilium comitatus Va-
rasdiensis aliisque iudiciis cxirait et iudicio regio vel curiae regiae subicit. Tr.
3. X. 1510.
2376 D-XIII-24 Veglae 2. V. 1458. loannes de Franchapambus loannem, filium quon-
dam loaniiis Zubanicb de Crovatia, pro fidelibus servitiis, nec non eius-
socrum M(ariam?) quondam Blasii de Cakeneka de Vegla de omnibus vecti-
galibus exiuiit et &l in vita eius sing.ulo anno 12 ducatos, libras 5 cum dimi-
dia tribuere decernit. Gop. saec. XVIII.
2377 D-XIII-25 Zagrabiae 6. V. 1458. Mon. Zg. II 266, nr. 205.
2378 D-XIII-88 Budac 6. V. 1458. Mathias rex fratrcs Paulum et Nicolaum Mykchecz
de Czyrkwennya de se bene meritos de omnibus tributis mardurinalibus pos-
sessionum Czyrkwennya et- Orehowcz-Zenth-Peter eximit. Tr. 11. XI. 1464.
2379 Privil. 17. In Alba Regali 22. V. 1458. Kuk. lura reg. I 204, nr. 140.
2380 D-XIII-26 Budae 27. V. 1458. Mon. Zg. II 26^,. nr. 206.
2381 D-XI-86 Budae 28. V. 1458. Malhias rex privilegium Ladislai regis Gregorio de
Fodrovcz 3. I. 1457. editum transumit et confirmat. Tr. 10. X. 1464.
2382 D-XI-86 Budae 28. V. 1458. Mathias rex Gregorio, militi nobili regni Sclavo-
niae, tbelonium'seu tributum in possessione Zlathar prope castrum Lobor con-
,fert.,Tr. 10. X: 1464. .
2383 D-XI-86 Budaa 28. V. 1458. Mathias .rex capitulo Cbasmensi mandat, ut Gre-
gorium de Fodrovcz in dominium tbelonii in possessione Zlathar prope ca-
strum Lobor introducat. Tr. 1. IX. 1458.
2384 D-XII-86 Budae 31.V. 1458. Mathias rex a magistro Petro dc Gudowcz eiusque
fratre magistro Matbia, notario cancellariate Hungaricae et archidiacono Neu-
gradensi et Strigoniensi, rogatus transunuit Jitteras Ladislai regis 15. III. 1456>
datas, quibus Petro, filio qd. Thomae de Roycha alias de Chernkowcz;, notari»
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bani Ulrici, ciusque f ra t r i Mathiae possessionem Gudowcz alio nomine Werh
et Pleterna donavit , et Htteras 'Capituli Cliasmensis 25. II. 1457. datas. quae te-
stimonio sunt cnpitulum a Ladislao rege litteris Budae 15. III. 1456. datis
iussum Petrum et Mathiam in dominium memoratae possessionis introduxisse.
Or, valde exesum. P. — Regestum XI-2/11 (elen. nr. 233).
2385 D-XIII-27 Budae 5. VI. -1458. Matthias rex coram quo Nicolaus, filius qd. My-
kecz de Berberio, questus est incolas oppidi Pernyae contra ius et consuetudi-
nem sibi non oboedire et birsagia atque victualia dare nolle, eos id facere iubet
et banis praecipit, ut eos, si nolint, vi compeUant. Or. P.
2386 D-XHI-28 Budae 16. VI. 1458. Matthias rex bano lohanni Bithowecz de Greben
de se bene merito castrum Krappina, possessiones deleti castri Vrbowcz et
novum castrum ex opposito castri Krappinae in districtu de Zagoria donat.
Or. P.
2387 DV-I-68 Venetiis 21. VI. 1458. Pasqualfe Maripetro, dux Venetiarum, Arsenio'
Duodo, comiti Catari, mandat, ut Natalis Paltasich loco clerici Angeli de
Esculo magister scholarum in civitate Catari cum salario et praerogativis ad
id officium pertinentibus acceptari debeat. Or. P.
2388 D-V-57 Budae 23. VI. 1458. Malhias rex banis regni Croatiae praecipit, ut My-
lutbjn Danicb, aliosque quosdam un possessione villarum Batby et Bredal pro-
tegat. Tr. 14. VIII. 1489.
"2389 DV-I-69 Venetiis 10. VII. 1458. Pasqnalis Maripetro, dux Venetiarum, Arjenio
Duodo, comiti Catari, mandat, ut Natali, filio Nicolai Paltasich, artem advo-
catoriam exercere permittat. Or. P. S.
2390 D-XIII-29 Zagrabiae 13. VII. 1458. Demetrius de Jakozerdahel, ecclesiae Za-
grabiensis vicarius generalis, eaclesiam parocbialem b. Petri ap. in Gudovcz
post obitum Dionisii rectoris eiusdem vacantem consensu patronorum magistri
Petri de Gudovcz et Ladislai, filii Georgii de Miketincz, presbytero Gregorio,
filio qd. Pauli de Miketincz, confert. Or. P. S.
2391 D-XIII-30 Zagrabiae 21. VIII. 1458. Nicolaus, filius Adae de Zenthlilek, et Ge-
o,rgius, filus FarkaBi de Ebres, comitea. et iudices nobilium comitatus Zagra-
biensis, testantur ex inquisitione ad preces civitatis Montis Grecensis facta
apparere Nicolaum aurifabrum et Paulum Walpoth de Vynnicza, cives praefa-
tae civitatis, eo tempore, cum Frideric.us et Ulricus, Ciliae comiteB, eam vi
occupavissent, suis civibua plus quam duo milia flor. auri damna intulisse. Or.
2392 D-XIII-31 Zagrabiae 21. VIII. 1458. Tr. 18. IX. 1458. Mon. Zg. II 270, nr. 209:
2393 D-XI-83 Zagrabiae 24. VIII. 1458. Nicolaus de Vylak et lan Bythouecz de Gre-
ben, regni Sclavoniae bani, a civitate Mohtis Grecensis rogati capitulo Zagra-
biensi mandant, ut inquirat, num Nicolaua aurifaber et Paulus Valpoth de
Vynnicza, eo tempore quo Fridericus et Ulricus, Ciliae comites, civitatem Mon-
tis Grecensis expugnaverunt, suis civibus gravissima damna intulerint. Or.
2394 D-XI-86 (Chasmae) 1. IX. 1458. Capitulum Chasmense fatetur se iuxta manda-
tum Mathiae regis dd. 28. V. 1458. Gregorium de Fodrovcz in dominium the-
lonii in possessidne Ziathar introduxisse. Tr. 10. X. 1464.
2395 D-VIIa-129 Segniae 5. IX. 1458.' Comitea de Frangepanibus privilegia civitatis
Segniae confirmant. Cop. rec.
2396 D-XIII-31 (Chasmae) 18. IX. 1458. Mon. Zg. II 271, nr. 210.
2397 DV-I-70 Lesinae 19. IX. 1458. Marcus Barbaro, comes Lesinae, Caterino Vucich '
terrenum communis in loco Zatarag binis soldis annuatim solvendis locat. Or.
cum signo not. P.
2398 D-XIII-32 (Chasmae) 1. X. 1458. Georgius, filius Mathei Briga, qui quattnor-
decim sessioies iobagionales in villis Paulowcz, Pozrednawez, Vaskawcz, Pal-
chepole sitas magistro Stephano, plebano ecclesiae s. Petri de Cherzthenecz, et
liberis eius fratris Pauli 100 flor. auri iam pignori obligaverat, eodem titulo
ab eisdein coram capitulo Chasmensi 18 flor. supra accipit. Or.
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,2399 D-XII-33 Nandoralbac 1. XI. 1458. Matihias rex bano Johanni Bitovech de-
Greben praecipit, ut Henninglmm Cernin cle Zomzedwar eiusque uxorem Do-
rotheam in dominium possessionum Bizlricze et Stophnik eis collatarum intro-
.ducat. Or. S.
2400 DV-I-71 Liesnae 1. XI. 1458. Marcus Barbarua, comcs Liesnac, Nicolao Paladini
dua loca ad lacus pro unimalibus faciendos cedit. Or. cum signo not. P.
2401 D-II-24 Zagrabiae 18. XII. 1458. Mon. Tur. I 387, nr. 322.
2402 XXI-2/11, elen. nr. 299. 1458. Ladislaus de Mikelincz sessionem iobagionis in.
possessione Gerdinyancz Petro de Gudovcz eiusque uxori Margarethae oppigno-
rat. Regestum. .
2403 I-d-32, elen. f. 256. 1458. Iudrices nobilium Zagrabienses ad rogatum Pauli, Ge-
orgii et Jacobi Orssych de Gorycza oontra Bernardum de Frangepanibus, qui
eorum curiam Sziavelich. foenilia et agros vJoIenter occupavit, inquirunt. Re-
geslum.
2404 Sermag. XLV, elen. nr. 4. 1458. Mathias rex Ludovico Lindeker eiusque uxori
Elizabeth possessiones Bathina, Martiancz et Budindol in comitibus Varasdi-
ensi et Crisiensi donat. Regestum. .
2405 XXI-2/11, elen. 1, nr. 474. 1458. Gcorgius, filius Matbiae Brigba de Miletinczr
cliin sua generatione sessioncm iobagionalem in villa Palehepolye Georgio et
Joanni, f i l i is Pauli de Paulovcz, pignori obligat. Regestum.
2406 I-d-32, elen. f. 240. Crisii 1458. Sententia magislratus civitatis Inferioris Cri-
siensis in causa de lerra et vinea quadam loannis Derilyn eiusque ux.oris Annae
Miketincz contra Ladislaum Miketicz de Miketinecz, cui ille possessiones adi-
udicantur. Regestum.
2407 I-d-32, elen. f. 160. Zagrabiae 1458. Georgius, filiue lacobi Magni de Lupsa et
Ilonae, filiae qd. loannis, filii Arlandi de Ztubicza, cum Gyurkone seu Geor-
gio, filio qd. Stephan-i Raska et Dorotheae, filae eiuedem loannis, et liberis
. ceterarum fi l iarum Arlandi pactnra de defensione bonorum corara capitulo Za-
grabiensi init. Regestum.
2408 D-XIII-34 Crisii 5. I. 1459. Blasius, filius Micbaelis de Petruscwcz, portiones
silvarum terrarumque et fenilium in Megyurechye, Gradischye, Mlaka, Oztrowo-
tnter fluvios Blizna et ^Felike babitos magietro Clementi, filio Galli de Bene-
dikoucz sive de Paulowcz, primo septem, deinde aliis septem flor. auri coram.
iudicibus nobilium comitatus Crisiensis pignori obligat. Or. S.
2409 D-XIH-35 (Zagrabiae) 9. II. 1459. Capitulum Zagrabienae a . . ., vidua lohannis-
de Blagay, epislula invitatum ad eam socios suos ad oppidum Stenychnyak.
inisit,. qui fassionem testaraenti acciperent. Quantum e documento valde exeso
colligi potest agitiir de castris Werbaaz et Kozara in confiniis regni habitis, pro-
quibus Ladislaus rex castrum Bwsyn et oppidum Lyppa comiti Martino de
Frangepan assignavit. Or. P.
2410 D-XIII-39 In Greben 15.11.1459. Banus lan Bythowecz capitnlo Zagrabiensi
praecipit, ut Stanislatim Polyak, generum nobilis dominae Annae, filiae qd,
Petri de Prezechna, alias viduae Gregorii litterati de eadera, nunc vero Protes
Tbeotunici, in -dominium possessionum Prezechna et Blyznafew introdacat. Trv
24, III. 1459.
2411 I.d 12, elen. IV, p. 21. Posegae II. 1459. Gaspar Kastellanffy.de Zentlelek di-
midiam partem possessionis Paka Radivoj de Zomothyu, fratri Thomae, regis
Bosnae (falso »Bohemiae«) 400 florenie auri coram capitulo de Posega pignori-
obligat. Regestum.
2412 D-XIII-36 Budae 8. III. 1459. Matthias rex capitulo Zagrabiensi praecipit, ut
Martinum de Frangapan, qui ab Iwan de Chawa reus factua est, quod buius-
castrum Bwsin in comitatu Zagrabiensi habitum vi- occupaverit praetendens s&
id tamquam suum caslris Ulrici, Ciliae comitis. mutasse — ad 32. diem a die
evocationis coram se iii ius evocet. Or. S.
2413 D-XIII-37 Zagrabiae J4. III. 1459. Inter Margaretbam, viduam Lucae castellani
de Subkwwar, et fratrem Michaelem, ordinis fratrum beremitarura priorent
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claustri Omnium Sanctorum in Ztresa, ab una parte et Antonium, plebanum
ecclesiae 6. Emerici ducis 'in S.ubkwwar fundatae, ab altera. in domo Marga-
rethae ibidem coram nolariis Blasio de Zenth-MiHal et Ladislao de Orehowec/.
de concordia, quae litibus inter eos finem faciat, et de fassione, quam Antonius
coram capitulo Chasznensi facturus erat, sed propter aetatem provectam illo se
conferre non poterat, disceptatur. Or, cum signis not.
2414 D-XIII-38 (Chasmae) 19.111.1459. lohannes, filiua Petri dicti Weres de
Gonvssa, portionem in possessione Powsyn wrh in comitatu Crisiensi habita
lohanni, filio Iva de Erwencze, 60 flor. auri coram capitulo Chasmenai vendit.
Or. P.
2415 D-XIII-39 (Zagrabiae) 24. III. 1459. Capitulum Zagrabiense a bano lan Byt-
howecz litteris iu Greben 15. II. 1459. datis iussum Stanialaum Polyak, generum
Annae, filiae qd. Petri de Prezecbna, in dominiiun possesionum in Prezechna
et Blyznafew introducit. Or. P.
2416 D-XIII-40 (Zagrabiae) 2. IV. 1459. Mon. Zg. II 272, nr. 212.
2417 D-XIII-41 Zagrabiae 14. IV. 1459. Mon. Zg. II 273, nr. 213.
2418 DV-I-72 ladrae 16. IV. 1459. Gregorius Merganicb, civis ladrensia. fratri Ni-
colao de ladra, provinciali provinciae Dalmatiae, posseasionem 4 claporum
vineae cum domuncula et horto ante domum in insula Bagni positam 250 parv.
vendit. Cop. saec. XVII.
2419 D-XXXIV-53 (Zagrabiae) 30. IV. 1459. Georgiua, filius Petri Skoplhych de
Myrkowcz, portionem in poaseasione Toplica Blasio Sfcertha de Borychowcli
coram capitulo Zagrabiensi 44 fior. auri oppignorat. Tr. 16. VII. 1559.
2420 DV-I-73 Venetiis 30. V. 1459. Paaqualia Maripetro, dux Venetiarum, querelis
oratorum popularium de custodiis fiendis in civitate Catari audilis, Arsenio
Duodo, comiti Catari, mandat, ut liber, in quo nomiiia deputatorum ad custo-
diam oivitatis descripta sunt, nunc in manibus nobilium positus, denuo in can-
cellaria communis reponatur, quo faeilius cuilibet rationes videre iiceat. Or. P.
2421 D-XIII-42 (Zagrabiae) 18. VI. 1459. Petrus, filius qd. Georgii de Bykzaad,
omnes possessiones in Drenowa, Omylia, Globochech in districlu dc Marowcha,
quas a DorotKea, vidaa Andreae de Globochcch, pignori datas Habebat, Ladi-
slao de Heyasfalwa et Byztrycza eiusque uxori Magdalenae 42 flor. auri priroi
pignoris apacio coram capitulo Zagrabiensi oppignorat; quos si Petrus in paci-
fico dominio non defenderit, decem eius sessiones iobagionales in Komynye
eis occupare lipebit. Or.
2422 D-XIII-43. Zagrabiae 18. VI. 1459. Bani Nicolans de Wylak et lan Bithouecz de
Greben, apud quos Hennyngh de Zwmzedwar questns est Martinum de Fran-
gapan dimidiam partem villae Stwpnyk vi occupasse et Hennyngbi provisorem
Valentinum Koz incarcerasse, capitulo Cbasmensi mandat, ut rem inquirat. Xr.
27. VI. 1459.
2423 D-XIII-43 (Chasmae) 27. VI. 1459. Capitulum Chasmense bnnis Nicolao de Wy-
lak et lano Bitboyecz de Greben nuntiat cx inquisitione, quam, ut a banis
18. VI. 1459. iussum erat, 22. VI. eodem anno fecit, apparere accusationem Hen-
nynghi de Zwmzedwar contra comitem Martinum de Frangapan de occupatione
dimidiae partia villae Stwpnyk veram esse. Or.
2424 D-XIH-94 Budae 25. VII. 1459. Mathias rex capitulo Chasraensi praecipit, nt
Thomam, priorem Auranae, in dominium possessionis Hrezno de novo introdu-
cat et novaa tnetaa erigat. Tr. 17. IX. 1554.
2425 Id 12, elen. IV, p. 21. Budae VII. 1459. Mathia3 rex Gaaparo Kastellanffy de
Zentb-Lelek privilegmm de facultate teatandi poasessiones Paka et Lesna con-
cedit. Regeatum.
2426 D-XIII-45 Zagrabiae 20. VIII. 1459. Bani Nikolaus de Wylak et lan Bythowecz
de Gereben, apud quos Hennyngb. de Zomzedwar eiuaque uxor Dorotliea que3ti
aunt caatellanum caatri Zamabor Hana Apprehar una cum aiiia bominibus iussn
pHncipiseae Katbarinae, viduae Ulrici, Ciliae comitis, Hennynghi villas Orea-
syc, Zthermecz, Nowachi et Rekethya cepisae et diripnisse, capitulo Zagrabi-
ensi mandant, ut rem inquirat. Tr. 23. VIII.-1459.
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2427 D-XIII-44 Brezoviczan 21. VIII. 1459. Margaretha, vidua Benedicti, filii Petri
Bisktiphcz dicli clc Wzudoucz, Martino, filio Barnabae de Iwanihzel, sibi in
filium adoptato suara f i l iam Annam in matrimonium dat eumque heredem fa-
cit coram Vaganecz et Juricha, capUaneis castri Maioris Kemlek, et Nicolao,
filio Petri de Pathak, comite terrestri eiusdera loci, qui praefatum Martinum
in dominium introducunt. Or. P.
2428 D-XIII-45 (Zagrabiae) 23. VIII. 1459. Capitulum Zagrabiense banis Nicolao dc
Wylak et lauo Bithowecz de Gereben nuntiat, ex inquisltione iuxta banorum
mandatu dd. 20, VUI. 1459. facta apparere accusationem Hennynghi de Zom-
zedwar conlra Katherinam, viduam Ulrici, Ciliae comilis, verann esse. Or.
2429 D-XTII-94 (Chasmae) 25, VIII. 1459. Capitulum Chasmcnse a Mathia rege litte-
ris 25. VII. 1459. datis iiissum Tbomara, priorem Auranae, in douiinium pos-
sessionis Hrezno introducit et metas reambulat. Tr. 17. IX. 1554.
2430 D-XIII-46 Brezowiezae -18. IX. 1459. Agnes de Zlawchina eiusque maritus Mar-
. cus vineam vulgo Poztatb dictain Paulo, filio lohannis, eiusque filio Dionysip
de Zlawchyna 6 flor. auri coram Benedicto, fiHo Gregorii de Prizechnafew,
comite terrestri de Maiori Kemlek, vendunt. Or. P.
2431 D-XIII-47 Varasdini 11, X. 1459. Stephanue, filius lohannis de Greben, comes
et iudices nobilium coraitatus Warasdiensis a Clemente et Benedicto, alio no-
mine Benchek dicto, de Mirkowcz rogati inquisitionem faciunt ex qua apparet
Coloinanum de Mirkowcz iam a nonnullis annis ia aclorum terrls rubeta et
virguha exstirpare. Or.
2432 D-XIII-48 Crisii 12. X. 1459. Margaretha et Elena, filiae qd. lohannis dicti
Dwncz de Cheberkowcz, ac Georgius, filius Mathei Ktterati de Oresya et Lu-
ciae, filiae praefati lohannis, diraidiam partcm possessionum in Cheberkowcz
Paulo, filio Blasii dicti Blagonycz et Elizabetb, filiae qd. Gregorii Doncz de
Cheberkowcz. 15 flor. auri coram banis Nicolao de Wylak et lan By.thowecz
vendunt. Or. P.
2433 DV-I-74 Spaleti 12. XI. 1459. Laureutius Zane, archiepiscopus Spalatensis,
Lucae Petri Balosrecii coram comite Doimo de Albertis terrenum vretenoram
quatuor in Duie sub certis condicionibus locat. Cop. vid. saec. XVIII.
2434 D-XIII-49 Crisii 5. XII. 1459. Gregorius institor de Zobochyna sessinem ioba-
gionalem in Palchcpolye, quam a Georgio Briga de Myletyncz 10 flor. auri
pignori dntam habebat, Petro, filio Georgii Symonis de eadem/ eodem precio
coram brmis Nicolao de Wylak et lan Bythovecz de Greben oppignorat. Or.
2435 I d 32, elen. f. 12. 1459. Anna, uxor loannis Deslyn, sex sessiones iobagiona-
les, silvam ct molendinum in Miketinecz et Polyana Ladislao, filio Pauli Mi-
ketich de Miketinecz coram banis Nicolao de Wylak et loanne Bitbovecz de
Gre.ben vendit. Regestum.
2436 DV-I-75 Chersi 3. II. 1460. Antonius Struperia, filius qd. Ziramotis, -a Bene-
dictoj filio qd. Petri. nomine dotis Foriae, sororis Benedicti et uxoris Petri,
fitii sui, Hbras 370 recepisse fatetur. Or, cum signo not. P.
2437 D-XIH-50 (Zagrabiae) 18.11.1460. Dionysius "Wolko, iudex modernus in Ja-
ztrebarzko, et Iwan Kusche, civis de eadera, noinine suorum civium a iudice
et civibus Monlis Grecensis 82 flor. pro bonis, quae cives Montis Grecensis
ex mandato qd. Friderici comitis abstulcrant, 17. II. accepisse testantur eosque
coram capitulo Zagrabiensi expeditos dicunt. Or. . ,
2438 D-XIII-51 Segniae 20. III. 1460. Nicolaus, episcopus Segniensis, sedem arcki-
presbyteratus ecclesiae Segniensis post mortem Georgii Spalaxich presbytero
Martino, filio Petri de Valle Segniae, confert. A tergo nota Cfoatica. Or. P.
2439 D-XIII-52 (Cbasmae) 26. IV. 1460. Petrus Mykchecz de Cyrkwena, custos et
eanonicus Chasmensis, etiam patris Pauli et fratrum noimne, cum multae litte-
rae falsae sub sigillis falsis confectae sint, quod malum magna facundia vitu-
perat, quo.slibet homines ignotos ab occupatipne suarum possessionum vigore
talium litt.erarum corara capitulo Cbasmensi iuridice probibet. Or.
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2440 D-XIll-53 ln Varasd 3.2. V. 1460. Cathar ina , Ciliae comitissa, civibus et ioba-
gionibus sui castri Rokonok praerogativara concedit, ut porco-3 in silvas Rado-
viiska Gora et Vranya ac lessenovecz comnellant et ibi nutriant, atque
extraneos homines id facere vetat. Cop. vid. saec. XVIII.
2441 D-XIII-54 Crisii 31. V. 1460. Nicolaus, filius Adae de Zenthlelek, et Ladislaus
de Zenche, vicebani et comites ac iudices nobilium comitatus Crisiensis, banis
lano, Zagoriae comiti, et Nicolao de Wy^ak nuniiant se horum mandato Pe-
trum, filium qd. Blasii litterati de Zerdahe!, in domimum tertiae partis pos-
sessionum Zerdahel et Koren introcluxisse. Or.
2442 D-XIII-55 Varasdini 11. VII. 1460. lan, cotnes Zagoriae et Sclavoniae banue,
vicebanis et iudicibus nobilium comitatus Crisiensis praecipit, ut Petrum de
Konzka in dominium possessionis Drasowcz, quam post mortem qd. magistri
Viti litterati de lunossoucz iure bereditario accipere debeat, introducant. Or.
'2443 D-XIII-56 (Zagrabiae) 18. VII. 1460, Mon. Tur. I 396, nr. 326.
2444 DV-I-76 Budae 2. VIII. 1460. (Italice). Mathias Giancovich, »rex Budae« equiti
Slepbano Radrailovich, »Ungariae primati«, ob fidelitatem iurisdictionem civi-
lem et criminalom nna cum quibusdam privilegiis confert. Cop. falsa saec.
XVIII.
2445 D-XIII-57 Krapinae 25. VIII. 1460. lan, Zagoriae comes et Sclavoniae banus,
vicebanis Ladislao de Zyncze et Nicolao Adae de ZentMelek ct iudicibus nobi-
lium comitatus Crisiensis praecipit, ut in causa Petri de Konzka eiusque uxo-
ris Agatbae, sororis qd, magistri Viti Iwunsewcz, de bonis Iwunsewcz et Dra-
sowcz, quae ut sibi vindiearet, Blasius Briga quasdam bani litteras extraxerat,
bis litteris neglectis non pliter nisi iuxta tegni consuetudinem proeedant. Or.
2446 D-XIII-58 Crisii 2. X. 1460. lan, Zagoriae comes, et Wicolaus de Wylak, Scla-
voniae bani, vicebanis Nicolao Adae de Zentlilek et Ladislao de Zynche et
iudicibus nobilium comitatus Crisiensis praecipiunt, ut Gregorium de Hrusso-
ucz, qui, ut Georgius, filius qd. lohannis Repicb d$ Kwtrynoucz, detulh, huius
fratrem Ladislaum pncrum octo annorura »de scbolis oppidi Zdencz« cxcepit
atque Martino Byglyn in huius castrum tradidit, bona actoris Hrussowcz, Ban-
koucz, Mykchowcz, Cristalloucz occupavit et suppeleetilem argenleam 40 flor.
auri coustantem, quae ei commissa ferat, restituere recusavit, — admoneant, ut
exponenti satisfaciat, si autem id facere nolit, in ius vocent. Or.
2447 XXI-2/11, elen. nr. 248. 1460. Petrus de Gudovcz in octo sessiones iobagiona-
les possessiomim Drasoncz et Milletincz ac in omnes portiones- Ladislai Botka
de Ziholak in possessio,ne Szotbethinez (?) introducitur. Regestura.
.-2448 XXI-2/11, elen. nr. 249. 1460. Georgius Briga de Miketincz Ires sessiones
iobagionales in posscs?ione Palcbepolye Bencdicto de Trimecz impignofat. Re-
gestum. .
2449 D-XX-54 Cca. 1460. Fragmentum testamenti Hennyngi de Zorazedwara, qui
mortuus est post 23. VIII. 1459. (D-Xni-45) et ante 31.1.1463. (O-XIII-83).
Or. mancum, "
2450 XXI-2/11 (elen. nr. 490). 1460. Pbilomena, BHa qd. Tbomae de Klokocsovez,
duas sesisones in possessione Dianosovcz pignori obligat. Regestum.
24-51 D-XIII-59 (Zagrahiae) 5. I. 1461. Emericus Zaaz, fiitu.s qd. mag.istri lohannis
de Zazowcz, possessioiiem Kraetbyn Anthonio de Kwpyncz eiusque filio La-
dislao, quibus eam iam pridem 200 flor. auri impignoraverat, supra eos ducen-
tos aliis 60 fior. coram capitulo' Zagrabiensi pignori obligat. Or.
2452 D-XIII-60 16.1.1461. (Germanice), Jorg Tod a ,bano lano e custodia dimissns
fatetur se a bano iuste vinculis. tradilum, cum veniam impetraverit numquam
aliquid contra banum ausurum neque in Sclavonia habitaturum csse. Or.
2453 D-XIIL61 Zagrabiae 21.1.3461. Mon. Zg. II 278, nr. 218.
2454 D-XIII-62 ZagrabJae 3. II. 1461. Mon. Tur. I 398, nr. 328.
2455 D-XIII-63 Crisii 23. II. 1461. Nicolaus, filius Adae de Zenthlilek, et Ladlelaus
de Zinche, vicebani testanlur ex inquisitione ad rogatum Pauli: filii Georgii
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de Miletincz, facta apparere a iobagioxiibus Iwan, filii lohannis de lunosowcz»
Gallum, iobagionem e.xponentis e possessione Pethowcz vi abductum et fami-
liarem actoris Martinum graviter vulneratum esse. Or. S.
2456 D-XIII-64 (Chasmae) 19-111. 1461. Barbara, fi l ia qd. lohaimis Herissa de Re~
ressincz, possessionem in Felsew- et Alsow-Oressya magistro Petro de Gudoucz
140 flor. auri corara capitulo Chasmensi Yendit. Or. P. S.
2457 IV d 49-5 Modrussiae 25. III. 1461. loannes dc Frangepanibus donationem stup-
pae et molendini in valie Baska ab loanne de Frangepanibus monasterio 8-
Nicolai Modrussiae dcl. 12. X. 1330. et donationem villae Vercbricba a Nicolao
de Frangepanibus factam confirraat. Cop.
2458 D-XIII-90 "Warasdini 13. IV. 1461. lanus, ZagoHae comes et banus, capitulo
Chasmensi praecipit, ut Petrum de Gwdowcz in dominium possessionum Felse-
et Also-Oresya introducat, Tr. 25.1.1469.
2459 D-XIII-65 Zagrabiac 20. IV. 1461. Mon. Tur. I 403, nr. 330.
2460 D-_XHI-66 Zagrabiae 20. IV. 1461. Mon. Tur. I 404, nr. 331.
2461 D-XIII-67 Cri&ii 9. V. 1461. .lan, Zagoriae comes, et Nicolaus de Wylak, Scla-
voniae bani, a Martmo, filio qd. Stepbani Htterati de Raven, rogati transumunt
litteras Barbarae reginae 23. VI. 1423. .Stephano Chupor datas, quibus anti-
quum privitegium de cxemptione possessionis Gozthenoucz a solutione raardu-
rinarum iam a Carolo rege datum ronfirmavit. Or.
2462 D-XHI-69 Budae 15. V. 1461. Marhias rex capitulo Cbasmensi praecipit, ut int
causa viduae, llko et Elisabeth, filiae qd. Demetrii de Zerdahel, contra Nico-
iaum Mykcbecz de Chquena, Petrum Symonis de Myletincz et Petrum, filium.
Blasij de Koren, de possessionibus Werh, Pethernye et Korench violenter occu-
patis et de aliis iniuriis mota inquisitionem faciat. Tr. 13. VIII. 1461.
2463 D-XIII-9X» (Chasmae) 1. VI. 1461. Capitulum Chasmense a bano lano litteris.
13. IV. 1461. datis iussum Petrum de Gwdowcz in domihium poBScssionum.
Felse- et Also-presya introducit. Tr. 25.1.1469.
2464 D-XIII-68 Zagrabiae 10. VIII. 1461. Mon. Tur. I 406, nr. 333.
2465 D-XIII-69 '(Chasmac) 13. VIII. 1461. Capituliim Chasmense littcris a Mathia
rege 15. V. 1461. dalis iussum in causa dominarum Ilko et Elisabeth, filiae qd-
Demetrii de Zerdabel, contra Nicolauni Mykcliecz de Cirquena, Petmm Sy-
monis de Myletincz et Petrum Blasii de Koren, de ^iolenta occupatione qua-
nindam possessionum et aliis iniuriis mota inquisitionem facit, ex qua apparet
Petrum Blasii revera petitoribus iniurias intulisse, sed iure possessiones occu-
pavisse. On
2466 D-XIII-70 Veglae 20. X. 1461. loannes de Franchapanibus Paulum, filium qd,
lohannis Zubrahich de Crovatia ob fidelia officia de omnibus oneribus modo
antiquorum nobilium Vegliensium liberat et 12 ducatos, 5 .libras cum dimidia
quotannis usque ad mortem confert. Cop. saec. XVII.
2467 B II Na-14 In JNeresi 26. X. 1461. Marcus de Molino, comes Brattiae, diraensi-
onem pascuorum Cressi de Fumatis, dc quibus lis mota est, approbat. Cop-
saec. XVII.
2468 D-XIII-71 ln Hraschinn 24. XI.,1461. Stephanus de Greben, conies Barosdien-
sis, se 70 flor. auri, quos Petro de Kwnczka sub pdgnor& villae Tscbanya dede-
rat, Tecepisse testatur. Or. S.
2469 D-XIV-55 (Chasmae) 30. XI. 1461. Paulus Myckchecz ceterique iudices-et arbi-
tr{ causam Annae, f i l iae Michaelis de Rawen, et uxoris Ladislai, fili i Hermau
Gerebeny de Heresyncz,. contra alios filios dicti Micbaelia ad curiam regis.
transferunt. Tr, 30. XI. 1485 per summa capita.
2470 D-XIII-92 30. XI. 1461. In causa Annae, filiae qd. magistri Micl^aelis de Rawen
et uxoris Stephani Pose de Zenthgywrgh contra eius fratrem Stephanum de
iure femin.eo in, possessionibus Bablyak, Kozthanowch et Korygowcz mota Pau-
lus Mickhecz de Czyrquenna aliique arbitri actionem petitori diiiudicant. Tr.
5. I. 146..
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2471 XXI-2/1, nr. 46. 1461. Andreag. filius Philippi., ac Stephanus, filius Nicolai,
nohiles de Javor districtus Zagdrje. Tbomae, filio Gregorii cle Javor portionem
Arpcnie pignori obligaht. Rcgestum,
2472 D-XIII-72 Strigonii 10. II. 1462. Matthias rex lohanni et Sigismundo, comitibus
- de Bozyn et de S. Georgio, atque Georgio, comiti de Bozyn, permittit, ut in
eorum bonis auri et argenti fodinas atque alia metalla instruant. Or. P.
2473 B II Nc-5 In Nerezi 2. III, 1462. Mutatio bonorum inter Mathcum Nisetich ab
«na ac Simonem Cubrelidv parte ab altera, qua ille buic terrcnum in Pozageni
dolaz ac tertiam partem terreni in Smocovic possddendum permittit, hic vero
i!!i sextam partem terreni Srigne gnive et tertiam partem terreni Tusto cello
remittit. E Hbello Petri Nixae Nisetich.
2474 D-X 111-75 (Zagrabiae) 10. III. 1462. ' Magister Georgius et lohannes, plebanus
ecclesiae s. Trinitatis de Glawnicza, filii qd. lohannis Kordus de Omilya,
omnes possessiones in Omilya et Nyakasoucz in districtu de Maroucha Ladi-
slao, filio Stephani de Heyaffalva sive Biztricza 700 flor. auri coram capitulo
Zagrabiensi vendimt, Tr. 26. V. 1462.
2475 B II Nc-5 In Nerezi. 12. III. 1462* Marinus Matievich de Culmatio Superiore
terras suas cum duabus domunculis Jn loco Zapatna sub Coprivize in districtn
Dubravize sitas Malheo Nisefcioh de Dubraviza libris 12 et 10 animalibias femi-
ninis vendit. E libello Petri Nixae Nisetich.
2476 D-XIII-73 (Chasmae) 13. III. 1462. Georgius, filius qd. Mathei Briga de Mile-
tincz, omnes possessiones, quas a Paulo, £ilio qd. Frank, Michaele Horwath,
Martino qd. Emerici Wanczek, et a filia Nicoiai, filii eiusdem Emerici de KIo-
kotboucz, hcreditatu accepturus est, magistro Petro de Gudoucz eiusque fili<K
loKanni 80 flor. auri coram capitulo Chasmensi vendit. Or.
2477 D-XIII-74 In Novi 14. V. 1462. Martinus de Frangepanibus, qui clatistrum b.
Virginis sub Novi in episcopatu Modrussiensi aedificavit et fratribus eremitis
s. Pauli donavit, qui c«m reditus non habeant, eis archipresbyteratum in Bu-
san posl mortem Demetrii Mermonya confert. Cop. saec. XVII.
2478 D-XIII-75 Btidae 26. V. 1462. Matbias rex venditionem possessionum faliorum
lohannis Kordus do Omilya Ladislao ^e Heyaffalva sive de Biztricza 10. III.
1462. coram capitulo Zagrabiensi factam iure regio adiecto confirmat. Or. P.
2479 Privil. 19 Budae 29. V. 1462. Cop. vid. 1832. Kuk. Jura reg. I 206, nr. 141.
2480 Privil. 20 Budae 31. V. 1462. Cop. vid. 1832. Kuk. Jura reg. I 207, nr. 172.
2481 B II Nc-5 In Dubravize 2. VI. 1462. Mutatio bonorum inter Margafetham Fran-
cisci Milcich. uxorem Berei Slatkovich, ab una ac Matbeum Nisetich parte ab
ahera, qya illa huic tres. vallicellas sub Celze in Lonanz possidendas 'concedit,
bic vero illi quoddam terrenum additis duobus bubus remittit. E libello Petri
Nixae Nisetich.
2482 B II Nc-5 Brattiae 7. VI. 1462. Marcus de Molino, comes Brattiae, Matbeo JNTIse-
ticb ut puteo in" Zirie fruatur concedit. E Ubello Petri Nixae Nisetich.
2483 D-VIIa-129 Brignis 27. VI. 1462. Comites de Frangepanibus po^t mortem pa-
tris eorum Nicolai bani privilegia et metas civifatis Segniae confirmant. Cop.
rec. (2 cop. rec. eiusdem tenoris in D-XIII-76, quarum una contracta est.)
2484 D-XIII-77 Budae 20. VII. 1462. 'Symon -Konde de "Wyfalw, castellanus castri
Gezthes, etiam Georgii db Kurina etc. nomine, contra quos Anthonius de Bak,
aulicola regius, et lohannes Erenst, civis Budensis, causara de furto moverunt
postquam duelJum adiudicatum erat, coram Matbia rege pacem et amicitiam
actoribus promittit. Or. S.
2485 D-XIII-78 Zagrabiae 2. VIII. 1462. Mon. Tur. I 418, nr. 339.
2486 D-XIII-79 In ' Szentlewrincz 11. VIII. 1462.. Thomas, prior Auranae, Laurentio
Parvo de Gybartb, castellano suo in Crasso, et ceteris castellanis praecipit, ut
piscinam quandam usque ad fossntum vulgo Smako dictum lohanni, litterato
de Radowan, restituant. Or. S.
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2487 D-XIII-89 Clisyac. 13. IX. 1462. Panlus, comes Cetinae et Clisyae, Dalmatiae
et Croatiae banus, litieras univcrsitatis CUsyensis a Marco Santbycz illegitime
confectas et sigillo ipsius universitatis furt im roboralas cas^at et testumentum
, lurichae Wlkoienich, qui parteni domus et possessiouis ecclesiae legaverat,
•confirmat. Litterac Pauli »in littera et lingua Bu]garica« confectae die
21. XII. 1464. iu lingua Latina translatae sunt.
2488 D-XIII-80. (Chasmae) 24. IX. 1462 Ladislaus Anthonii de Koren possessionc»
Plawnycza-Zenth-Benedek et Kathyncz magistro Petro de Gu_dowcz et Blasio
Briga de lakozerdahel 315." flor. auri coram capitulo Chasmensi pignori obli-
gat. Or. S. . r
2489 D-XIII-81 Zagrabiae 5. X. 1462. lanko de Mykchowch. comes Campi Zagrabi-
ensis, et lohannes lagnych de Superiore Lukawecz, comes terrestris eiusdem
Campi, a Briccio, filio Georgii quondara suppani Campi Zagrabiensis, rogati
iobagiones norainatim indicatos ihquirere iubent, utrum sessio quaedam ioba-
gionalis in .Korilowecz ab antiquo iam Briccii an Pauli de Ternowecz sit. Or.
2490 D-XIII-82 CriEii 16. X. 1462. Petrus Je Konzka octo sessiones iobagionales in
possessione Herborthya, q.uas pignoris et aliis titulis possidebat, Georgio Hun-
garo de Pechkereb, civ,i oivitatis Crisien&is, 70 flor. auri coram banis lany et
Nicolao pignori obligat. Or. S.
2491 DV-I-77 Jadrae 23. XI. 1462. Benedictus de Gallelis Nadalino de Pechiaro pe-
tiarii agri cum oliveto inter villam Stomorino Sello et villam monasterii B.
Grisogoni iuxta publicum instrumentum dd. 17. VIII. 1461. de permutatione
nnina magazeni cum dicta petia terrae 40 ducatis auri cedit. Or.-cum signp
not. P.
2492 D-XIII-83 Zagrabiae 31.1.1463. Dorothea, vidua Hennynghi de Zomzedwar,
coram banis lano et Nicolao protestatur suam possesaionem Biztriche post bbi-
tum Andreae, filii Stcpbani de eadem, ab Uirico, Ciliae comile, vi occupatam,
deinde utrique Nicoloo de Wyzakna sessara, ab his postea Ladislao Stephani
de Hefalwa et genero alterius Georgio de Parlyagli donatam esse. quare eos
a donatione et occupatione dictae suae possessionis hiridice prohibet. Or.
2493 D-XIII-93 (Zagrabiae) 14.11.1463. Laurentius et Nicolaus Iwkovich de Petsh
possessionem Senkovecz prope -castrum Ozal sitatn Mauritio Nolinger corarn
capitulo Zagrabiensi 80 flor. auri vendunt. Tr. 1. VI. 1521.
.2494 D-HI-56, In Tholnawar 16.111.1463. Mathias rex ad rogaUim Pauli Radowanych
de Neblwzy et Simonis de Krysanyk Htteras 19. X. 1324. datas, quibus Karoius
rex filios de gencre Nebluch sub speoiali protectione accepit et litteras Trin-
chimi 27. XII. 1425. datas, quibus Sigismundus rex capitulo Trininiensi praece-
pit, ut Paulum et Rodich dictos Bobanich in possessionem Dolan introduceret,
. , nec non litteras capituli Tininiensis 15. VI. 1426. datas, quibus regcm de intro-
ductione facta cerliorem fecit, denuo confirmat.: Or. P.
2495 D-XIII-84 Tholnae 17. III. 1463. Frater Michael, prior conventus fratrum ere-
mitarum de Streza, ab una et magister Petrus de Gwdovcz ac Blasius Briga
de {akozerdahel ab altera parte, coram Ladislad de Palocz, iudicc curiae ve-
.. '; giae, concordia per ordinationem ct disnositionem proborura. virorum facta
coDstituunt. ut omni lite sopita tres sessiones iobagionales in Bikalya et silva
in Ilyncz fratri Michaeli, quae duae sessiones alteri parti obtingant, tres equi,
vestimenta, res et bon.n ablata aut eorum pretium a Petro et Blasio restituan-
tnr; qui si id ad 10. IV. 1463. non fecerint, 25 marcis convincantar. Or. S.
2496 DC-I-7 et 8 (Croatice) In Ottochacz 31. III. 1463. Mathias rex conventui 8, Ni-
" colai in Guozd possessibnem ipbagionis Swicha, duo molendina et serram. quae
comes Sigismumlus occupavit, remittere promittit. -2 cop. transumpti 10. VI.
1471. 5.-267, Bub nro. 167, qui hoc docnmentum acno 1466. attribuit.
:2497 D-XIII-93 In Ozel 29. IV. 1463. Mauritius Nolinger, qui Bartbolomeum de
Frangepan Hierosolimam ad sepulcrum Cbrisli visitandum secutus est, exindc
' ad Mathiam Domynicii, castellanum castri Ozel, scripsit villara SenkoweCi!
ecclesiae et claustro eremitarum in fCamenszka legavisse, ;quain Yillam Mathias
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nunc coram Stepbano de Marcbiis, notario in castro Ozel, eremitis tradit.
Tr. 1. V. 1521.
2498 D-XI1I-95 In Bath Monostra 18. V. 1463. Mathias rex capitulo Chasmensi prae-
cipit, ut banum lanum Bitbowecz de Greben in dominium comitatus Zagoriae
introducat. Tr. 6. VII. 1559. • .
2499 DV-I-78 Braciue 30. V. 1463. Tisbia, uxor lohannis Martinich. nobilis ladren-
sis. cum consensu Kui mariti coram Nicolao, cornite" Braciae, sua sponte con-
tradictionem eontra donationem unius loci in civitate nova Farrae 17. X. 1459.
a heredibus qd. Petri de Qualis Paulo Paladini), archidiacono Furrensi, factam
rcvocat. Or. eum signo not. P.
2500 DV-I-79 Sibenici 20. VI. 1463. Testaraentum Chrislinae, Thomae Gerbafgich vi-
duae. Or. cum signo not. P.
2501 DC-I-4 In Modruss 4. VII. 1463. (Croatice) Apay Likouich a capitulo Modrus-
siensi petit, ut ab obligationibus erga ecclesias s. Mariae in Modruss et 8.
Nicolai in Guozd exirnatur. Cop. S. 234, nr. 141.
2502 D-XIII-95 (Chasmae) 9. X. 1463. Capitulum Chasmense a Mathia rege Utteris
18. V. 1463. datis iussum banum ilanum Bythowecz ' de Greben in dominiunt'
comitatus Zagoriae ei a rege donati introducit. Tr. 6. VII. 1559.
2503 D-XIII-85 Crisii 17. XI. 1463. Martinus qd. Emerici de Klokothoucz duas ses^
siones iobagionales desertas in possessione Mykwlyncz et quasdam alias lerras
Panlo litterato Thersek dicto de Gathaloucz eiusque uxori 15 flor. auri coram
banis lano et Nicolao pignori obligat. Or. S.
2504 D-XII-87 Zagrabiae 5. XII. 1463. Mon: Tur. I, 425, nr. 345.
2505 D-XIII-86 Zagrabiae 5. XII. 1463. Mon. Tur. I 426, nr. 346.
2506 D-V- 57 In Jaycza 13. XII. 1463. Mathias rex litteras Petri de Thallowcz bani
24. VI. 1444. ac lohannis de Hwnyad 13. X. 1446. in causa de quibusdam posses-
sionibus in comitatu Tininiensi datas transumit et confirmat. Tr. 14. VIII. 1489.
2507 D-XIII-98 In civitate Jaicza 13. XII. 1463. Mathias rex loanni, filio olim Pauli
Chubretich de Verlilika. omnes Val^chos de genere Tbulicb in possessioniba&
ipsius in districtu Verblika degentes tradit. Cop, saec. XIX-
2508 D-XIII-87 (Cbasmae) 19. XII. 1463. Nicolaus Baba, castellanus castri -Bela, no-
mine prioris Auranae ante capitulum Chasmense Gregorium et Ulricum, filios
qd. Jobannis Wragb da Maryssowcz, ab occupatione cuiusdam silvae ad castrum
Bela spectanlis iuridice probibet. Or. S.
2509 DV-I-80 Vcnetiis 30. XII. 1463. Christophorus Mauro, dux Venetiarum, ad ro-
gatnm civitatis Catari nonnulla statuta concedit, q-uae *prdusquam publicentur
a doctoribus Paduac corrigantur. Or. P. ,
2510 DC-I-5 (Croatice) 1463. Nota ex libro capituli de redditibus quarundam domo-
rum locatarurn. Cop. saec. XVIII.
2511 1 d 32, elen. f. 10. 1463. Martinus de Frangapanibus villam Szlavetich ad ca-
strum Lipovcz pertincntem Fabiano, filio qd. Valentini Dragachich, vendit.
Regestum.
2512 I d 170, sub K. 1463. Nicolaus Mikchehecz duas . sessiones desertas in Nagy-
Keralck Michaeli Kazmer 12 flor. pignori dat. Regestum.
2513 DV-I-81 Venetiis 14. I.] 464. Christophorus Mauro, dux Venetiarum, ad roga-
tum Dabisini qd. Mergis de Cataro Paulo de Priolis, comiti Catari, mandat, ut
ducati 60 ratione provisionis eius quara primum a camera fiscali solvantur.
Oi.P.S. ' " ' . . -
2514 D-XIV-1 Chasmac J7. I. ]464. Mon. Zg. II 287, nr. 230.
2515 D-XIV-2 Chasmae 17. I. 1464. Mon. Zg. II 286, nr. 229.
2516 D-XIV-3 Zagrabiae 18. 1.1464. Dorotbea, vidua Hennyngi de Zwmzedwar, cum
certior facta sit Georsjium de Parlyagh fassione Nicolai de 'Wyzaknya abusnm
a Matliia rege Dorothcae possessionem Biztricham dolose obtimiissc, per Ladi-
slaum, filiura Pauli de Mikethyncz, antc banos lanum et Nicolaam intcrcea-
sionem facit. Or. S.
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2517 D-XIV-4 In Dombro 26.1.1464. Matlrias rex Htteras Andreae Kreyger de Kreyg,
capitanei castri Costhel, »m Thewthunicali idiomate scriptas« confirmat, qui~
' bus hic Bartholomeo Wogrinych de Pregrada sex sessiones iobagionales in
Gorycza, KozteUyn, Zrednyawetz, Wyzermancz atque molendinum in fluvie
KozteUma in possessione Podgoria ea condieione donavit, ut pro Balute ani-
Kiarum comitum Ciliae singulo anno ecclesiae b. Mariae in Pregrada novem
pensas denariorura solveret et octo missas pcragi faceret. Or. P.
2518 D-XIV-5 (Chasmae) 27. I. 1464. Doretfaea, vidua Hennyngi de Zomzedwar, per
Petrum Chernkowcz coiam capitulo Chasmensi Mathiam regera iundice prohi-
bet, quoniinus possessioncm Biztriczam donet, et Georgiuiu de Parlagh, quo-
minus eam impetret. Or.
2519 D-XI-88 (Chasmae) 27. I. 1464. Capitulum Chasmense Georgium Parlagh et
Gregorium Bradach a violenta occupatione bonorum in Biztrichya probibet.
Tr. 17. II. 1513. tnntum per sumraa capita.
2520 D-)£I-88 (Zagrabiae) 28. I. 3464. Dorothea, vidna Nicolai Hennyngbi, Georgium
Parllagh et Gregorium Bradach a violenta occupatione suorum bonorum in
Biztrichya coram capitulo Zagrabiensi iuridice prohibet. Tr. 17. II. 1513. tnn-
tum per summa capita.
2521 D-XIII-97 31. III. 1464. Matbias rex ad rogatum bani lani litteras suas dd.
18. V. 1463. novo sigillo confirmat et litteras oapituli Cbasmensis dd. 9. X. 1463.
transumit. Tr. 21..X. 1567.
2522 D-XIV-6 In Alba Regali 3. IV. 1464. Mathias rex capitulo Zagrabiensi mandat,
ut Laclislaum, filium qd. Pauli Myketbych de Mykethyncz in dominium pos-
1 sessionum Mykhelhyncz aliter Obres et Gorieza et partis possessionis Polyaiiae,
ab eo recaptivatarurn, introducat. Tr, 27. IV. 1464.
2523 II d 108 6. IV. 1464. Matbias rex libertates nobilibus et baronibus regni a Lo-
dovico rege .11. XII. 1351. et a Sigismundo rege 8. IV. 1435. concessas confir-
mat et quasdam novas addit. Cop. coaevis.
2524 D-XIV-14 Budae 13. IV. 1464. Mathias rex Benedicto do Tburocz, ianitorum
regalium magistro, possessionem Lii^dbreg, quae a qd. Georgio, filio lobannis
de Liwdbreg, eidem Benedicto obligata per defectum seminis ad coronam de-
voluta erat, simul ctim iure regio, sicut iam aliis litteris datis layczae in regno
Boznae fecerat, donat. Tr. 27. VII.. 1464.
2525 D-XIV-14 Bndae 13. IV-1464. Mathias re^ capitulo Chasmensi mandat, ut Be-
nedicttim de Thurocz in dominium possessionis Liwdbreg introducat. Tr.
29. VI. 1464,
2526 D-XIV-61 Budae 23. IV. 1464. Mathias rex introductionem Petri de Gudowcz
in dominiam bonorum ... peractam approbat. Or. valde exesam. P.
2527 D-XIV-5 (Zagrabiae) 27. IV. 1464. Capitulum Zagrabiense testalur 6e a Mathia
rege 3. IV. 1464. iussnm Ladislatini, filium qd. Pauli Mykethych de Myket-
byncz, in dominium possessionis Mykethyncz aliter Obres et Goricza et partis
possessionis 'Polyanae introduxisse. Or. P.
2528 DV-I-82 Veneliis 28. IV. 1464. Christophonis Mauro, dux Venetiarum, comiti
Catari Paulo de Priolis mandal, ut snpplicationem noraine Natalis Paltasich
doctoris dominio s«o porrectam diligenter examinet et cum opinione eua re-
mittat. Or.-P.1
2529' D-XIV-7 Crisii 13. V..1464. Gregorius. filius Pauli Paulakoycb, tres stateras
vulgb pozthati dictas Cosmae, filio Thomae, iobagioni Matbea Kusther de
Zentberney, tribus flor. auri coram Anthonio, iudice Novae. Superioris civitati*
Criqienfris, vendit. Or. P. , " .
2530" D-XIV-8 Zagrabiae 21. V. 1464. Mon. Tur. I 428, nr. 348,
2531 D-XIV :9-Zagrnbiae 21. V. 1464. Mon. Tur. I 427, nr.,347.
2532 D-XIV-10 (Chasmae) 22. V. 1464. Gallus "Wytesicb de Kamariamellike, cum cer-
tior factus sit Benediclum, filiura qd. Ladislai dicti Powsa de Tapolcza-Zentb-
gergh eiusque sororem Katharinam portionem posscssaonariam qd. Stephani
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dicti Bacliicli, Galli fratris. iam pridem iniuste appropriatam vendere vel
jmpignorare volle, apud capUulum Cliasraensc intercessionem facit. Or.
2533 D-XIV-11 Buclac 31 .V. 1464. Matbias rex Bcnedicto, filio qd. Stephani, et Si-
moni ac Georgio, filiis qd. Nicolai, oniriibus BokouicH dictis de Tharnowcz,
pro eorum merit is pobsessiones Thnrnowcz et Polyana iam a maioribus eorum
possessas novae donationis titulo confert. Or. P. S.
2534 D-XIV-16 Budae 31. V. 1464. Matliias rex capitulo Zagrabiensi mandat, ut Be-
nediclum, fil ium qd. Stephani, atque Simonem et Georgium. filios qd. Nicolai,
omnes dictos Bekoycb (le Tliernpv/cz. in dommium possessionum Tbcrnnwcz
. et Polyana introducat. Tr. 4. X. 1464.
2535 D-XIV-13 Budae 10. VI. 1464. Ladislaus de Palocz, iudex curiae regiae, capi-
tulum Chat-mense inquirere iubet, num Benedictus de Tburocz eiusque filius
Georgius missis lohaime Lausingar de Capella, castellano caatri Bellecz, et
nonnullis familiaribus curiam Komor occupaverint eiusque dominog Ladislaum,
Georgiutri et lobannem, filios qd. Benedicti, vi eiecerint. Tr. 24. VI. 1464.
2536 D-XIV-12 Budae 13. VI. 1464. Mathias rex lohanni, filio qd. Stepbani Beka de
Rakonok, qui in bellis lobannis de Hunyad in Rascia contra Turcas et rebelles
gestis se fidelissimum et fortissimum praestitit atque regi ipsi in coronatione
adfuit, eiusque uxori Margarethae et filiae Julianae possessionem Belovarcy
in comitatu Crisiensi habitam, quae per defectum seminis ElizabetK et Do-
rotheae, filiarum lohannis Bekae, ad-regem devoluta est, novae donationis titulo
confert. Or. P.
2537 D-XIV-15 Budac 13. VI. 1464. Mathias rex capitulo Chasmensi mandat, nt
lohannem, fil ium Stephani Beka de Rakonok, eiusque uxorem Margarethara
et filiam lulianarn in dominium possessionis Belovarcy introducal. Tr. 31. VII.
1464. .
2538 D-IX-81 14. VI. 1464. Matliias rex privilegium claustris fratrum s. Pauli a Si-
gismundo rege 8. IX. 1425. concessum et a Ladislao rege 15. XII. 1454. confir-
matum denuo sancit. Tr. 21. V. 1493.
' 2539 D-XIII-96 (Chasmae) 21. VI. 1464. Gapitnlum • Cbasmense ad rogatum lani,
comitis Zagoriae, Iit,teras suas dd. 9-X. 1463. transumit. Tr. 6. VII. 1559.
2540 D-XIV-13 (Chasmae) 24. VI. 1464. Capilulum Cbasmense banis Emerico de
Zapolya et Nicolao de Wilak nuntiat ex inquisitione iuxta mandatum Ladislai
de Palocz, indicis curiae regiae, dd. 10. VI. 146,4. facta apparere accusationem
filiorum qd. Benedicti de illegitima occupalione curiae Koraor contra Bene-
dictum de Tlmrocz eiusque filium Georgium veram essc et reos in iua evocatos
esse. Cop. rid. saec. XVIII.
2541 D-XIV-14 (Cliasmae) 29. VI. 1464. Ca.pitulum Chasmense a Mathia rege 13. IV.
1464. iussum Benedictum de Tburocz in dpmmium possessionis Lyivdbreg intro-
ducit. Tr. 27. VII. 1464.
2542 D-XIV-14 27. VII. 1464. Mathias rex a Benedicto de Thurocz, ianitorum rega-
Lium magiistro, rogatus litteras suas de donatione possessionis Lywdbreg 13. IV.
1464. edilas atque litteras capituli Chasmensis de lintroductione 29. VI.. 1464.
editas transumit et confirmat. Or. P. S. .
^S^S^D-XIV-IS (Chasmae) . 31. VII. 1464. Capitulum Chasmense testatur BC iuxta
mandatutn Mathiae regis dd. 14. VI. 1464. lohannem Beka de Kakonok eiusque
nxorem Margaretham ct filiam lulianam iin • dominium possessionis Belovarcy
introduxisse. Or. P,
2544 I d 12, elen. IV, p. 21. VII. 1464. Cives Varasdinenses lestantur possessiones
Herk, Velkovecz, Gorici&am et Zbel Ladislai eiusque filii Balthasaris Herk non
ocupavisse. Regestum.
2545 DC-I-6 9. VIII. 1464. S'. 239, nr. 145. '
2546 D-XIV-16 (Zagrabiae) 4. X. 14-64. Capitulum Zagrab^nse testatur se iuxta man-
da tum. Mathiac rcgis. dd. 31. V. 1464. Benedictum, filium qd. Stephani, atqae
Simonem et Georgium, filios qd... Nicolai, omnes dictos Bekoych de Tber-
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nowcz, in dominium possessionum Thernowoz et Polyana introiiuxisse. Or.
P. = Tr. 27. III. 1464.
2547 D-XI-86 10. X. 1464. Mathias rex a Gregorio, filio Gregorii de Fodroucz, roga-
tus bina privilqgia sua 28. V. 1458. eidem data ac lilleras capituli Chasmensis •
de eiusdem ijitrodxictione 1. IX. 1458. editas transumit et confirraat. Gop. vid.
. saec. XVIII.
2548 D-XIII-88 (Chasmae) 11. XI. 1464. Capilulum Chasmense privilegium Mathiae
regis Paulo et Nicolao Mykchecz de Czyrkwennya 6. V. 1458. collatum tran-
^ sumit. Or.
2549 D-XIII-89 (Tininii) .21. XII. 1464. Capitulum Tininiense a fratre Luca or.dinis
minorum, custode cimodiiae de Cetina, rogatum Htteras qd. Pauli, comitis Ce-
tinae et Clysiae. Dalmaliae et Croatiae bani, »in littera et lingua Bulgarica«
13. IX. 1462. de testamcnto Jurichae Vlkorcnich datas »in litteram et linguanx
Latinam quara melius potuit« vertit. Or. P.
2550 D-XIV-17 Segedini 21. XII. 1464. Mathias rex banis Sclavoniae, dicatoribus
atque collectoribus proventuum regis marduiinaliHm praecipit, ne proventns
mardurinales exigant de populis et iobagionibus Fabiani Dragacbycb de Othok,.
quod facere vohierunt, quamquam eos rex Fabiano relaxaverat. Or. S.
2551 D-XIV-18 Szegedini 26. XII. 1464.' Mathias rex a fratre Stephano ordinis 8.
Pauli eremitae de clauslro b. Annae in Dobrakutya rogatus possessiones Dose-.
. lencz et Mattbeoucz atque portiones possessionarias in Graberia, Brezancz et
Petryancz eidem claustro nova donatione confert, quod omnes litterae de eis.
possessionibus iticendio .hanstae sunt. Cop. vid. saec. XVIII.
2552 I d 170, sub 0. 1464. Mathias rex Ludovico Lendikar possessiones Bathina?
Martianecz et Budindol (com. Varasd.) nova donatione confert. Regestum.
2553 XXI-2/11 elen. 1., nr. 466. 1464. Matheus Briga de Miletincz quinque sessiones
iobagionales in villis Pavlovcz et Palche polye Petro de Gudovcz pignori obli-
gat. Regestum. "
2554 D-XIV-19 Zagrabiae 2. II. 1465. Mon. Zg. II 295, nr. 238.
2555 I d 12, elen. IV, p. 21 21. II. 1465. Mathias rex privilegium a. 1449. -disturba-
tionbm temporibus dcperditum reaovat, quo nobiles Gerecz in comitatu Cri-
siensi a mardurinis liberantur. Regestnm.
2556 DV-I-83 Jadrae 27. II. 1465. Lucas Mauro, comes et vicecapitaneus Jadrae, ex
coricessione dominalionis ducalis de possessionibus monasterii s. Francisci de
Jadra ad publicHm incantum vendendis hortulum monasteriii in contrata s. Co-
smae et Pamiani Nadalino Pechiaro 100 libris parvorum vendit. Or. P.
2557 D-XIV-52 Budae 28. II. 1465. Mathias rex Nicolao, Benedicto, Stephand et La-
dislao, filiis Pauli Rybich de lalsofahva, possessionem Fylethyncz, quae ob
defectum seminis Ladislai litterati de Fylethyncz ad regem devoluta est, donat
et capitulo Zagrubiensi praecipit. ut eos in eiiis dorainium introducat Tr.
27. IV. 1467.
2558 D-X1V-22 Budae 4. III. 1465. Mathias rex capitulo Chasmensi praecipit, ut fra-
tres eremitas claustri b. Annae in Dobra Kutya in dominium possesionum.
Doselencz et Malbevcz ac portionnm in Graborya (com. Cris.), Brezancz et
Peteryancz (coin. Verocze) et vinearum in promontoriis Felso-Soploka et 8>
Mihaly, quas eis nova donatione contulit, introducat. Tr. 25. IV. 1465.
2559 D-XIV-20 Zagrabiae 11. III. 1465. Mon. Zg. II 298, nr. 240.
2560 D-XIV-21 Zagrabiae 1. IV. 1465. Mon. Tur. I 430, nr. 351.
2561 DV-I-84 Jadrae 10. IV. 1465. Donatus de Cressana coram Cressio de Galellis,.
iudice examinatore, confitetur se a Gregorio de Giualellis, coramissario testa-
menti qd. Marci de Ciualellis, ducatos B5 auri a testatore ^Elenae, filiafe suae,.
relictos recepisse. Or.-cum signo not. P. .
2562 D-XIV-26 In Maiore Kemlek 13. IV. 1465. Bani Emericas de Zapolya et Nico-
laus Wylak capilulo Zagrabiensi praecipiUnt, ut in causa Margarethae, viduae
lohannis litterati Baranycb de Belovarcz, contra Dorotheqm, viduani qd. Geor-
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gii, f i l i i Iwanowych de Brezowitxa, apiul quam cer tam pecuntam rcposuit, sed
eam non r e s t i h i i t , et con.tra Klasium Bviga de lakozerdabel et Stephanuin de
Sithomerye, qui possessiones petitoris vi occupaverunt, inquisitionem faciat
et reos in ius evocet. Tr. 20. VI. 1465.
2563 Jelacic XI, libellus 22. IV. 1465. Bartholomens de Frangepanibus coram capi-
tulo Zagrabiensi promir i i t se bona Dorotheae Hennyngb, nunc suae uxoris, pro
Hberis cius bone conservaturum esse. Cop, saec. XVIII.
2564 D-XIV-36 Budae 22. IV. 1465. Matbins rex capitulo Chasmensi praecipit, ut
magistruin Petrum de Gwdowcz in dominium possessionis Felse- et Also- He-
resya, quam Petrus a' Barbara, f i l ia lohannis Herissa de Herissincz, 140 flor.
auri emerat, introducat. Tr. 22. I. 1466.
2565 D-XIII-90 Budac 22, IV.1465. Mathias rex transurait Htteras capituli Chasmen-
sis dd. 19.111.1461. et litteras eiusdem capituli dd. J .VI . 1461. de introduc-
tione Petri de Gwdowcz in dominium possessionum Felse- et AIso- Oresya a
bano lano, Zagoriae cornite. l i t ter is 13- IV. 1561. datis iussa, quae quidem.
litterae Petro orane ius regium conferunt. Tr. 25. I. 1469.
2566 D-XIV-22 (Cbasmae) 25. IV. 1465. Capitulum Ckasmense a Mathia rege 4. III.
1465. iussum fratres eremitas claustri b. Annne in Dobra Kutya in dominium
.quarundam possessionum introducit. Cop. vid. saec. XVIII.
2567 D-XIV-23 Quinqueecclesiis 30. IV. 1465. Dorotbea, filia qd. , lohannis seniorfs
Ketzer de Radwan, coram capituio Quinqueecclesiensi intercessionem contia
Emericura de Pechke i'acit, qui a Ladislao de Palocz, curiae regiae iudice, re-
stitutionem portionis pisciaae prioratus Auranae Wytho alio nomine Hblthdra
sibi et Georgio de Mathwtina obtinuerat. Or,
2568 DV-I-85 Venetiis 2. V. 1465. Christophorus Mauro, dux Venetiarum, Aloysio
Bono, comiti Cathari, oratores populi in lite cura Lusticensibus Venetiis in pa-
triam redire notum facit. Or. P. S.
2569 Privil. 21 9. V. 1465. Mathias rex decretum a Ladislao rege de mardurmis
exigendis 19. II. 1457. datuin et a se 22. V. 1458. confirmatum denuo sancit.
Cop. vid. 1832.
2570 D-XIV-27 Budae 10. V. 1465. Mathias rex, corara quo Nicolaus, filius Adae
de Szenthlelek. et Ladislaus de Greben tle quibusdam novis consuetudinibus
questi suut, nobilibus regni Sclavoniae concedit, ut more antiquo protonota-
riura, qui sigillum autenticum banatus apud se servet,. eligant et pro litteris
in curia regis edendis dimidiara pretii partem solvant, -iusiurandum adiudica-
tura in sede iudiciaria tempore celebrationis octavarum iurent, ne quis eorum
in curiam regis immediate evocetur. causa infidelitatis excepta, nisi prius ca-
usa in regno mota sit, neve comites »protonotariales« ad evocaciones vel inqui-
sitiones vel alia liegotia exequenda a banis nisi de sede iudiciaria missi exeant.
Tr. 23. VI. 1465.
2571 D-XIV-24 (Zagrabiae) 18. V. 1465. Steplianus, i'ilius qd. Blasii Papich de Zenth
Iwan districtus de Marwcha, cum tres florenos auri, quos eius pater et qua-
tuor pensas denariorum Wiennensium, quas ipse a lohanne, filio Emerici de
Malchowcz, mutuas ucceperat, restituere non possit, huic eo pretio terram
' Loka penes Malchewc/, coram capitulo Zagrabiensi vendit. Or. P.
2572 IV d 49, 6 Vegiae 20-IV. 1465. Nicolaus, episcopus VegtensiB, concessioni eccle-
siae seu capellae s.- Hieronymi in contrata Chray, quam Andreas Apri^a,
plebamis Mokriscensis, a Johanne de Frangepanibus consecutus est, annuit. Or. P.
2573 D-XIV-60 In Flumine s. 'Viti 4. VI. 1465. Michael qd. Georgii de Berberio mp-
nasterio s. Augustini tertiam partem cuiusdam doraus corara notario veiidit.
Or. mancum cum signo not. P.
2574 D-XIV-25 Budae 15. VI. 1465. Benedictus Thuroczy de Vidarstelcz, iandtorum
regis magister, eiusque fi l ius Georgius ab una et Georgius, Ladislaus, lohan-
nes, filii Benedicti .de Nassenye. ab aUera parte, coram Mathia rege corapo-
sitionern faciunt, qua partem possessionis Komor, quae Benedicti patris trium
fratrum fuit, cum 24 iobagionibus filii eiusdem habeant, reliquam vero partem
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Bcnedictus Thuroczy; praeterea pactum de mutua successione faciunt. Tr.
8. VIII. 1769. = Cop. saec. XVII.
2575 D-XIV-26 (Zagrabiae) 20. VI. 1465. Capitulum Zagrahiense banis Emerico de
Zapolya et Nicolao de Wylak nuntiat ex inquisitione ipsorum litteris 13. IV. 1465.
datis iussa apparere neque Dorotheam, viduam qd. Georgii, filii Iwanowycb de
Brezowytza, pecunias et res, quas ei Margaretha, vidua lohannis Htterati Ba-
ranyeh de Belowarcz, commiserat, neqjie Blasium Briga de lakozerdahe!, neque
Stephanum de Shitoinerye quasdam terras post mortera mariti Margarethae
iniuste occupatas reddere velle, quare eos in ius evoeatos esse. Or.
2576 D-XIV-27 (Zagrabiae) 23. VI. 1465. Capitulum Zagrabiense ab universitate no-
bilram regni Sclavoniae rogatnm Iransumit Hlteras Mathiae regis 10. V. 1465.
datas, quibus rex nniversitali nobilium regni Sclavoniae quaedara privilegia
concedit. Cop. saec. XVII. et 1832. (Privil. 22).
2577 D-XIV-28 Budae 8. VII. 1465. Cum omnis liereditas Gasparis Castellan de
Zenthlelek, qui de vi magistro Grcgorio de Dersancnvcz, protonotario curiae
regiae, in curia ipsa illata ammissione bonorum damnatus est, post eius mor-
tem ad Ladislaum et Nicolaum Castellan de Zenthlelek pervenerit, Gregorius
eos coram Malhia rege omni onere Hberat et invicem ab ils possessionem Paka
accipit. Or.
2578 D-VI-101 Budae 18. VII. 1465. Ladislaus de Palloch, iudex curiae regiae, ad
rogatum Georgu et loannis. filiorum qd. Benedicti, Htteras dd. 12. V. 1379.
transnmiit, quibus Petrus, filius Peteu, Pautus, filius Michaelis, lohannes et
Laurentius, fi l i i lacobi, nobiles de Komor, quasdam possessiones inter se divi-
serunt. Cop. saec. XVIII.
2579 D-XIV-54 In Ozel 19. VII. 1465. Bartholometis de Frangepanibus Mathiae Di-
mynych possessiones BobnarcKy et Bwkowcz prope castrum Rybnik donat. Tr.
26- VI. 1475.
2580 D-XIV-29 (Zagrabiae) 19. VII. 1465. Dionysius, filius Andreae Borothwa de
Werbowcx, coram capitulo Zagrabiensi profi tetur portionem in possessione
Sabnycza, in quam 23. VI. 1465. introductus est, ad portionem Pauli Mykcheoz
de Cyrkwena, protonotarii sedis Crisiensis, in eadem possessione non spectare
neque praeindicium ultnm factum esse. Or.
2581 D-XIV-30 Budae 26. VII. 1465. Mathias rex ad rogatum Ladislai de Zenthlelek
eiusque uxoris Annae, filiae lohannis de Proncha, cuius possessiones Smec-
zycza, Borycbwelwgh, Sodezna, Podbtichya a INicolao de Grabarya eonsilio fra-
tris eius Beryzlo et Nicolai de Dmitroucz, vicecomitis de Posega, vi occupatae
sunt, iudicibus nobilium comitatus de Posega — sed excluso dicto vicecomite
ut reo- praecipit, nt inquisitionem faciant et reos in ius coram rege citent, Or.
2582 D-XIV-31 Bndae .1. VIII. 1465. Mon. Zg. II 301, nr. 243.
2583 D-XIV-32 Budae 4. VIII. 1465. Mon. Zg. II 302,244.
2584 D-XIV-33 Budae 5. VIII. 1465. Mon. Zg. II 303, nr. 245.
2585 D-XIV-34 Brezowyczae 6. VIII. 1465. Georgius, filius Stephani de Isanowcz, 4
»dretas« terrae arabilis in Isanowcz Stephano. filio Nicolai de eadem, 9 flor.
auri coram Benedicto, filio Gregorii de Prezeclinafew, comite terrestri distric-
tus castri Maioris Kemlek, vendit. Or, P.
2586 DV-I-86 Liesnae 5. IX. 1465. Franciscus Sagredo, comes Lie^nae, Nicolao Pala-
dini solutionem pro terreno in insula Lissa posito, quia possessionem augmen-
tavit, remittit et ei concedit, ut pro duobus quintis communi solvendis tantum
sextum solvat. Or. mancum. P.
2587 D-XIV-54 Tirnaviae 11. XII. 1465'. (falso 1466!) Matbias rex capitulo Zagrabi-
ensi praecipit, ut Mathiam Dimynych in possessione Bobnarczy et Bwkowcz
introducat. (Curn donalio 19. VII. 1465. et stattitio 3. 1.1466. facta sit, almus
1466. in 1465. mutandus est). Tr. 26. VI. 1475.
2588 D-XIV-52 (Zagrabiae) 1465.(?) Capitulum Zagrabiense 28. II. 1465 a Matbia
roge iussum Benedicturn, Rybich eiusque fratres in posseasionem Fyletbyncz»
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quae ob defectum seminis Ladislai litterati de Fylethyncz ad coronam devo-
hita et postea Benedacto douata est, introducere conatum est, sed Dorothea,
f i l ia Thomae lulcy contradixit, ideo eam corarn bano in ius vocat. Tr.
27. IV. 1467.
2589 IV d 49^7 1465. In hoc documento fratris Nicolai de Vegla de possessionibus
ordinis eremitarum s. Pauli agitur, sed nexus erui non potest, quia dextra
dimidia pars documenti discissa est. P.
2590 D-XIV-55 ct D-XIII-92 Budae 9.1.1466. Coraes Ladislaus de Palocz, iudex
curiae regiae, in causa Annae. filiae Michaclis de Rawen, contra eius fratres
Stephanum et Emericum de possessionibus Steffanowcz, Ozeltheleke, Czyrk-
wena, Bablyak alio nomine Sebnycze, Orebowccz-Zentbpeter, Clenowcz, Bogat-
hyo, Gestenowcz, Ratvcn, Zenthlazlo et Mokrycza posessiones, cura iufe femineum
non sequantnr, fratribus adiudicat. Quae sententia continet litteras arbitrorum
Chasmae 30. XI. 1461. datas et citat Htteras iudicii nobilium Crisiensis dd.
12. III. 1408., capituli Chasmensis dd. 30. III. 1408., eiusdem dd. 15. VIII. 1404.,
eiusdem post 30. III. 1405. datas, eiusdem dd. 29. IIL 1406., Sigismundi regis
dd. 24. VI. 1422., capituli Chasmensis dd. 28. IV. 1417., eiusdem post 29. VI.
1417. datas. Tr. 30. XI. 1485.
2591 D-XIV-54 (Zagrabiae) ] 7.1.1466. Otpitulura Zagrabiense a Mathia rege 11. XII.
1465. iussum Mathiam Dimynych in possessiones Bobnarczy et Bwkowcz intro-
ducit. Tr. 26. VI. 1475.
2592 D-XIV-35 In Ozall 18. I. 1466. Bartholoraeus de Frangepanibus Mauritio Nolin-
ger mardurinas in sessione Senkouczy, quam Lorandus, Thomas, Mire Juguvichi
vendiderunt, una cum .Eessione Policza donat. Cop. saec. XVIII.
v2593 D-XIV-36 (Chasmae) 22.1.1466. Capitulum Chasmense a Mathia rege 22. IV.
1465. iussum magistrum Petrum de Gwdowcz in dorainium possession-is Felse- et
Also-Heresya introducit. Or. P. S. = Tr. 25. I. 1469. per surama capita.
2594 D-XIV-37 Zagrabiae 8. II. 1466. In causa coram Petro de Gwdowcz, vicario
episcopatus Zagrabiensis m temporaiibus generali, de silva Mokricza mota
cives ct hospites de Wgra contra adiudicationero silvae iobagionibus de Czerye
ab episcopo Demetrio facta suum ius litteris episcopi lohannis dd. 6. IV. 1423.,
administratoris ecclesiae Zagrabiensis Abel dd. 13. IV,-1439., atque epiecopi
Benedicti Ugrae 25. V. 1453. datis demonstrant; contra eos populi et iobagiones
de Czerye tantum quasdain litteras lohannis episcopi proferre potuerunt
quibus is »omnibus ad residendura venientibuscc dn ea possessione certas liber-
tates ccmcessit hulla tamen . dictae silvae mentione facta. Quare Petrus sii-
vam civfbus de AVgra adiudicat. Or. P. S.
2595 DC-I-7 Segniae 5i III. 1466. S. 247, nr. 153.
2596 D-XIV-38 Zagrabiae 10. III. 1466. Mon. Tur. I 434, nr. 354.
2597 D-XIV-39 Zagrabiac 10. III, 1466. Mon. Tur. I, 436, nr. 355.
2598 D-XVIII-86 11. III. 1466. Mathias rex litteras loliannis, de Hwnyad, regni Hun-
gariae gubernatoris, de Hbertatibns nobilium castri Maioris Kemlek 23. VI. 1446.
tditas transumit et confirmat. Tr. per surama capita 13. XI. 1492.
2599 D-XIV-40 Budae 15. III. 1466. Mathias rex possessiones Gregorii Bradach de
Ladomercz in comthat» Zagrabiensi sitas solulione mardurinarum eximit. Or. P.
.2600 DV-I-87. Calari 15. III. 1466. lurassino qd. Nixae de Bachoie vineam in The-
odo, quam ad Hvellum Habebat, Ducayno qd. Simonis de Brayano vendit
eamque venditionein comes Catari annullatis contradictionibus ratifacat. Or.
exesum cum signo not. P.
2601 D-XIV-41 Budae 27. III. 1466. Coraes Ladislaus de Palocz, iudex curiae regiae,
litteras capituli 'Chasmensis de introductione magistri Benedicti, filii Stephani,
et filionim NJcoIni Bekoych de Tbernowcz 31. V. 1464. editas transumit. Or. P.
2602 D-XIV-42 Budac 9. IV. 1466. Mathias rex castellanis castri et iudici iuratisque
civitatis Kapronczae piaecipit, ne lobannem Thwrner de Warusd eiusquc uxo-
rem Urswlam in eorum praediis raolestent. Or.
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2603 D-XIV-43 Budae 10. IV. 1466. Matbias rex. qui donationi possessionis Zlowa-
thydi a Martino de Frangapan Fabiano Dragastcbich de Othok factae suum
consensum iure regio adiecto praebuit, capituiura Zagrabiense Fabianum in
doroinhim possessionis introducere iubet. Cop. rec. = Regestum. I d 32, eien. f. 5^
2604 IV d 49-8 In LyppowcK 13. IV. 1466. Martinus de Frangapanibus lohanni, filio
qd. Thomae Beweniwd de Oztrosyn, castrum Zkrad cum pertinentiis coiifert.
Or.P.
2605 D-XIV-44 Tn Orcchowcz 24. IV. 1466. Nicolaus, filius Pauli Mikchecz de
Orechowe?;, fenile, quod ei Vincentius, filius Georgii Erdeel, pignori obligavitr
Georgio, filio. Mathyae, eiusque filio Antonio, iobagionibua Petri"in Orecbowcz
et Stephano, filio Cosmae Tomcheych, iobagioni suo, duobus flor. auri Hung.
certis sub condiciombus oppignorat. Or.
2606 D-XIV-45 Brezowichae 29. IV. 1466. Paulus litteratus Konthercz eiusque uxor
Elena, quos Elenae frater Stephanus Pisacich de Isanowcz litteras supra se-
einanasse arguerat, coram Mathia Arapiilicz, capitaneo utriusque Kemlek, et
Benedicto, filio Gregorii de Prezecbnafew, comite terrestri districtus nobilium
Maioris Kemlek, se ea fecisse negant et St6phanum sibi de rebus parafernali-
bus satisfecisse profitentur, Or.
2607 D-XIV-46 (Zagrabiae) 10. VII. 1466. Joharmes, filius Pauli de Orechowcz, etiam
fratris Cristoferi nomine 150 cubulos vini seu musti, qui eis e promontorio-
Komor in districtu de Zagorya pro iure montano quotannis proveniunt, Petro^
filio qd. Martini Spycbkoych de Crisancz Inferiore 174 flor. auri coram capi-
tulo Zagrabiensi oppignorat. Or. P, S.
2608 D-XIV:47 Romae 15..VIII. 1466. Paulus II papa vicario episcopi Modrussien&ia
coramendat, ut Gasparem Prisurich -omnibus poenis ecclesiasticis absolutum:
reclorem ecclesiae parochialis s. Marinae de Villa nominet. A tergo argumen-
tum lingua Croalica acrip.tum. Or. P,-
2609 D-XIV-50 Crisii 15. VIII. 1466. Matbias rex capitulo Zagrabiensi pisaecipit, ut
Andream Zabok ciusque filium Leonardum in domiriium possessionum Gre-
goryewczi, Krysyandol et dimidiae partis possessionis Dolyema Erpenya intro-
ducat. Tr. 29. X, 1466.
2610 D-XIV-48 Zagrabiae 20. VIII. 1466. Cum inter iobagiones Osvaldi, episcopi
Zagrabiensis, et iobagiones Thomae, praepositi ecclesiae de Glogowiza, in Pla-
nyna, eontroversia de pardcula quadam montis Podfawenye post mortem
episcopi lohannis orta esset, Osvaldus, Tboraas et banus lan, Zagoriae comes,
ut tutor et protector ecclesiae de Glogowiza compositionem fecerunt, ut par-
ticula montis ei parti obtingeret, cuius tempore lohannis episcopi fuisset..
Itaque Matbias rex capitulo Chasmensi mandat, ut inquisitione facla id desti-
net. Or.
2611 D-XIV-56 Zaffrabiac 23. VIII. 1466. Tr. 11. IV. 1504. et 23. IX. 1523. Mon. Zg..
II 308, nr. 251.
2612 D-CXXV-8 Zagrafaiae 23. VIII. 1466. Tr. 24.11.1764. Mon. Zg. II 307, nr. 250-
2613 D-XIV-49 Varasdini 18. X. 1466, .Testamentum lohaimis Thwrner, caetellani ca-
stri Warosdiensis, quo possessionem suam Mogynna monasterio b. Mariae in-.
Kaproncza pro anima sua et uxoris suae Ursulae de Forchtneck relinquit. Or. S.
2614 D-XIV-50 (Zagrabiae) 29. X. 1466. Capitulum Zagrabiense testatur se iuxta
mandatum Mathiae reg^is dd. 15. VIII. 1466. Andream Zabok eiusque filium Leo-
..nardiim in dominium possessionum Gregoryewczi, Krysiandol, Dolyema Erpe-
nya introduxisse. A tergo progenies farailiae. possessoris adscripta est. Or. P. S.
2615 D-XIV-51 Chostanicbae 31. X. 1466. Stepbanus Borovinich eiuaque frater
Chwetko, qui multis insectationibus Martinum Modrussae. V.eglae Segniaeque
comi-tem p.etJverant, ideoque Stephanus huiug iussu a Georgio Mjicbulichicb^
castellano in Chostanicha captus, cum in Hbertatem restitutus sit, se num-
quam contra eos causam moturura esse promittit. Or.
2616 D-XIV-58 In castro Ztbenycbnyak 11. XI. 1466. Martinus de Frangepanibus
Georgio Klynchicb, castellano castri Ztbenycbnyak, possessiones Banverh et
Zelniclia, a dicto castro separatas, donat. Tr. 24. II. 1561.
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'2.611 D-XIV-57 1466. Mart inus dey Frangepan civibus de S. loanne -(in pertinentiis
oppidi Jasska) privilegia coiicedit. Cop. saec. XVIII. = Tr. 21. VIII. 1540.
:2618 I d 32, elen. f. 6. 1466. Mathias rex donationem Gregorio, filio qd. Jacobi
Magni de Lubsa et I'elso Ztubicza a Ladislao rege 25. VIII. 1454. factam coii-
firmat. Regestum. ^
.2619 D-XV-88 Quinqueecclesiis 18. 1.1467. Michael Orzagli de Gwth palatinua capi-
tulo Quinqueecclesiensi praecipit, ut bona lobannis de Wyzla, qui in congrega-
tione generaii comitatus de Baronya 22. XII. 1466. Kabita, quod Ladialaum et
Georgium de Bellye manu armata in eorum xlomos irrumpens spoliasset, sen-
tentia capituli ct amissionc bonorum condemnatus cst, actoribus tradat. Tr.
10. XII. 1483.
'-2620 D-XLII-17 Posonii 3. II. 1467. Mathias rex Petrum et Jacobum, iobagionea
palatini Michaeiis Orszagh de Gutb.1 in possessione Turan, qui lobanem Svehla,
latronem Bobemum, ceperunt, ab solulione omniuin tributorum eximit. Tr.
28. IV. 1583.
:2621 D-VIIb-88 Budae 17. II. 1467. Mathias -rex Matthiae, praepositi eccleaiae Chaa-
mensis, et lobannis, f i l i i , Gregorii de Gyepew, precibus raotus confirmat tres
litteras Sigismundi regis, alteras dd. Tyrnaviae 25. VIII. 1404., quibus Gregorio,
filio Sliebaclis de Gyepew, infidelitatis et iniuriae »his proxime elapsis distur-
biorura temporibus« iliatae gratiam fecit, alteras eodera die datas, quibus bano
praecipit, ut eidem Gregorio posseaaiones restituerentur; tertiaa quibua capi-
tulum ecclesiae b. Petri de Posega 10. II. 1408. litteras regis a memorato Gre-
gorio aibi aignificataa esse testatur. Or. P.
12622 D-XV-1 Budae 26. H. 1467. Ladialaus de Palocz, iudex curiae regiae, a capitulo
Chaamensi rogatus capitulo Zagrabienai praecipit, ut se certiorem faciat, num
Maria, vidua Akacii, et Anna, vidua Gasparis Chupor de Monozlo, earumque
filii porcos iobagionum capituli Ghaamensis in Glogowcz abegerint et quatuor
pinguiores ad suura usum converterint. Or.
"2623 D-XIV-52 Budae 1.111.1467. Mathiaa rex capitulo Zagrabiensi praecipit, ut •
filiis Pauli Rybicb de lalsowa Htteraa de introductione eorura in posaessioneru
Fylethyncz ab codem rege 2&. II. 1465. iussa edat. Tr. 27. IV. 1467.
:2624 D-XV-96 In Landearost 16. III. 1467. Eberhardus, rector ecclesiae parochialia
s. Laurentii in Claro Literk, vulgo Kam S. Lanrentii, in dioceai Aquilienai,
aetate decrepilus ipsam ecclesiam presbytero Jacobo de Tyner gubernandam
tradit. Or. cum aigno not. P.
"2625 Privil. 23 Budae 20. III. 1467. Mathias rex 'bano praecipit. ut quidam nobiles
Osvaldo, episcopo Zagrabienai, decimaa solvant. Cop. vid. 1832.
2626 Privil. 24 Budae 20. III. 1467. Johannes Tlmz de Lak banus Ladislaum de Gre-
ben vicebanum nominat. Cop. vid. 1832.
'2627 D-XV-2 Budae 24. IV. 1467. Mon. Zg. II 313, nr. 255.
:2628 D-XIV-52 Zagrabiae 27. IV. 1467. Capitulnm Zagrabienae bania Jano, Zagoriae
comiti. et Johaniii Thuz dfe Lak nuntiat se a Mathia rege Htleris 1. III. 1467.
. datis iussum- Benedicto, filio Pauli Rybicb 'de Jalsowa, eiusque fratribus Htle-
ras de introductione ebrum in possesionem Fylethyncz a rege 28. II. 1465.
iussa edidisae. Or.
'2629 0-1-37 Budae 1. V. 1467. Stephanus de Bathor, iudex curiae- regiae, ad roga-
tum magistri Georgii, gnbernatoris abbatiae Thopolcensis, par litterarum Bclae
regis a 1242. in Segustb datarum de divisione terrarum caatri de Guora edit.
Or. P.
-.2630 D-XV Zagrabiae 11. V. 1467. Mori. Tur. II 1, nr: 1.
2631 D-XV-4 (Zagrabiae) 11. V. 1467. Capitulum Zagrabiense iudici iuralisqua civi-
tatis Montis Grecensis. quae civitaa Thomam Htteratnm, hominem et tributa-
rium capitnli , .ad querelam Mychovil de Modrussio propter excesstis in vincula
coniecerat, sed a capitulo rogata e oustodia emisit, promittit etiam Thoinae
nouiine se nullam causam ea de re moturum esse atque arbitros statuit. Or.
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2632 D-XV-5 Zagrabiae 18. vel 25. V. 1467. [»Datum Zagrabiae feria II proiima
(»ante« aut »post« omissum) festum 8. Trinitatis]. Mon. Tnr. II 2, nr. 3.
2633 D-XV-31 Bndae 13. VII. 1467. Mathias rex tmiversitatem nobilium regni Scla-
voniae interrogat, utruin nobiles praediales episcopatus Zagrabiensis, qui distur-
bationum temporibus instrumenta privilegiorum deperdiderunt, eiedem privi-
legiis ac ceteri nobiles regni Sclavoniae usi sint. Tr. 27. III. 1470.
2634 D-XV-6 Badae 16. VII. 1467. Mathias rex Petro Keglenich de Gradecz pr»
huius meritis posscssiones Gradecz et Zibzka in disttictu castri Cruppa, quas
eius inaiares ab antiquo poasederunt, novo donationis titutlo addita iurisdic-
tione confert. Or. P. S.
2635 D-XV-31 Crisii 6. VIII. 1467. Universitas nobilium Sclavoniae a Mathia regt
litteris 13. VII. 1467 Budae datis interrogata reapondet et iureiurando affir-
mat nohiles praediales epiacopatus Zagrabiensis eiedem praerogativis ac alio»
nobiies gavisos esse eorumque fassiones et iuramenta eiusdem roboris ac horum
semper fuise. Tr. 27.111.1470.
2636 IV d 49-10 In Zthennychnyak 15. VIII. 1467. Martinus de Frangepanibus fideli
suo Bernardo Zthwczych de Gaczka, castellano castri eni Lypowcz, poasessi-
onein Zaraersye donat. Tr. 28. I. 1480.
2637 Privil. 25 In Ketskemeth 26. VIII. 1467. Matbias rex magistrum Johannem de
Korothna notarium capituli Zagrabiensis nominat. Cop.-vid. 1832.
2638 Privil. 26 In Ketskemeth 26. VIII. 1467. Mathias rex ad rogatum nobilium
regni Sclavoniae omnes sententias. a vicebaois tempore octavarum b. Jacobi
e. a. latas cassat. Cop. "vid. 1832.
2639 D-XV-7 In Koiosvar 30. IX. 1467. Mon. Tur. II 8, nr. 7.
2640 Privil. 27 In Corneubnrgh 18. X. 1467. Kuk. Jur.a reg. I 143, nr. 208.
2641 DV-I-88 Lesinae 24. X. 1467. Nicolaus Mogilich Nicolao - Palladini terrennm
quoddam ac domtlm cum borto ducatis 170 vendit. Or. cum signo not. P.
2642 D-XV-8 Crisii 1467. ludices nobilium comitatus Crisienais a Nicolao Bocbka
de Razinya rogati inquisitione facta testantur Clementem, familjarem Nicolai,
in curia "Martini Ollifiguli, eiusdera Nicolai iobagionis, a famliaribua lohannis^
e Petri Bochka in Kerezthur dire verberatum et vulneratum esse. Or. S.
2643 Privil. 28 Brassoviae 3.1.1468. Mathiae rex od rogalnm nobilium regni Scla-
voniae iudicium generale differt omniaque crimina U3que ad raensem martium
a. 1467.'comroissa remittit. Cop. vid. 1832.
2644 D-XV-9 Crisii 27.1.1468. Nicolaus, filius qd. Sigismundi Castellan de Zenthly-
lek, quasdam terrae particulas Ladislao Hermani de Greben 5 flor. auri coram
bano Jano perpetuo •pignori obligat. Or.
2645 D-XV-10 Agriae 8. III. 1468. Mon. Zg. II 319, nr. 258. (ubi falso »9. martii.).
2646 D-XV-11 Agriae 9. III. 1468. Mon. Zg. II 320, nr. 259 (ubi falso »9. maii«).
2647 D-XV-94 Budae -11. III. 1468. Georgius, filius Benedicti de Komor, ab una et
Jobannes, filius Pauli de Polyana, et alii ab altera parte coram Ladislao de-
Palocb, iudice cnriae rediae, unione-facta possesaiones Bwkowcz et Ozek inter
se dividunt. Tr. 9. II. 1651. et 8. VIII. 1769.
2648 D-XV-12 Biidae ]4. III. 1468. Oswaldus, episcopus Zagrabiensis, nbbiles ad ca-
strum Maius Kemlek servientes de decimis eximit. Or. P. S.
2649 Privil. 29 Strigonii 23. III. 1468. Mathias rex ' exactores fisci in regno Sclavo^
niae prohibet, qnominus tributum ante 8. V. c. a. exigant. Cop. vid. 1832.
2650 Privil. 30 Strigonii 23. III. 1468. Mathias rex prorogationem iudicii palatinalis
confirmat. Cop. vrd. 1832.
2651 D-XV-90 Budae 2. IV. 1468. Mathias rex capitulo Chasmenai praecipit, ut ma-
gistrum Gregorium de Dersanowcz, magistrum Petrum de Gudowcz et Blasinm
Briga de Jakozerdahel in possessiones Kupynno et Sabnicza introducat. Tr.
18. III. 1494.
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2652 D-XV-90 (Cliasmae) 22. IV. 1468. Capitulum Chasmense a Mathia regB 2. IV.
1468. iussum magistrum Gregorium de Dersanowcz, iudicem curiae regiae et
protonotarium, magistrum Petrum de Gudowcz et Blasium Briga de Jakozer-
dahel in dominium posses&ionum Kupynno et Sabnicz introducit. Tr. 18. III.
1494.
2653 D-XV-13 (Chasmae) 14. V. 1468. Dorothea, vidua Philippi Magni de Nobra-
dowcz, duas sessiones iobagionales in Minore Koren Blasio Briga de Jako-
zerdahel 9 flor. auri coram capitulo Cbaemensi pignori obligat. Or.
2654 D-XV-14 (Zagrabiae) 4. VIII. 1468. Mon. Tur. II 10, nr. 9.
6255 Privil. 31 7. VIII. 1468. Mathias rex duos legatos comitatus Crisiensis ad diae-
tam Posoniensera 15. VIII. e. a. invitat. Cop. vid. 1832.
2656 DV-I-89 Jadrae 16. IX. 1468. Simon Vladisich de insula Bagni, districtua Ja-
drae, Antonio Georgii duas petias terrae gognalium duorum 12 libris vendit.
Cop. saec. XVII.
2657 D-XV-15 Hystropoli eeu Posonii 28. IX. 1468. Mathias rex, qui cum Albae
coronaretur. primoribus regni promiserat se taxas nuper impositas relaxaluram
esse, tamen e bello contra haereticos in Moravia et Bohemia reversus promis-
sionem auxilii a proceribus obtinuit, ee taxas numquam contra eorum volnn-
tatem exacturum esse pollicelur. Subscripti punt proceres, qui ea confirmant.
Tr. 1. XI. 1468.
2658 Privil. 32 Posonii 8. X. 1468. Tr. 1. XI. 1468. Kuk. Jura reg. I 209. nr. 144.
2659 D-XV-15 (Posegae) 1. XI. 1468. Capitulum de Posega a canonico suo Johanne
de Zapolya rogatum privilegium Mathiae regis de exactione taxarum proceri-
bus regni 28. IX. 1468: concessum transumit. Or.
2660 D-VIII-15 Chasmae 12. XI. 1468. Osvaldus, episcopus Zagrabiensis,, a,d rogatum
Johannis, filii Sebastiani de Iwanych, litteras episcopi Eberhardi dd. 29. I.
1415., ab eodem 10. VII. 1416. et ab episcopo Johanne 7. V. 1423. confirmata
dcnuo confirmat. Tr. 18. III. 1501.
2661 D-III-1 Chasmae 14. XI. 1468. Osvaldus, episcoptts Zagrabiensis, litteras prae-
decessorum snorum: Eberhardi 28. VIII. 1404. et 14. VII. 1407., Johannis 30. XI.
1427. de privilegiis villae Wgra editas confirmat. Tr. 24.11.1501.
2662 D-VIIa-127 Chasmae 22. XI. 1468. Osvaldus, episcopus Zagrabiensis, privilegia '
Maioris et Minoris Lupoglav ab Johanne episcopo 15. VI. 1388. concessa et ab
cpiscopo Eberhardo 9. VII. 1399. et Johanne 6. V. 1423. confirmata denuo tran-
sumit et sancit. Tr. 3. II. 1521.
2663 D-IV-57 Chasmae 26. XI. 1468. Osvaldus, episcopus Zagrabiensis. litteras Ja-
cobi, episcopi Zagrabiensis, de donatione clerico Bank eiusque fratribus facta
28. VI. 1348. editas et ab episcopis: Eberhardo 4. X. 1398. et 30. VI. 1416, Jo-
hanne 25. IV. 1423. confirmatas transumit et sancit. Tr. 26. III. 1501.
2664 D-XV-100 Budae 14. XII. 1468. Mathias rex capitulo Zagrabiensi praecipit, nt
Georgium. Wilchelmtim ac Johannem, comites Zagorienses, in ius contra Jo-
hannem, episcopum Zagrabienscm, citet. Or. mancum.
2665 D-XV-17 In Korothna 21. XII. 1468. Michael Orzagh de Gwth palatintts capi-
tulum Zagrabiense inquirere iu}>et, num Ladislaus et Laurentius de Glawnycza
eorumque socii porcos Stephani Byczkele de Zelnawar interemerint et quan-
dam particulam terrae occupaverint. Tr. 5.1. 1469.
2666 D-VIII-114 Chasmae. 1468. Hoc instrumcnto, cui pars euperior deest, de pps-
sessionis Parnosowcz dominio agitur, cui in congregationibus infra nominatis
nemo contradixit.
Osvaldus, episcopus Zagrabiensis, a Fabiano de Parnosowcz rogatas in con-
gregatione a. 1468. facta confirmat Htteras transumptas Johannis epiacopi,
qui eodem modo a. 1423 litleras transumptas Eberhardi episcopi a. 1414. Bla-
sio Zaka editas confirmavit. Lucas episcopus nota Chasmae in congregatione
generali 15. III. 1501. adscripta a Da^dd Zahrych, Fabiani nepote, rogutus hoc
instrumentum confirmavit. Or. mancum. P.
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2667 XXI-2/11, elen. 1., nr. 544. 1468. Mathias rex loatmem, comilem Zagoriae, in
ius vocari iubet, quod possessionem Chezmicze (corn. Cris.) loannis, episcopi
• Quinqueecclesiensis, eiusque fratris Micbaelis et Joannis de Chezmicze vi occu-
paverit. Regestum.
2668 B-XV-16 Budae 5.1.1469. Mandatum, quo Wolfgangua Frodadber in ius voca-
tur, quod quaedam bona repuerit. Or. exesura vix legi potest.
2669'D-XV-17 (Zagrabiae) 5.1.1469. Capitulum Zagrabiense Matbiae regi ntmtiat
ex inquisitione, quae ad mandatum Michaelis Orzagh palatim dd, 21. XII. 1468.
facta est, apparere querelam Stephani Byozkele de Zelnawar, occupatione
terrae excepta, veram esse, quare reos in ius ante regem evocatos esse. Or. S.
2670 D-XV-18 16.1.1469. Mandatum, quo quaedam possessiones in Gepew, de qui-
bus Johannes de Gepew causani movit, actori attribui iubentur. Or. valde
mancum.
2671 D-XIII-90 Crisft 25.1.1469. In causa, quam Anna, uxor Ladislai Kwsy et filia
Ilkae de Oresya, contra magistrum Petrum de Gwdowcz de bonis Felse- et
Also Oresya movit, lohannes, episcopus Quinqueeccleaiarum, et lobannes Thwz
de Lak, Sclavoniae bani, litteris Mathiae regis dd. 22. IV. 1465., capituli Cbas-
mensis dd. 22.1.1466. et Sigismundi regis dd. 24. III. 1408. visis eas posses-
siones Petro de Gwdowcz assignant. Or. exesum. S.
2672 D-XV-19 Crisii 8. II. 1469. Martinus et Paulus, filii Antbonii Parcicz, vineam
quinque stateramra vulgo pozthat dictamm siraul cum terra arabili adiacente
Urbano, filio Thomae, iobagioni Mathei Ruscher de Zenth-Eme, duobus flor.
auri coram Augustino, filio Jacobi de Bleznafew, iudice Novae liberae Superi-
oris civitatis Crisiensis, vendunt. Or. P.
2673 D-XV-21' Gri&ii 10. III. 1469. lobarines, episcopus Quinqueeccleaiarum, et 7o-,
hannes Thwz de Lak, Sclavoniae bani, capitulo Zagrabiensi praecipiunt, ut in
cansa Georgii Brigae de Miletbyncz contra successores Georgii Siniunoych de
violenta oeicupatione quarundam possessionnra mota inquisitionem faciat. Tr.
7. IV. 1469.
2674 D-XV-20 (Cbasmae) 23. III. 1469. Matbeus quidam (cuius nomen legi non po-
test) ncmdne Petri Zwethen coram capitulo Chasmensi Herybum de Zenaha-
1 raztbya, qui quandam Petri terram in boc loco comitatus Crisiensis sitam l«adi-
slao de ... impignorare voluerat, iuridice probibet. Or. valde mancnm.
2675 D-XV-21 fZacrabiae) 7. IV. 1469. Capitulum Zagraliiense banis Johanni, epis-
copo Quinqueecc^eKiarum, et Johanni Tbwz de Lak nuntiat ex inquisitione
iuxta mandatum ipsoruin dd. 61 -V. e. a. facta apparere qd. Georginm Simu-
noych de Mitetbyncz quasdam terras Georgii Brigae de eadera vi occupavisse
easque ab eius succcssoribus adhuc teneri. Or.
2676 D-IV-9 Varasdini 6* V. 1469. Georgius, Zagonae comee, ad rogatum Benedicti
qd., Stepbani Rokoycb de Tharnowicza edit par litterarum 8. VII. 1342. data-
rum, quibus magiater Joliannes, filius OsL comes Varasdiensis, ad petitionem
magistri Jqhannis Sclavi, vicecomitis Soproniensis, et filiorura Jacov de Ma-
skalcb metag possessionis Berethyncz, a rege Karolo cis donatae, statuit. Or. P,
2677 D-XV-32 In Olomiincz 13. V. 1469. Mathias rex lohanni Ernust, civi Budensi,
qui ei tpagna neceasitate regni urgente pro castris finitimiB conservandis 6000
fl. auri accomodavit, urburas ex eius fodinis argenti et cupri in promontorio
oppidi Novozoliensis habitis remittit; quas urbnras si ipse vel successores regni
rrpetere velint, iiiam summam primnm. reddere teiaeantur. Or.
'2678 P-XV-42 Bririffis 25. V, 1469. VVrsio Latina Htterarnm in Httera Sclava scrip-
tarnm. quibus JoKannes de Franixapanibus Nieolao, filio Petri, atque Lucae et
Mathia.e, filiis qd. Matuli de ValU Segniensi, qui privilegia bani Nicolai de
Fr^n^epanibus exliibuerunt.. eos nobiles esse confirmat et excepto nno sagit-
tafio, quo comiti servire debeant, ab omnibus aliis servitiis eximit. Tr. 11, II.
1471. - ' J '
2679 D-XV-23 (Chasmae) 5. VI. 1469. Fronciscus, filius qd. Georgit de Megerewcze
Fessionem iobaajionalem in -Bratryn Anthonio de Kwpyncz sex flor. auri coram
capitulo Cbasmensi pignori obligat. Or.
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2680 DV-I-90 (Cathari) 5. VI. 1469. Clcricus Nicolaus et Franciscus, f i l i i qd. Jaxae
de Margotio, conseiisu inatris- suac Slavussae magistro Nicolao Petroiiich. sutori
de Catharo, yperperos 12 et soldos 7 pro resto Hvelli yperperorum 5 annuatim
solvendorum coram Stoico Helia de Zaguro, iurato iudice, se dare obligant.
Or.P.
2681 D-XV-24 Crisii 7. VI. 1469. Anthonius de Kopyncz quattuor sessiones iobagio-
nales in Bragyn sibi a Francisco, filio qd. Georgii de Megyurechye, impigno-
ratas magistro Petro de Gwdowcz eadetn summd coram banis Johanne, epia-
copo Quinqueecclesiarum, et Tohanne Thuz de JLak pignori obligat. Or,
2682 DV-I-91 Venetiis 19. VI. 1469. Dux Venetiarum litteris Heustachii Balbi, comi-
tis Catari, ab Antonio Belli, oratore eiusdem communitas Catari, sibi praesen-
tat is comiti quaedam praecepta agendi dat. Or. mancnra. P.
2683 D-XV-25 Nandoralbae 16. VIII. 1469. Mon. Zg. II 324, nr. 263.
2684 D-XV-32 Romae 21. X. 1469. Paulus II papa Vinando, abbati* monasterii b.
Mariae ordnis Cisterc. Zagrabiae, iudici ecclesiastico. praecipit, ut in causa
de decimis vineariim inter Bartbolomeiim cantorem et magistrum Andream Po-
lonura, plebanum ecclesiae s. Johannis Baptistae de Nova Villu, canonicos
Zagrabiense's, et Petrum de Hedribowcz, decanum praebendariorum, ab una
atque lohannera Cordus, plebanum ecclesiae s. Trinitatis in Glawnicza, eius-
que parocbianos parte ab altera inquisitionem iFaciat. Tr. 27. III. 1470.
2685 D-XV-26 Crisii 7. XI. 1469. Johannes de Mendzenth et Ladislaus, filius qd. Her-
manni de Gereben, vicebani et coniites ac iadices nobilium comitatus Crisi-
ensis, testantur ex 'inqnisitione ad rogatum Mathei Kustber de Zenth Ernee
facta apparere Matheum Pughanecz de Zelnik et Matbeum Glavaticz de Ru-
kbwcz, iobagiones Nicolai, filii Pauli Mikchecz. , ex cellario in Orehowcz,
possesiorie petitoris, unum vas vini Blasii, filii Stephani, iobagionis eiusdem,
surripuisse. Or.
2686 D-X-73 Budae 23. XI. 1469. Mathias rex Georgio, Zagoriae ac comitatus Varas-
diensis comiti, praecipit, ut in causa Nicolai, filii qd. Jacob-i de Gotthalo-
vecs, de quadam silva a Hoinekero, domino castri Bella, occupata rem inqui-
rat. Tr. 16. I. 1470.
2687 XXI-2/11, elen., nr. 297. 1469. Blasius Briga de Jakozerdahel Wolffgangum
Traducher (?) de Bednya de vi accusatura in ius vocat. Regestum.
2688 D-XV-27 Cirquenae 1, I'. 1470. Magister Paulus Mykchecz de Cirquena sessionem
iobagionalem, in qua Dionysius Kwsich iobagio residet, in posse?sione \Pely-
keraelleky Micbaeli Kazmer de Adamowcz sex flor, auri co.ram banis Jobanne,
* epjscopo Quinqueecclesiarum, et Johanne Tbwz de Lak pignori obligat. Or.
2689 D-XV-73 In Magyurecbie 5. I. 1470. Testamenfcum Jacobi de Megy^nrechye. Exe-
cutores nominat Ladislaum de Grebeii vicebanura et magistrum Petrum de
Gudowcz, vicariiim episcopatus Zagrabiensis, Or.
2690 D-X-73 Varasdinl 18.1. 1470. Cura Nicolaus, filius qd. Jacobi de Gottbalovecs
questus esset quandam silvae suae particulam a castro Bella occupatam tenerK
Matbias rex litteris 23. XI. 1469. datis Georgium, Zagoriae ac comitatu9 Va-
rasdiensis comitem, rem inquirere iussit; Nicolaus in iudicio. in Varasd habito
Htteras capituli Zagrabiensis 5. VI. 1431. datas produxit, quibus capitulum te-
statur se litteris bani Hermanni Crapinae 1. V. 1431. datis iussum raetas silvae
Gottbalovecs reatnbulasse eamque Jacobo, filio Petri de -Gottbalovees Veliqutse. -
Cum etiam a vicinis in iudicio coraprobatum essel illam .particulam ab Hol-
nekero quodam, cui castrum Bella irhpigrioratum erat, iniuste occupatam esse,
. Georgius coraes, cuius castrum erat, eam Nicolao restituit, Cop. saec. XVII.
269t DV-I-92 Auseri 21.1. 1470. Frater Matheus de Jadra fratruni tertii ordinis 8.
Francisci nomine ecclesiam s. Mariae de Vier extra muros cmtatis Auseri col-
lapsam et derelictam iam dudum ab.Antohio, episcopo Auseriensi, et a sede
apostolica sibi concessam coram Jacobo Pyceno, primicerio ecelesiae Auaerien-
sis, ac Johanne Petro MissanicK, notario et episcopi cancellario, in posse^si-
onem suscipit. Or. cum signo not. P. ' •
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2692 D-XV-29 Budae 4. II. 1470. JoWnes Thwz de Laak, Sclavoniae banus, ab Jo-
Hanne Ernusth, comite Zoliensi, duo milia florenorum pro dimidia parte metal-
lorum et vil larum in Novo Zolio ei vendita atque mille quadringentos florenos
pro dimidia parte possessionum Soskwth, Meggyer, Erd, Zazhalom, Berky etiam
ei vendita se accepisse teatatur. Or.
269a D-XV-30 Budae 4. II. 1470. Johannes Tliwz, de Lak, Sclavoniae banus, dimi-
diam partem possessionura Soskwtb, Kapoztasmegyer, Zashalom, Erd, Berky
in comitatu Pesthiensi habitarum ac sibi ab Egulio Sthoz, cive Budensi, impig-
noratarum eodem pretjo, i. e. 1400 flor. aurj, Jobanni Ernusth, comiti Zoliensi,
coram Matbia rege pignori obligat. Or.
2694 D-XVIII-85 (In Warad) 16. II. 1470. Johanes et Michael, fiHi Nicolai de Ka-
monya, matri snae Margaretbae, tunc uxori Johannis KwtKe de Kewthegyan»
portiones in possessionibus Zekwdwar et Kwlbws pro iure quartalicio coraro
capitulo Warasdiensi cedunt. Tr. 22. XI. 1492. per sumraa capita,
2695 D-XV-31 Budae 27. III. 1470. Mathias rex a nobilibus praedialibus episcopatus
Zagrabiensis rogatus transomit litteras tmiversitatis nobilium regni Sclavoniae
Crisii 6. VIII. 1467. datas, quae universitas a Matbia rege Utteris Budae 13. VII.
1467. datis interrogata iureiurando privilegia nobilium praedialium episcopa-
tus Zagrabiensis affirmavit. Tres copiae saec. XVII, quarum una vidimata et
alia manca.
2696 I)-XV-32 Zagrabiae 27. III. 1470. Vinandus, abbas monasterii b, Mariae ordinj»
Cisterc. Zagrabiae, iudex ecclesiasticos epistula papae Pauli II Romae 21. X.
1469. data iussus, in Kte de decimis vineamm inter quosdam canonicos Zagra-
bienses et Petrum de Hednibowcz. decartum praebendariorum, ab una atqtie
Johannem Cordus, plebanum ecdeaiae s. Trinitatis in Glawnicza, eisque paro-
chianos ab altera parte exorta composilionem Btatuit et »poenamm praesidio
tegit«. Cop. coaevis.
2697 D-XV-35 Budae 5r IV. 1470. Matbia8 rex capltulo Budensi praecipit, at Jo-
hannem Ernustb, civem Budensem, anlae regiis militem, regis compatrera, in
dominium fodinae Novozoliensis introducat, Tr. 17. VII. 1470.
2698 D-XV-33 Crisii 22. V. 1470. Stephamis de Oresya portionem snam possesiona-
riam ibidem, quae qd. Matbiae litterati ftiit, magistro Clementi de Paulowcx,
Crisiensis et Zagrabiensis sedium protonotario, 5 flor. auri coram Augustino
de Bliznafew, Nicolao MykcKecz de Cyrquena et aliis itidicibus nobllium comi^-
tatus Crisiensis pignori obligat. Or.
2699 D-XV-34 (Cbasmae) 4. VII. 1470. Barbara, vidna Turbelti de Berstbanowcz
nunc vero uxor Pauli de Greben, in catisa a qd. Nicolao Kastellan de Zeathli-
?ek eiusque fratre Ladislao et sororibus Sophia et Katherina de possessione
Paka in comitalu Popegae contra Tnrbeltum mota post buius mortem con-
demnata est. Nicolai \idua Anna ct Barbara coram capilulo Cbasmensi com-
posittione facta matrimonium inter tlfsulam, filiam illius, et buius filiwm Nico-
iaum intra quinque annos etabiliunt. Or.
2700 D-XV-35 Budae 17. VII. 1470. Capitnlom Budense a Mathia rege litteris Bndae
5. IV. 1470. datis iussum, Johannem Ernusth, aolae regiae militem et regie
compatrem. in dorainmm fodinae Novozoliensis introducit. Or. P.
2701 Privil. 33 Budae 23. VII. 1470. Matbias rex nobiles iudices Crisiensis quasdam
iniustas exactiones dicae inquirere et de ea re Johannem Ernstb, pomitera Zo-
liensem, certiorem facere iubet. Cop. vid. 1832.
2702 D-XV-36 Zagrabiae 12. VIII. 1470. Mon. Zg. II 332, nr. 267.
2703 D-I-93 Venetiis 21. VIII. 1470. Mandato Ghristopbori Manro, dncis Veneti-
arura, Antonius Saluto nomine Ceciliae, viduae qd. Patili Zimal, per praeco-
nem Franciscum de Padua in pOBsesstonem domus cum curtino et terrarum in
villa Montelagi, districtus Mestrae, iuxta sententiam iudicum cariae procura-
torum introducitur. Or. cum signo not. P.
2704 Privil. 9 In Szedthgbenrg 27. IX. 1470. Blasiue Magyar ad preces Joannis Viti
de Korbaua et Antonii de Kapincb transumit Htteras Sigismnndi regis dd. 25.
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IX. 1406., quibus praecipitur, ut decimae frugum vini nliarnmque rerum in
episcopatu Zagrabiciisi, quarnvis anno praeterito »conductive in specie et in
colore exactae smt«, modo consueto solvantur. Cop. vid. 1832. Tr. 28. VII. 1697.
2705 D-XV-101 IX. 1470. Anna, vidua Gregorii de W.. ., sessiones iobagionales in
possessione Myklowseucz sitas Michaeli, plebnno de Myklowsencz, perpetuo pos-
sidendas inscribit. Or. mancum.
2706 D-XV-37 13. XI. 1470. Clemens, filius Valentini litterati de Sabnycza-Zenth-
Iwan, a Michaele Kazmer de Adamowcz et Georgio dicto Palycza de Werkowch
45 flor. auri se recepisse fatetur, ut posseesionem qd. Chakan ab Emerico de
Gwdowcz redimere possit. Or. '*'
2707 DV-I-94 Jadrae 28. XII. 1470. Leonardus Calbo, comes Jadrae, Mapbeo Leono,
comiti Spaleti, ad eius requisitionem respondet Paulum de Georgiis, Hiero-
nymunx et Nicolaum, fratres Jadrenses, in ius vocatos in termino praefixo com-
parere non posse. Or.
2708 Id 12, elen. IV, p. 22 (Chasmae) 1470. Capitulum Chasmense Ladislaum Herk
de Zajezda eiusque filios in dominium possessionum Jelkovecz, Goricza, Zbel-
lava eis contra civitatem Varasdinensem a palatino adiudicatarum denuo intro-
ducit, Regestum.
2709 D-XV-45 Crisii 25.1.1471. Anna, vidua Nicolai Castellan de Zenthlelek, apud
Michaelem Orzag dc Gwtb, palatinum et iudicem Comanorum, questa eet do-
mum sui praedialis Valcntini Halygh in Podgorya a iobagionibus Johannis Koh
de Dercbe direptam, alios iobagiones ab officialibus bani Machonensis Mat-
byws de Mawth apud castrum Was Megyrechie equis spoliatos esse, Ladielaum
de Nelepecz iobagioni petitoris Stephano Golubar in Lipya contra dispositi-
onem 40 et denuo 12 cubulos musti remittere noluisse et proventus vineae
Benedicti Halaz sibi retinuisse; praeterea Pelrus Dersan de Zeuthgywrgb qiies-
tus est Ilko, viduam Nicolai litterati de Prosecbnyk, quamquam res parafer-
naies receperat, tamen mariti possessiones restituere nolle. Quapropter palati-
nus capitulo Posegensi mandat, ut res inquirat. Tr. 18. IV. 1471.
2710 D-XV-95 Zagrabiae 31.1.147], Oswaldus, episcopus Zagrabiensis, qui de deci-
mis sibi eolvendis cura nobiHbus comitatus Crisiensis litigabat, nunc coram
bano Blasio Magyar cum eis pacem init. Tr. 13. III. 1692.
2711 D-XV-38 Crisii 5. II. 1471. Petrus, filius Nicolai Mykchecz de Cirquena, etiam
uxoris et sororum nomine, patrem suum Nicolaum et patruos Johannem et
Nicolautn, ab alienatione portionis suae in posseesione Sabnycza coram bano
Blasio Magyar iUiridice prohibet. Or.
2712 D-XV-39 (Zagrabiae) 7. II. 1471. Paulus, plebanus in thernye, Johannis, ple-
bani Crisiensis, et Mikulae, filiorum qd. Pauli Mykchecz de Cirquena, nomine
coram capitulo Zagrabiensi interdicit, ne magister Albertus de Pathak eiusque
filii et Martinus, filius qd. Johannis de Pathok, qui a Mathia rege donationcm
possessionum Sabnicza et Zelnik fraudulenter impetraverint, in earum domi-
nium introducantur. Or,
2713 D-XV-42 (Segniae) 11.11.1471. Capituhim Segniense privilegium a comite Jo- |
hanne de Frangapanibus Nicolao, filio Petri, et Lucae ac Mathiae, filiis qd. I
Matuli, concessum et littera Sclava in linguam Latinam vertit et transumit. Tr. |
9. III. 1471. ^J
2714 D-XV-40 Crisii 22. II. 1471. Ladislaus de Zenche et Ladislaus Veres de Zepea,
vicebani et eomites comitatus Crisiensis, inquisitione ad rogatum Stephani, filii
qd. Johanuis Bochka de Miletbincz, Augustini Blyznafew et Nicolai Mikchecz
de Cirquena facta testantur quasdam possessiones avae Stephani Bocbka per
maternam originem post eius mortem a Johanne, filio qd, Petri Dwbicbak et
Georgio, filio qd. Johannis Syxar, instigatione Joliannis Fych de Fychowcz et
qd. Domazlao de Atlak Bohemo, comite Crisiensi, adiuvante, vi occupatas et
dominos eiectos esse; praeterea Domazlaura Stephani Bochka matri quartam
puellarem partem et instrumenta litteralia reraittere voluisse. Or.
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2715 D-XV-41 Budae 5. III. 1471. Mathias rex a Drasco iudice, Iwan, filio Nicolai
Dyurissevich, Luca Bannich, Georgio Synkovich, civibus Segniae, rogatus, liber-
tatibus eorum civitatis confirmatis eam taxa quadringentorum florenorum a
bano Blasio Magyar imposita etiam in posterum eximit. Cop. eaec. XVIH.
2716 D-XV-42 Budae 9. III. 1471. Matbias rex a Mathia, filio qd. Matuli de Segnia
litteras capituli Segniensis 11. II. 1471. datas transumit et confiTmat. Or. P.
2717 D-XV-43 In Tschakenturn 23. III. 1471. Bartholomeus cantor, Sigismundus Top-
naren et Martinus de Wasfco, canonici ccclesiae Zagrabiensis, huius capituli
nomine coram notario Michaele Salsker interrogant Ulricum Fledniczer et Ca-
eparuin Lamberg, fratrem qd. Friderici, dispensatores huius bonorum, de 713
florenis auri, quos. qd. Heinricus Enczesdorfer ad fabricam ecclesiae Zagrabi-
ensis testamenlo legavit et qd. Fridericus apud se habuit, atque poscnnt, ut ca
summa sibi solvatur. Dispensatores vero eam potius Wilhelmo, filio Heinrici
Enczesdorfer, tradere volunt, qui eam ad fabricam ecclesiae distribuat. Cum in
ea, quae sequitur. mutila litterarum parte de Wilhelmi promissione, sed etiam
de canonicorum protestatione mentio fiat, exitus biiius rei .obscurua est. Or.
cum signo not. P. -*
2718 D-XV-44 (Chasmae) 5. IV. 1471. Johannes Borotbya nomine Dorotheae viduae
et JoKannis, filii qd. Hennyngb de Zumzedwar, coram capitulo Cbasmensi inter-
,dicit, ne Bytryczam, possessionem protestantis, Georgius Parlagby Gregorio La-
domyr de Palkoheegb Tendat et Mathias rex eam cuiquam conferat. Or. P. S.
2719 D-XV-45 (Posegae) 18. IV. 1471. Capitulum Posegense banis Sclavoniae 'nuntiat
querelas in litteris palafcini Micbaelis Orzag de Gwth dd. 25. I. 1471. descriptas
veras esse. - Or. S. '
2720 D-XV-46 (ChaBmae) 25. IV. 1471. Martinus, filius. qd. Mathei Lywben de Slo-
body, possessionem Klokothowcz alio nomine Bedowelcz cum octo sessionibiiB
iobagionalibus magistro Ciementi de Paulowcz. Crisiensis et Zagrabiensisi sedis
viceprotonotario, 24 flor. auri coram capitulo Chasmensi pignori obligat. Or. S.
2721 DC-I-8 In Modruss 10. VI. 1471. §. 266, nr. 167.
2722 D-XV-47 Crisii 10. VIII. 1471. Ladislaus Koh de Derche et Ladislau^ Weres, vi-
cebani et comites comitatus Crisiensis, inquisitione ad rogatum Nicolai Biidor
de Bwdrowcz facta testantur Antlionium Myrkowcz, expontis iobagioncm in
possessione Felsew Athak, a MatKeo de Ebres in buius possessionem vi tnaduc-
tum esse. Or.
2723 IV a 52 b-3 Spalatr 16. VIII. 1471. Testamentum Hieronymi Pecinich, quod pro-
ficiscens cum galea Spalatina in bellum contra Turcas fecit. Cop. ^id. 4. VII.
174,1.
2724 D-XV-48 In Pawlowcz 20. VIII. 1471. Paulus Magnua iunipr, filius qd. Martini
Jakopoych de Matheowcz, corara banis Blasio Magyar et Damiano Horwath de
Lythwa fatetnr se a Margaretha, filia qd. Tliomae dicti Swap de Marowc-/-
Zenth-Peter, cinsque filia Anna 24 fior. auri recepisse, pro quibus eis tres
eessiones iobagionales impignoratas reddidisse, et litteras impignorationis resti-
tuere, promitlit, ein minua faciat, eas vanas declarat. Or.
2725 I d 12, elen. IV, p. 22 Varaadini VIII. 1471. Gaspar Herk de Zajezda eiusquo
pater Ladislans et filius Nicolaus sessionem in Cbresno (coin. .Varasd.) Antonio
Grechych de Sanlocz 14 flor. coram Georgio, Zagoriae comite, pignori obligant.
Regestum. ' .
2726 D-XV-49 Crisii 26. IX. 1471. Ladislaus Koh de Derche et Ladislaus Weres, vicc-
bani et comites comitatus Crisiensis, inquisitione ad rogatura Nicolai Budor de
Budroucz facta testantur Antomiim Myrkoucb, petitoria iobagionem in posses-
sione Felsew-Athak, a Matbeo de Ebres eiusque filio Nicolao in horum pos-
sessionem vi. traductum esse; quae omnia iam litterae eorundem vicebanorum
Crisii 10. VIII. 1471. dalae continent. Or.
2727 D-XV-50 1. X. 1471. luterdictio iudiciaria in favorem dbminae ... (filiae?) qd.
Elizabeth de Wysnecz contra Georgium Wsych de Wysnecz, qui eius posses-
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siones venclere, et contra. . . filium Blasii, de Erthck, qui eam emere voluit.
Or. mancum = Regestum X$I-2/ll, elen. 1., nr. 493.
2728 D-XV-51 Budae 3. XI. 1471. Mathias rex capitulo Chasmensi mondat, nt Wolf-
gangum Freduohar, cui de se bene merito rex possessiones Dobowycza, Reme-
thinczi et Capolna, a Wolfgango cuidam Lausinger donatas, sed propter huius
infidelitatem ad regem devolutas, una cum iure regio donavit, in earum domi-
nium introducit. Tr. 19. XI. 1471.
2729 D-XV-51 (Chasmae) 19. XI. 1471. Capitulum Chasmcnse banis Nicolao de Wy
lak et Damiano Horwath. nuntiat 6e a Mathia rege 3. XI. 1471 iussum Wolf-
gangum Freduobar in doruiDium possessionum -Dobowycza, Remetbinczi et
Capolna introduxisse ct Jobannera Lawsinger eiusque filios, qui ei statutioui
contradixerunt, in ius cvocavisse. Or.
2730 XXI-2/11, elen. 1., nr. 599. 1471. Stephanus de Hazad, Petrus de Gudowcz,
Blasius Brigha de Jakozerdahel Georgium et Martinum de Palchak iuridice
prohibent, ne possessiones Sabnicza et Koppino impetrent. Regestum.
2731 XXI-2/11, elen. 1., nr. 487. 1471. Inquisitio ad rogatum Dorotheae, uxoris Jo-
annis Keczer de Radwan, quae a capitulo Varasdiensis sua litteralia instru-
menta repetit. Regestum.
2732 Ozeg. XXXI, extr. 1., nr. 44. 1471. Mathias' rex banis Joanni Thusz de Lak et
Ladislao de Egewara praecipit, ut congrcgationera generalem de insurrectione
contra Turcas indicant, unaque nobilibus privilegium capitanei eligendi tri-
buit. Regestum.
2733 Privil. 34 In castris apud Tsberg 12.1.1472. Matbias rex oranes bomincs comi-
tatus Crisiensis et dioecesis Zagrabiensis prohibet, quominus Oswaldo, episcopo
Zagrabiensi, qui cum banderio ad regem non venerit, deciraas impendant. Cop,
vid. 1832.
2734 DV-I-95 Chersi 13. 31.1472. Boniza, vidua qd. Thoraae Griti, Georgio de Jadra,
cerdoni in Ausero, terreaum quoddam in contrata s. Salvatoris positum libi-is
17 vendit, quam quidem venditionem Baptista Gradenico, comes Cbersi et"
Auseri, validam d.eclarat. Or. cum signo not. P.
2735 Id 12, elen. IV, p. 22. (Chasmae) 8. IV. 1472. Anna, vidua Nicolai Kastellan
de Zenthlelek, Ladislaum Kastellanffy, qui portiones cius in castro Zyrcli ciam
impignoravit, iuridice coram capitulo Chasmensi prohibet. Regestnm.
2736 D-XVIII-86 Budae 3. V.'1472. Mathias rex banis ut vicebanis regni Sclavoniae
rnandat, ut libertates nobiliura castri Maioris Kemlek contra Ladislaum, .ducera
s. Sabae, protegant et defendant. Tr. per surama capita 13. XI. 1492.
2737 D-XV-60 Budae 16. V. 1472. Mathias rex capitulo Zagrabiensi mandat, ut nobi-
lem Wlay de Lyppa in dominium castelli et possessionis Lyppae atque tributi
in eadem exigi soliti introducat. Tr. 8. III. 1473.
2738 D-XV-61 Budae 20. V. 1472. Mon. Zg. II 336, nr. 272.
2739 D-XV-52 Budae 20/V. 1472. Mon. Zg. II 341, nr. 275.
2740 D-XV-53 Butlae 20. V. 1472. Mon. Zg. II 336, nr. 272.
2741 D-XV-54 Budae 20. V. 1472. Mon. Zg. II 335, nr. 271.
2742 D-XV-55 Budae 28. V. 1472. Mathias rex capitulo Zagrabiensi praecipit, ut
puellam Katherinam, filiara Myksae Iwkowych de Peecb, tu verum heredem raas-
sculini sexus, in dominium possessioBura Dogaresza, Borynczy, Wagy, Nowaky,
Peech, Prodorie, Hrchynczy in comitatu Zagrabiensi inlroducat. Tr. 4. IX. 1472.
2743 I d 12, elen. IV, p. 22 (Zagrabiae) VII. 1472. Capitulum Zagrabiense ad roga-
tum Nicolai Gotthal de Gottbalovecz inquisitione contra Ladislaum Herk eius-
que filios et Stephanum Kukecz de Kukchevcz de violentiis in possessione Kra-
pinicza (com. Varasd,) commissis peractaireos in ius coram rege evocat. Re-
gestum.
2744 D-XVIII-85 (In Warad) 24. VIII. 1472. Michael, filius Nicolai dc Kamonya,
ruolendinum iu possessione Zekwdwar Johanni Kethe de Kethexyan 32 florenis
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auri eoram capitulo Warasdiensi pignori obligat. Tr. 22. XI. 1492. per summa
capita.
2745 D-XV-55 (Zagrabiae) 4. IX. 1472. Capitulum Zagrabiense a Mathia rege 28. VI.
1472. iussum puellam Katbarinam, fi l iam Myksae Iwkowych de Peech, in do-
minium possessionum Dogaresza, Borynczy, Wagy, No\vaky, Peech, Prodorie,
Hrchynczy introducit. Or. P,
2746 D-XV-93 In Kwscbercwcz 29. IX. 1472. Banus Damianus Horwath de Lythwa
Mathiae Zwdecz de Kwscberowcz pro fidelibus servitiis sessionem iobagionis in
Tilla Vreh, possessionis Kwscberowcz, ab omnibus servitutibus exemptam, coratn
Georgio, Zagoriae comite, donat. Tr. 15. X. 1480.
2747 D-XV-97 Crisii 16. X. 1472. Nicolaus Mykchecz de Cirquena corara Nicolao, rege
Bosniae et bano Sclavoniae, protestatur quandam suam portionem in posses-
sione Sabnycxa a Daraiano Horwatb de Lytliwa, regni Sclavoniae bano, artao
transacto illegitime occupatam esse. Or.
2748 B II Nc-5 In Dubraviza 6. XI. 1472. Matheus Nisetich testamento facto filiis
8uzs praecipit, ut ecclesiae Omnium Sanctorum in Coprivize aedificandae par-
tem terreni Srigne Gnive, cuius frtfctibus Facerdos sustentabitur, tradant. E
libello Petri Nixae Niseticli.
2749 D-XV-57 (Chasmae) 23. XI. 1472. Capitulum Chasmense Georgio, Zagoriae et
comitatus Varosdiensig comite, nuntiat in inquisitione iuxta eius mandatum.
facta omnes testes pro Ladislao, filio Gregorii de Fodorovcz, testificalos eese.
Tr._ 18.1.1473.
2750 D-XV-56 (Chasmae) 15. XII. 1472. Ladislaus, filius qd. Sigismundi Castellan de
Zenthlelek, portiones in Dimychkfelde, Podrynya, Pothoplythye, Zawersya,
Gradieche, Saranowcz, Betiwoy-Zenth-Iwan, Methence alio nomine Thomas-
aowcz et sessionem iobagionalem in villa Kosowcz et aliam in Komaryn Alca-
cio, filio qd. Nicolai Adae de ZentKlelek, euisque inatri Ilkae 120 flor. aorl
coram capitulo Chasmensi pignori obligat. Or.
2751 D-XV-57 Varasdini 18.1.1473. Sententia Gcorgii, Zagoriae coraitis, in cauaa
inter Franciscum de Pook et Ladislaum, filium Gregorii de Fodorovcz exorta,
qni iiitroductJoni illius in possessionem Borkovcz contradixerat asserens se
insontem esse in illa nota, quod qd. Radovec?, in domo sua in VrancKa combu-
stus est. et Franciscum ea nota abusum a Mathia rege eam possessionem obti-
nnisse. Cum ex litteris capituli Chasmensis 23. XI. 1472. datis apparuerit omnes
testes in mquisitione pro Ladislao dixisse, donatio regis irrita declaratur et
possessio Borkovcz cam tributo in Zlathar eidem restituitur. Cop. vid. saec.
XVIII.
2752 D-XV-58 Crieii 24.1.1473. Mathias de Ebres eiuaque filius Nicola«9 portionem
possessionis Othok, quam iis Elena, vidua Petri de Ebres, litteris a banis lano,
comite Zagoriae, et Kicolao de Wylak datis impignoravit, Dionyaio de Cha-
nowcz 12 f!or. anri coram eodem Nicolao, pignori' obligat. Or.
2753 D-XV-62 Budae 14.11.1473. Matbias rex civitati Montis Grecensis praecipit, ut
fratres praedicatores, qui sunt extra muros. tnonasterium et ecclesiam a. Ca-
therinae intra muros civitatis aedificare sinat. Tr. 23. V. 1473,
2754 D-XV-59 Budae 14.11.1473. Matbiaa rex fratres ordinis praedicatornm ex mo-
nasterio s. Nicolai extra muros civitatis Montis Grecensis sito, quo'd propter
Turcarum incursiones »in nimiam • rninaTn et desolatioiiem devenita, in civita-
tem migrare ibique capellam b. Catharinae et monasterium erigere einit. Or. P.
2755 D-XV-60 (Zagrabiae) 8. III. 1473. Capitulnra Zagrabiense a Mathia rege 16. V.
1472. iussum nobilem Wlay de Lyppa in dominium castelli et posaessionis Lyp-
pae introducit. Or. P.
2756 D-XV-87 Budae 14. III. 1473. Mathias rex Georgio presbytero, filio qd. Lau-
rentii de Dyankowcz, quandam portionem in eadem possessione cum iure regio
nova donatione confert et capitulo Zagrabiensi praecipit, ut eum in dominium
elusdem portionis introducat. Tr. 10. VIII. 1473.
2757 D-XV-61 Albae 20. III. 1473. Mon. Zg. II 353, nr. 284.
2758 D-XV-87 (Zagrobiac) 22. IV-. 1473. Gapitulum Zagrabiensc a Mathia rege litte-
ris 14. III. 1473 Budae datis iussum Georgium presbyterum de Dyankowcz in
dominium cuiusdam portionis nova donatione collatae introducit. Tr. 10. VIII.
1478.
2759 D-XV-62 Zagrabiae 23. V. 1473. Mon. Zg. II 358, nr. 288.
2760 D-XV-63 Zagrabiae 24. V. 1473. Mon. Zg. II 358, nr. 287.
2761 D-XV-98 Romae 19. VI. 1473. Sixtus papa clectionem ministri capitularis ac vi-
sitatoris tertii ordinis s. Francisci m provincia Dalmatiae ordinat. Or. P.
2762 D-XV-64 Crisii 30. VII. 1473. Cum Nicolaus Bwdor de Bwdrowcz Andreara de
Kamarcza de vi accusaverit, vicebani Nicolaus de Dombo, Jobannes de Gezth,
Ladislaus Roh de Deche ac iudices nobilium comitatus Crisiensis inquisitionem
faciunt, ex qua apparet Andreae iobagionem Barnabam, filium qd. Johannis
Magni, quadragesima praeterita in Nicolai iobagionem Benedictum Phili-
poychicz sagittas coniecisse eiiisque et alterius cuiusdam domos incendisse,
deinde una cum Marco fil-io domum Zthankonis Samlarycb. iobagionis Nicolai,
depraedatum et ex curia Nicolai noctu quatuor boves furatum esse, postremo
Andream ipsum cum suis bominibus villicum Nicolai Stephanum Sgworycb in
suam possessionem traduxisse. Or.
2763 D-XV-65 Tibure 12. VIII. 1473. Sixtns papa IV epistula ad Franciscum de Ra-
gusio vicarium et fratres ordinis minorum provinciae Bosnae data perjnittit,
ut possessiones, vineas atque alia bona, quae Christi fideles bis Turcarum
incursionibus devotionis causa cis largiantur, accipere, si vocali sint, etiam
ultra flumen Savum usque ad Dravum in Chroatia et Sclavonia conventua eri-
gere, ecclesiam presbyteri Pbilippi recipere et reditibus ecclesiae B. Mariae de
Cberfato Corbaviehsis dioecesis frui, confessiones et elemosynas ex alienis
parochiis accipere possint; denique concessionem de eorum domo Segniensi
approbat. Tr. 19. IX. 1681.
2764 D-XV-66 Zagrabiae 24. VIII. 1473. Mon. Zg. II 360, nr. 291.
2765 D-XV-74 Budae 27. VIII. 1473. Mathias rex capitulo Zagrabiensi praecipit, tit
JShannem Bewenywd de Oztbrwsjn in dominium possessionis Trepchycza in
districtu Zlath et comiutu Zagrabiensi ei a rege nova donatione collatae intro-
ducat. Tr. 27. VIII. 1474.
2766'DV-I-96 Nonae 28. X. 1473. Franolus Pilcicb, civis Nonae, Petro Crisanich ter-
tiam partem vineae gognalium 2l/3 in villa Jesenovo ad 8. Michaelem positara
15 libris coram LancUazo Marcovich iudice vendit. Or. cum signo not. P.
2767 Privil 35 In Diosgyergy 19. XI. 1473. Mathias rex. cura »oratore3* regni ad
regrium Poloniae et imperatorem Turcarum missi reverterint, legatos colnita-
tus Crisiensis ad diaetam Posonii 8. XII. invitat. Cop. vid. 1832.
2768 Privil. 36 In Diosgyeur 21. XI. 1473. Mathias rex, postquam honor banatus a
Nicolao de Vylak et Damiano Horvath ablatus est, Joliannem Ernusth the-
saurarium et comitem Zoliensem, banum nominat,' ab de bac re nobiles regui
Sclavoniac certiores facit. Cop. vid. 1832.
2769 DV-I-97 Veglae 29. XI. 1473. Joanries de Frangapanibus Gasparo Scoblicb, filio
Budisclaui de se bene merito duas doraos, vineas et terras (lonat. Cop. saec.
XVIII.
2770 D-XV-67 (Zagrabiae) 28. XII. 1473. Mon. Zg. II 361, nr. 292.
2771 XXI-2/11 elen. 1., nr. 468. 1473. loannes, filius Andreae, ac Nicolaus, filius
Joannis, filibrum Ladislai de Kamarcsa, qui silvam Viskovicza iri possessiono
Gudovcz Margarethae. uxori Petri de Gudovcz, filiae Catharinae, filiae qd. Ni-
colai, filii Gud de Gudovcz, restituere noluerunt, in -ius vocantur. Regesfum.
2772 XXI-2/11 elen. 1., nr. 555. 1473. Mathias rex Jacobo,«Martino, Bartholomeo,
Thomae, Dominico, filiie Gregorii de Jakozerdabel, posseBsiones Dyancbeva
zela, Belubiatbya, ICya Megyurechye, Pleterna, Pichabege, Daraianteleke donat.
Regestum. • . .
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2773 I d 12, elen IV, p. 23. (Chasmae- 1.1474. Anna Ilko, vidua Georgii Kastellan
de Zemlelek, Ladislaum Kastellan coram capitulo Chasmensi iuridice prohibet,
ne portionem suam in pertinentiis castelli Jesechnik alienet, Regestum.
2774 D-XV-68 Crisii 3. II. 1474. Ladislaus frermani de Greben et Nicolaua de Po-
sega, vicebani et comites comitatus Crisiensis, lestantur ex inquisitione ad roga-
tum Emerici de Krwsowez facta apparerc Georgium litteratura atque Malbeum
et Stephanum, filios qd. Blasii Erthek, in Kenglowcz commorantes Emerici sil-
vas in monte Babgmerycza et Hrazthyna succidisse et ligna abatulisee. Or.
2775 D-XV-69 Zagrabiae 26. IV. 1474, Mon. Tur. II 13, nr. 13.
2776 Privil. 37 Budae 3. IV. 1474. Nobiles regni Sclavoniae cornm Matbia rege cum
Osvaldo, episcopo Zagrabiensi, concordiam in Hte de decimis ineunt. Tr. 3. VII.
1474.
2777 I d 12, elen. IV, p. 23. Budae 3. V. 1474. Mathias rex Petro Bykzad liberam
facultatem posaeBsionea donandi concedit. Regestum,
2778 D-XV-70 Crisii 13. V. 1474. Johannes Ernust, Sclavoniae banus, in Hte contra
Thomam, filium Wythez dc Kamarcza, quem Anthonius de Kwpincz de vio-
lentiis et furto accusaverat, quae iniuniae etiam inquisitionibus capituii Chas-
mensis .et vicecomiium Crisiensium comprobatae sunt, Thomae, qui se innocen-
tem esse asserebat, iuramentum in ecclesia s. Crucis Crisii coram iudice nobi-
lium eomitatus Crisiensis dicendum imponit. Or,
2779 Privil. 38 Crisii 14. V. 1474. Nobiles Sclavoniae, Varasdiniensibus exceptis,
sententiam Matbiae regis in lite de decimis inter se et Osvaldura, episcopum.
Zagrabiensem, orta coram Michaele Orszagh de Guth palatino acceptare decla-
rant. Cop. vid. 1832.!
2780 D-XV-71 (Chasmae) 18. V. 1474. Petrus Zwythyn de Zeyanhrazthya sorori suae
Annae, uxori Anthonii de Kopyncz^ eas porlioncs in Zeyanhrazthya, et Gra-
dyscha, quae a patre apud eam remanserunt, quamvis ius femineum non se-
quantur, alque dimidiam partem portionum, quas Petrus a qd. Henrico de
Zeganhrastya1 iure proximae lineae consanginnitatis bereditate accepit, corani
capitulo Chasmensi donat. Or. S. *
2781 D-XV-71 (Chasmae) 18. V. 1474. Petrus Zwoythyn de Zeyanhrazthya et Antho-
nius de Kwpyncz coram capitulo Cbasmensi stabiliunt, ut uter eorum, qul
primus potuerit, portiones impignoratas qd. Henrici de Zeyanhrazthya redi-
mat atque retineat, donec ab nltcra parte dimidiam partem pecuniae recipial.
Or.
2782 D-X-72 (Chasmae) 30. V. 1474. Capilulum Chasmense bano Johanni Ernust <nun-
tiat se, ut ab eo iussum est, silvam Wykocza, quam nobiles Wytez de Kamarcza
tenebant, Margarelhae, uxori magistri Petri de Gwdowcz et filiae qd. Katha-
rinae de Gwddwcz, reptituisse. Or.
2783 Privil. 38 Budae 13. VII. 1474. Mathias rex litteras de concordia inter Qswal-
duin, episcopum Zagrabienseni, et nobiles regni Sclavoniae 3. V. 1474. coram se
inita transumit et confi imat . Cop. vid. 1832.
2784 j d 12, elen. IV, p. 23 (Chasmae) 18. VII. 1474. Litterae capituli Cbasmensia
pro Gasp_aro Herkffy de Zajezda coiitra Gasparum Radyvoich de quodam ligui-
do debito confectae. Regeslum.
2785 D-XV-73 In Olmuncz 10. VIII. 1474. Mon. Zg. II 362, nr. 293.
2786 D-XV-74 (Zagrabiae) 27. VIII. 1474. Capitulum Zagrabiense a Mathia rege 27.
VlII. 1473. iussum Jobsnnem Bewenywd de Oztbrwsin in dorainium possessi-
onis Trepchycza introducit. Or. P. S.
2787 D-XV-75 Zagrabiae 5. IX. 1474. Mon., Tur. II 15, nr. 14.
2788 D-XV-76 Zagrabiae 19. XI. 1474. Mathias Olah de Gay, praediaiis provinciae
Dombrensis, possessionem Kandalowcz sibi a Michaele Lorandi, praediali pro-
vinciae Iwanich, 50 flor. auri impignovatara magistro Petro de Gwdowcz,
eodem pretio coram bano Johaniie Ernust pignorl obligat. Or. S.
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2789 D-XV-89 In castro Medwc 19. XI. 1474. Johamies Tw/ de Lak Laurentium, fi-
l ium qd. Dominici CerkowycJ^ de Glawnicza, qui Turcarum incursioue Htteralia
instrumenta amisit, omni solutione, exaclione servitioque exiinit et castellanos
castrorum Medwe et Kakonok eum propterea molestare vetat. Tr. 6. VII. 1492.
2790 XXI-2/11 elen. 4., p. 5 14-74. Mathias rex Christophoro et Joanni de Konzka
forum hebdomadale in Zelnicza-Zenthdamankusz eoncedit. Regestura.
2791 XXI-2/11 elen. 1., nr. 542. 1474, Michael Chezmicze possessiones Bothkafelde
et Laztesin (coni. Cris.) Nicolao Posegaj de Garignicza pignori obligat. Rege-
stum.
2792 02eg. XXXI, extr. j., ur. 41. 1474. Articuli diaetae Budae Mathia rege absente
decreti et in corpore iuris insertl. Regestura.
2793 D-IV-5 In Glawnycha 29. I. 1475. Ladislaus Byczkele de Zelnawar, Ladislaus
Byzthryczey ceterique nobiles de Glawnycza Osvaldum, episcopum Zagrabien-
sem, rogant, ut Matheum, filium Stephani de Malcbowcz, electum rectorem
ecclesiae s. Trinitatis, confirmet. Tr. 25.1. 1434.
2794 D-IV-5 Zagrabiae 10. II. 1475. Elias de Soploncza. custos Chasmensis et cano-
nicus locumtenens in ecclesia Zagrabiensi, Petro et Benedicto plebanis praeci-
pil, ut Matheum novum rectorem ecclesiae s. Trinitatis de Glawnycza, in bona
' eiusdem ecclesiae introducant , Tr. 25. I. 1484.
2795 D-XV-77 (Zagrabiae) 4. III. 1475. Capitulura Zagrabiense coram notariis Jo-
Iianne Stephani de Dropkowcz et Dionysio Jacobi de Oryawar cum Georgio,
Johanne, Wilhelino fratribus eorumque matre Barbara atque omnibus nobilibus
et agrorum possessoribus, qui sub cultello deciniati de Zagoiia sunt, pactuiu
facit de modo, lempore terminisque decimarum exigendarum, de moneta, de
decimatorum iure atqne de iis, qui de decimis exlmuntur. Ojr. cum signo not.
P. S. '
2796 D-IV-5 In Glawnycza 5. III. 1475. Petrus et Benedictus plebani iussu litterarum
Eiiae de Soploncza, custodis Chasmensis et canonici ac locuratenentis in ecclc-
sia Zagrabiensi, 10. II. 1475. datarum Matbeum Stephani de Malchowcz, elec-
lum rectorem ecclesiae s. Trinilatis, in bona eeclesiae introducunt. Tr. 25. I.
' 1484. . ,
2797 D-XV-78 Zagrabiae 11. III. 1475. Mon. Zg. II 362, nr. 294.
2798 D-XV-79 (Chasmae) 16. 111. 1475. Capitulum Chasmehse magistro Pe.tro de
Gwdowcz, vicario temporali episcopatus Zagrabiensis, de se bcne merito eius-
que beredibus BC litteras sine pretio in sacristia sua dalarum et sigillaturum
esse pronjittit exccpta tamen notari i mercede. Or. S.
2799 IV d ,49-15 1. IV. 1475. (Croatice) Vitko Kraiac, gener Philippi sutorrs, huius
vineam Stanislao vicarlo clau&tri s. Nlcolai de Guozd octo aureis et missa una
secundum statuta Modrussiae vendit. Cop.
2800 D-XV-80 (Ghasmae) 3. IV. 1475. Ladislaus de Erwencze villara Gywrgekowcz
in possessione Alsowpezerye in comitatu Zagrabiensi a se acquisitam, quae iuri
nobilium Stephaui, Johannis, Petri, f i l iorum qd. Ladislai de Pezerye, attingit,
centum florenis auri, quos pro ea villa expcndit, dictis nobilibus coram capi*
tulo Chasmensi remittit. Or. P. S.'
2801 D-XV-81 Segniae 11. V. 1475. Capitulura Segniense canonicos Matbeilm Ivan-'
zolich et Gregoriiim Cernicz procuratores suos apud episcopum Veglensem et
vicarios episcoporum Modrussiensis et Arben.sis ad petendam executionem cu-
iusdam bullae contra detentores proventuura et bonorum suorum nominat. Or.
2802 XV-82 (Chasmae) 17. V. 1475. lobannes-de Orechowcz nomine nobilium Philipoycb
de Bochkafelde coram capitulo Chasmensi iuridice prohibet, ne ftlicbael, filius qd.
Petri de Chezmycz, et Ladislaus Byczkele de Zeinawar novem sessiones ioba-
gionales dictorum nobilium Nicolao Posegay de Gnrignycza vendant. Or.
2803 D-XV-99 Romae 31. V. 1475. Sixtus papa omnibus benefactoribus hospitalis a
duce Petro Mocenico el senatu Venetiarum erecti plenariam peccatorum , re-
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missionem concedil. Adieetnm est argumentum Italice scriptum. Exemplar typis
descriptum.
2804 D-X-74 Zagrahiac 2. VI. 1475. Winnandus, abbas monasterii s. Mariae ord. Ci-
sterciensium, el alii iudiccs ecclesiastici iiire in litteris generalis synodi Basi-
liensis dd, 7. XI. 1435. contra eos, qui ecclesiae Zagrabiensi vim inferunt, con-
tento usi Pangratio Awsperger, capitaneo in Methlika et Zamobor, lankoui
Choha castcllano, Sebastiano Lawbscer ceteiisque officialibus et compHcibus
eius a capitulo Za^graliienpi accusatis, quod vina et alia decimalia in Zamobor
receperint et corruperint, sententia definitiva 20. V. 1475 lata 130 flor, auri
multatis, nisi satisfeeerint, excommunicationem intentant. Or,
2805 DV-I-98 Jaclrae 8. VI. 1475. Simonela, f i l ia qd. Simonis de Pecliiaro et vidua
qd. Simeonis de Fanfogna, coram Dominico de Zadulinis. "comitis consiKario.
confitetur se a Nadalino de Pechiaro, palruele suo, residuum ducatorum 300
auri pro bonis avi paierni recepisse. Or. cum signo not. P.
2806 D-XV-83 Budae 11. VI. 1475. Mon. Zg. IT 367, nr. 298.
2807 D-XIV-54 26. VI. 1475. Matbias rex a Mathia Dmynych rogatus transumit lil-
teras Bartbolomci de Frangepanibus in Ozel 19. VII. 1465. datas de donatione
quarnndam possessionum Mathiae Dmynych atque litteras capituli Zagrabien-
sis 17. I. 1466. datas de introductione 'Mathiae in dominium earum possessiomun
a Matbia regc 11. XII. 1465 iussa. Or.
2808 DC-I-14 In Otocsacz 15. IX. 1475. S. 278, nr. 378.
"2809 D-XV-102 19. X. 1435. Andreas ac Georgius, filii Emerici "Wythez de Thomas-
falva, portiones suas in possession-ibus Alsofyld, Keserfyld et Felsewfyld (com.
Colos.) Stepbano waywodae de Denk 200 flor. auri coram conventu b. Mariae
de Colosmonostra sub certis condicionibus vendunt. Or. P. S.
2810 D-XV-50 (Chasmae) 1. XI. 1475, Ulricus, filius Johannis Eordog de Mariasovcz,
fratrum suorum nomine dimidiam partem vadi in Dravo fluvio prope posses-
sionem suam Keresztur Georgio, Joanni et Wilchelmo, comitibus Zagoriae, sub
poena 50 florenorum coram capitulo CKasm^.nsi tradit. Tr. 16. II. 1481.
2811 D-XV-84 In Kapornok 26. XI. 1475. Johannes de Bekes posaessionem Kirsid-
falwa in comitatu ^Valkomcnsi magistro Benedicto, nolario domini Joe de Garu,
eiusque uxori Sophiae 129 flor. auri corara conveutu s. Salvatoris de Kapor-
nok pignori obligat. Or.
2812 D-XV-85 Budae 9. XII. 1.475, Comes Stepbanus de Batbor. iudex curiae regiae,
capitulo Cbasmensi mandat, ut Michaelem Magnum, filium qd. Valentini dicti
Juha de Schedywna, eiusque socios, a Margaretba, vidua Georgii Hoztbo de-
Jarna, de violentiis acousatos in ius evocet, Or.
2813 D-XV-86 In Pawlowcz 12. XII. 1475. Dorotbea Humzky, vidua Stephani de Gre-
ben, possessiones mariti sui in villis Hom. Hrasthyna, Lonycza. Kuranowcz,
Lonya, Berzthecz, Mykchetincz, Premcbeucz et Ketsteryanoucz Jobanni Therek
de Rakowcbecz 50 flor. auri coram bano Johanne Ernu&th, comite Zolicnsi,
pignori obligat. Or.
2814 Id 170 sub T. 1475. Appellatio ad scdcm Romanam in causa de decimis inter
capitulum Zagrabiense et coraite-5 de Zagoria. Regesttim.
2815 Ozeg. XXXI, extr. 1., nr. 42. 1475. Regni Sclavoniae nobilea quidam et Osval-
dus, episcopus Zagrabiensis, coram palatino' Micbaele Orszagh concordiam
irieunt, qua episcopo milii decimas praestare debent, Regestum.
2816 D-XVI-1 10. IV. 1476. Testamentum Clementis, filii qd, Valentini de Sabnicza-
Zenth-Iwan. Testamentum a Johanne, locumtenente capituli Chasmensis, 28. V.
, 1476. confirmatum est. Or.
2817 D-XVI-2 In Zomzedwar 21. IV. 1476. Dorothea vidua et Johannes, filius qd.
Hcnnynghi de Zomzedwar. capitulo Zagrabiensi promiltunt se siiosque hercdes
iuxta compositioiiem factam decimas ex bonis castri Zomzedwar ac Superiois
?t Inferioris Zthwbyczae »in moneta bona denariorum Viennensium aut ad nn-
meruro capetiarurn in fiorenis . . .« persoluturos esse. Or. mancum. P.
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2818 D-I-37 Budae 1. V. 1476. Stephanus de Bathor, iudex curiae rcgiae. ad rogatum
magistri Georgii, gubernatoris ^bbatiae Thopolcensis, par litterarum Belae regis
in Segusth a. 1242. de divisione terrarum castri de Guora dataruoi edit. Cop.
vicl. P.
2819 D-XVI-3 Zagrabiae 9. V. 1476. Ladislaus Christofori de Glawnycza, iudex nobi-
lium comitalus Zagrabiensis, testatur se praesente Somkonera, capitaneum civi-
latis Montis Grecensis, Blasio institori institam et mercantias remiltere atquc
sigillationem reir.overe nohnsse, sed graves contumelias intulisse. Or.
2820 DV-I-99 Jadrae 27. V. 1476. Blaxius de Soppe, procuraior monasterii s. Mariae
de Jadra. coram Zoylo Ferra. consiliario comitis, testatur Natalimim.de Pechl-
aro ducatos 30 auri (ac quidem 20 ducatos monasterio et quiiios abbatissae
Vladis lauae monialiquc, Nicoletae de Peclnaro) quos qd. Lucia, uxoir Natalini,
in suo testamento legaverat, re vera solvisse, Or. cum signo not.
2821 D-XVI-4 B\idae 16. VI. 1476. Mon. Zg. II 369, nr. 300.
2822 Privil. 39 (Chasmae) 24. VIL 1476. Capitulum Chasmense a Michaele Orzagb
dc Gwth palatino litleris Budae 13. VII. 1476. datis iussum inquisilionem facit,
ex qua iapparet accusationes Nicolai de MJindzenth contra Nicolatira Posegay
de Garydineha voras esse; quare reum in ius coram bano vocat. Cop. vid. 1832.
2823 D-XVI-5 Crisiii 12. VIII. 1476. Petrus Bochkay de Razynya-Kerezthun regni Scla-
voniae banus, a Dorothea, vidua Nicolai Bwdor de Bwdrowcz, rogatus, horum
filium Andream quinque annos natum et fi l iam Katberinam duo et dimidiuin
annos natam esse videri testatur. Or,
.2824 D-XVI-6 Crisii 13. VIH. 1476. Petrus Bochkay de Razynya-Kcreztbwar, regni
Sclavoniae banus, in causa inter Georgium Wytez de Kamarya et Johannem
de Gezth de quodam molendino in confluentibup Kamaryae et -Bathyni sito
mota capitulo Cbasmensi praecipit, ut inquiral, num Johannea de G.ezth aliud
molendihura infra Georgii molendinum fabricatus sit; quod si fecerit, ut iuxta
sententiam bani Ulrici, comitis CMiae, novum molendiuum diruat. Or.
2825 D-XVI-7 (Cbasmae) 15. VIII. 1476. Michael de Cbezmycze possessiones in Bocbka-
• felde et Laztbesm Nicolai Posegay .de Garighnycza centum flor. auri coram
capitulo Chasmensi pignori obligat. Or.
.2826 D-XVI-11 Crisii 20. VIII. 1476. Petrus'Bochkay de Razina-Kerezthur banus ca-
pitulo Chasmensi praecipit, ut Ladislaum de Envencze in dominium possessi-
onum in Bwkowcz introdjicat. Tr. 5. X. 1476.
2827 D-XVI-8 (Chasmae) 25. VIII. 1476. Mon.Tur. II 376, nr. 303.
. 2828 D-XVI-9 (Chasmae) 26. VIII. 1476. Mon. Tur. II 377, nr. 304.
2829 D-XVMO In Bela 28. VIII. 1476. Mon. Tur. II 378, nr. 305.
.2830 DV-I-100 Venetiis 28. IX. 1476. Andreas Vendraminus, dux Venetiarum, de lite,.^
in qua de quodam canonicatu inter nobiles coram iudice ecclesiastico Ragusii
agebatur, a Daniele de Drusco, .oratore popularium Catari, certior factus, Jo-
anni Donato, comitl Catari, inandat, ut provideat, ne nobiles ius 'suum usquam
alibi. nisi in terris Venetis secundum legum praecepta persequanlur, ac senten-
tia a judice externo lata pro nihilo habeatur. Or. P. S.
'2831 D-XVI-12 Budae 3. X. 1476. Matbias rex capitulo Chasmensi praecipit, ut metas
possessionis capituli Zagrabiensis Kralyowcz et silvae Gay reambulet et novas
metas erigat. Tr. 7. XI. 1476. ; -
.2832 D-XVI-11 (Cbasmae) .5. X. 1476. Capitulum Chasmense a bano Petro Bochkay
de Razyna-Kereztbwr litteris 20. VIII. 1476. datis iussum Ladislaum de Erwencze
in dominium possessionum in Bwkowcz, quas ei Michael, filius qd. Petri tfc.'
Ckezmicze, pignori obligavit, nemine contradicerite introduoit. Or.
2833 D-XVI-12 (Chasmae) 7. XI. 1476. Capitulum Cbasmense a Matbia rege Htteris
Budae 3. X. 1476. datis iussum metas possessionis capituli Zagrabiensis Kra-
lyowcz et silvae Gay reambuiat et novas metas erigit. Cpp'. sace. XVIII.
2834 D-XV-14 Budae 11. I. 1477. Mathias rex capitulo Zagrabiensi mandat, ut -in causa
magistri Stephani de Hasbagh, magistri Petri de Gwdowcz et Blasii Brigae de
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Jakozerdahcl de possessionibus Sabnicza et Kopinno contra filios Damiani Hor-
wath de Lithva mota inquisitionem faciat. Tr. 27. I. 14-77.
2835 D-XVI-13 Crisii 24.1.1477. Ladislaus de Zenche et Andreas Capi tan de Des-
nycze, vicebani et comitbs iudicii nobiHum coiuitatus Crisiensis, inquisitione ad
rogatum magistri Stephani de Hassagh, protonotarii curiae regiae, magistri
Petri de Gwdowcz et Blasii Brigae de Jukozerdahel facta testantur eorum pod-
sessiones Sabnyc/.a et Kwpyno ante septem annos a qd.- Damiano Horwath de-
Litbwa, tunc bano, eiusque fralre Petro ex consilio Frusynae, Damiani uxoria,
vj occupatas esse et nunc etiam a Petro et Damiani prole teneri. Or.
2836 D-XVI-14 (Zagrabiae) 27.1.1477. Capitulum Zagrabiense a Mathia rege litte-
ris Budae 11.1.1477. datis iussum inquisitione facta bano Ladislao de Eger-
wara nuntiat possessionns Sabnicza ct Kopinno, quae magistr j Stephani de
Hashagb. protonotarii curiae regiae, magistri Petri de Gwdowcz et Blasii Bri-
gae de Jakozerdahel sunt, ante septem annog a qd. Damiano Horwatb de
Lithwa, tunc bano, eiusque fratre ex consilio Frusinae, Damiani uxocis, vi
occupatas esse et nunc etiam a Petro et Damiani liberis teneri. Or.
2837 D-XVI-15 (Chasmae) 30.1.1477. Capitulum Chasmense inquisUione iuxta raan-
datum Malhiae regis ud. 11.1.1477. facta bano Ladislao de Egcnvara nuntiat
possessiones Sabnicza ct Kopinno a Petro, fratre qd. Damiani Horwath, et a
hutus liberis illegitimo teneri, quarc Petrum in ius vocalum esse.
2838'D-XV-103 post 30.1.1477. Mathias rex ad supplicationem Stephani de Haasagh,
iudlcis curiae, nec non Petri de Gwdowcz ac Blnsii Brigae de JakozerdaKcI,
qui Damianum Horwatb eiusque frat^em Petrum de quibifsdam bonis indebtte-
possessis accusaverunt, comitibus comitatus Crisiensis mandat, ut eadem bona
petitoribus resliluant. Or. laeeum.
2839 D-XVI-16 Budae 9.IIL147T. Mathias rex Christophoro et Johanni, filiis Petri
Kontzky de Kcmtzka, pro eorura officiis permittit. ut casteUnm ligneum se\i-
fortalitium, quod in sua possessione Zelanczch-Zenth-Damokos contra Turcarura
incursiones erexnrunt, melius muniant, Or. P. S.
2840 D-XVI-16 Budae 9. III. 1477. Mathias rex-CbristopKoro et Johanni Konczky de
Konczka forum hebdomadale feria quaque tertia hebdomadis in ipsorum pos-
sessione Zelauczch-Zenlhdaitiokos concedit. Or. P. S.
2841 D-X-76 Budae 23. V. 1477. Mathius rex Sigismundum, episcopum Quinqueeccle-
siensem, et Johannem, filios,olim Johannis Ernusth, tbesaurarii regii, eiusque-
uxorern Katheriuam ab omhi ratione danda de censibus et reddilibus regni,
quos olim Jo^bannes administravit. absolutos reddit, eisque 20.000 flbrenis auri
et castro Dobrakwtcbya acceptis- castrura s. Georgii et castella Prodawycz et
Kaproncza donat atque totum ius regium in castris Chakthornya et Strygo con-,
fert, quae etiara ad tres annos ab omnibus contributionibus extmit. Tr. 10. IV.
1486.
2842 D-X-76 Budae 23. V. 1477. Mathias rex capitulo Albensi mandat, ut Sigismun-
dum. episcopum Quinqueecclesiensem. et Jobann.em, filios Johannis Ernustb,.
olim thesaurarii regii, in dominium castri s. Georgii et castellorum Prodawycz
et Kaproncza introducat. Tr. 10. IV. 1486.
2843 D-X-76 Budae 23. V. 1477. Mathias rex capitulo Albensi manda-t, ut Sigismun-
duin, episcopum. Quiitqueecclesiensem, eiusque fratrem Johannem .in dominium.
iuris regii in castris Chafcthornya et Strygo introducat. Tr. 10. IV, 1486.
2844 D-XVI-18 Budae 7. VI. 1477. Mon. Zg. II 381, nr. 306.
2845 D-XVI-19 Crisii 14. VI. 1477. Ladislaus de Zenche et Andreas Kapitanfy d&
Desnycze, vicebani et comites indicii nobilium comitatus Crisiensis, testantur
ex inquisitione ad rogatum Jane de Chanygb, comitis de Zalathnok, facta appa-
rere iobagiones EHzabethae, viduae Demetrii de Bakawcza, ab ea missos in do-
mum Francoiiis, Tane iobagionis in Bakawcza, irruisse eamque spoliasse eiusqu&
uxorem Ztanam sauciasse. Or.-
2846 D-CXL-58 10. VII?. 1477. Testamentura Nicolai Nassi. Tr. 1796.
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2847 D-XVI-20 In Korncuburg 1. X. 1477. Mathias rex Sigismundum, episcopum
Quinqueecclesiensen), eiusque» fra t rem Joliannem dc 20.000 florenis auri , quos
ex testamenti Jispositione sui patris Johannis Ernusth, summi thcsaurarii regis,
solvere regi debebant, et de quibusdam oontractibus inter regem eE cpiscopum
factis cxpeditos dicit. Or.
2848 Privil. 40 In Korneuburg 18. X. 1477. Kuk. Jura reg. I 213, nr. 146.
' 2849 D-XVI-21 Budae 19. XI. 1477. Mon. Zg. II 382.. nr. 308.
2850 DV-III-1 Spalati cca. 1477. (Italice) Extractus divisionis bonorum familiae Ma-
roli a. 1477. faclae et conscriptio fundorum unicuique partiurn ciusdem fami-
liae obvenientium. Cop. saec. XVIII.
2851 I d 12. elen. IV. p. 24. 1477. (Chasmae) Capitulum Chasmense metns possessi-
onum Vellesseveoz et Turnisehe ad castrura Joannis Chuz, quondam Croatiae
bani. Bisztricza pertinenlium describit. Regestnm,
2852 I d 170, Bub 0. 1477. Magdalena Mikcbehez portionem in possessione Orehovecz
et Sz. Peter 10 flor. cuidam obligat. Regestum.
2853 D-jXVI-71 (Zagrabiae) 1.1.1478. Petrus Bykzaad obiigationes incolarum posses-
sionis suae Wyhel, qui a Turcis muita passi sunt, coram capitulo Zagrabiensi
ita moderat, ut ex singulis sessionibus, quae ex 16 »dretis« terrae constent,
tantum sex pensas Viennensium denariorum (quorum 6:/2 pensae unum flore-
num Hung. faciunt), decimam partem frugum et foeni ac dona consueta annu-
atim solvere debeant. Tr. 2. V. 1568.
2854 D-XVI-72 (Zagrabiae) 2. L 1478. Mon. Zg. II 385, nr. 309.
'2855 DV-I-101 Lesinae 30.1. 1478. Petrus Mauro, comes Lesinae, sententiam fert,
ut magazena retro armamentarium in locis communia a Paladino qd. Doymi,
magistro Nicolao calefacto, Antonio qd. INegosii et magistro Pelro sutore fabri-
cata, expensis in fabricando persolutis, pro bono pliblico communitati assignen-
tur. Or. cum signo not. P.
2856 D-XVI-22 (Chasmae) 8. II. 1478. Johannes dfi Novo loco prope Bykzaad, pleba-
rius b. Briccii de Bosyako, nommd Georgii, filii qd. Nicolai Castellan de Zentli-
lelek, et huius cognationis ante capitulum Chasmcnse intercessionem facit
contra Georgium et Vilbelmum, conlites Zagoriae, banum Ladislaum de Eger-
wara, vicebanuria Vincentium, Georgium de Thurocz, Georgiura de Pathak, qui
Castellani possessiones Bykzad, Wyhel, Zentbpeter, Sancta Clara, Bedennycza
ultra Zawam a Mathia rege obtinere nituntur. Or,
2857 D-I-67 Budae 14. II. 1478. Matbias rex cives et hospites oppidi Jaszterbarszka
a quibusdam tributis eastro Lipovcz solvendis liberat diesque celebratioiiis nun-
dinarum statuit. Tr. 20. XI. 1481 et a. 1495. (in festo v. Mariae).
2858 I d 12, e!cn. IV, p. 25. (Biidae) 21. II. 1478.' Anna, filia Georgii, et Sophia,
vidua Petri de Bykzad, coram capitulo Budensi regem Mathiam a donatione
possessionum Bykzad comitibus Ciiiae eorumque sociis iuridice prohibent. Re-
gesttim.
2859 D-XVI-23 Posonii 27. II. 1478. Matbias rex Johanni Bewenygwd de Oslrusin,
castellano castri sui Kozthonycza, pro seryiitiis possessiones Lypowecz et Dedin
nova donatione cum lure regio confert. Or. P. S.
.2860 D-XVI-24 Budae 3. III. 1478. Stephanus de Bathor, iudex curiae regiae, capi-
tulo Chasmensi praecipit, ut possessionem Klokotbowcz, quam magister Stepha-
nus de Hashagh, prolonotarius curiae regiae, a Mathia rege pro officiis dono-
acceptam magistro Petro de Gwdowcz 275 flor. auri vendidit, huic tradi fa-
ciat. Or.
2861 I d 12, elen. IV, p. 24 Albae 3. III. 1478. Georgius, filius Nicojai Kastellan de
Zenthlelek, comites de Egerwara eorumque socios coram conventu cruciferorum
Albensi iuridiee probibet, ne possessiones Vyhel, Szentb-Peter et s. Clara
Cliehi impetrent. Regestum.
2862 D-XVI-25 .Tininii 9. III. 1478. Vicebanus Georgius Horwath caphulum Tinini-
ense inquirere iubet, num homines et castellani castri Ostrowiczae a Georgio
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Mychwlichich de Bwsyn iussi in domos GrcgorJi Mylchicb ac Pauli Cbwsick
de Lappacx irruerint easque spoliaverint. Tr; 34. III. 1478.
2863 D-XVI-69 Budae 10. III. 1478. Sigismundus. episcopus Quinqueecclesiensis, qui
cum Petro Kaczor de possessione Ztruga-Zenth-Peter alio nomine Rc-Zcnth-
Peter l i t igabat , coram Michaele Oricag dc Gwlh palatino se litteras de ea poa-
sessione exhibilurum esse poHicetur. Tr. 17. X.-1504.
2864 D-XVI-25 (Tininii) 14. III. 1478. Capitulum Tininiense Mathiae regi nuntiat ex
inquisitione, quam mnndato vicebani Georgu Horwath dd. 9. III. 1478.. fecit*
apparere accusationem contra Georgium Mychwlicbich veram essc. Or.
2865 DC-I-9 In Novi 4. V. 1478. S. 282, nr. 182.
2866 D-XVI-75 Budae 6. V. 1478. Matbias rex for tal i t ium Gregwryewecz ac portione^
possessionarias in possessionibus Gregwryewecz. Bwzwcba, Tberpenych, StaB-
gowecz, Zloboda et Drozgometh (corn. Zagrab.) propter notam infidelitatis
Andreae Mythlich de Bwzwcha ademplas et Friderico Sthoz de Zenthjakab-
donatas fratribus Jobanni ct Simoni Mythich de Bwzwcha. qui casdem posses-
siones a diclo Friderico redemerunt, ud eorurn snpplicationem titulo novae
donationis reslituit. Or. P.
2867 DV-I-102 Romae 7. V. 1478. Sixtus IV papa ,ad pctitionem capiituH Arbensis
arcbiepiscopo Jadrensi raandat, ne numerum duodecim canonicorum augeat-
Or.P.
2868 D-XVI-26 Crisil 8. V. 1478. Ladislans de Zencbe et Andreas Capitan de Dc-
snycze, vicebani ct comites comitatus Crisiensis, testantur ex inquisilione, quam
a Petro, filio qd. Nicolai Mykchez de Cirquena rogati fecerunL apparere Petri
posses&ionem Sabuyczam medio mense iunio anni 1471. a Damiano Horwath de
Lytbwa, tunc bano. vi occupatam esse, cnra antem - mense iulio ineunte dictus.
banus cum coilega Blasio Magyar circa oppidum Rakonuk omnes nobiles regni
Sclavoniae ad expedilionem contra Turcas cocgerit, INicolaum Mykcbecz n Da-
miano bano capturn et retentum esse, donec ei suam possessionem cesserit. Or.
2869 D-X-76 (Albae) 20. V. 1478. Capitulnm Albensc testatur se a Matbia rege 23. V.
147Z. iussum Sigismundum et Johannem, filios olim Johannis Ernustb, in do-
minium castri s. Georgil et casteUoruin Prodaivyz ac Kaproncza corumque per-
tinentiarum introduxisse. Tr. 10. IV. 1486.
2870 D-X-76 (Albae) 24. V. 1478. Capitulum Albense testalur se a Mathia rege-
23. V. 1477. iussmn Sigismundum et Jobannera, filios olim Johannis Ernusth, in
dominkim iuris regii in castris Chakthornya et Strygo introduxisse. Tr. 10. IV..
1486. " , .' .
2871 Id 12, elen. IV, p. 24 Budae 13. VI. 1478. Matbias rex Annam Bykzad, filiara
Georgi de eadem, et Sophiam, viduam Petri de eadem, contra banum Joanncm
Thuz de Laak, qui earum bona turbat, protegit. Regestum.
2372 D-XVI-27 Budae 15. VI. 1478. Mon. Zg. II 393, nr. 313.
2873 D-XVI-28 Budae 27. VI. 1478. Mathias rex banis Sclavoniae praecipit, ut fra-
tres ordinis minorum claustri b. Mariae in civitnte Kaproncza eorumque pos-
sesionem Mogyna contra Sigismundum, episcopum Quinqueecclesiensem, Geor-
gium, plebanum Kapronczae, castellanum castelli Kapronczae et borum fami-
Hares tueantur. Or. S.
2874 DV-I-103 (Spalati) 4. VII. 1478. Testamentum, Micbaelis .. Or. mancum. P.
2875 D-XVI-29 In Hreglin 28. VII. 1478. Stephanus de" Frangepanibus, Martmum
Ostrecherich. oui officium regendi cuncta castra dederat, hoc fidelissime func-
tum esse tes^atur.
" 2876 D-XVI-87 10. VIII. 1478. Mathias rex, a .Georgio presbytero, filio qd. Laurentii
de Dyankowcz, etiam eius fratrum nomine rogatus approbat et transumit: Ht-
teras suas Budae 14. III. 1473. datas de domitione possessionis Dyankowcz et
litteras capiluli Zagrabiensis 22. IV. 1473. datas de introductione Georgii ia
dominiuni eiusdem portionis. Or. P. S.
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2877 D-XVI-30 (Chasmae) 16. X. 1 $78. Anna, vidua Nicojai Castellanfy de Zenthle-
lek, sex sessiones iob;igional<*s Jn posscssiorip Dimicbkfelde Akacio Adae cle
Zenthlelek 36 flor. auri coram capitulo Chasmensi pignori ohligat. Or.
2878 D-XV-93 Crisii J 3. X. 1478. Baiius Ladislaws de Egerwara capitulura Chasmensc
rogat, ut Mathiam Zwdecz de AVerh in dominium sessionis in villa Werh pos-
sessionis Koscberowcz introducat. Tr. 10. XI. 1478.
2879 Privil. 41 Crisii. 25. X. 1478. Kuk. Jura reg. I 215, nr. 147.
2880 D-XV-93 (Chasmac) 10. XI. 1478. Capiuilum Cliasmense testatur se ad rogatum
bani Ladfs la i de Egerwara dd. 18. X. 1478. Malhiam Zwdecz de Werb in domi-
nium sessionis iri possesione Koscherowcz introduxissc. Tr. 15. X. 1480,
2881 D-XVI-31 Budae 13. XII. 1478. In Hte inter Ladislaum Hermani de Greben et
Akacium Adae de Zenthlylek, ab una, atque Thomam et Stephanum, filios qd.
Nicolai de Garbonok, parte ab altera, Stepbamis de Bator, iudex curiae regiae,
litteris Ladislai de Egerwara bani dd. 22. X. 1478. visis, Thomara et Stephanum
de Garbonok ab • ulteriore impetitione actorum exoneratos esse ratus causam
ad banum remittit. Or.
2882 D-XVI-32 Priniis 22. T. 1479. Johannes de Frangapan Ambrosio, filio Andreae
Balze (Ie Bossilewo, pro eius officiis villas Ischowo et Zemenystbye in districtu
castelli eui iuxta fluvium Doobra donat. Or. P. S.
2883 IV d 49-9 In Otbocbacz 3. II. 1479. Martinus de Frangapanibus Mixae Lychko-
wych pro servitiis praecipue in pugna in campo Rygomezew alio nomine Is^ozo-
wopolye Johanne de Hunyad duce eum strenue defendepdo praestitis posses-
siones Dolecz et Gradecz in districtu castri Ztbenycbnyak sitas confert. Or. P. —
- Tr. 2. VIII. 1551.
2884 D-XVI-39 In castro Novigrad 13. III. 1479.' Martinus de Frangepanibus capitulo
Zagrabiensi castellum Graclec?. prope Hrasztboviczam, iam antea eidem impig-
noratum, praeterea fortalitia Ztari Gradecz et in Petrinya contra incursiones
Turcarum extructa atque 22 villas et oppidura Petrinya in perpetuam elemo-
synam« confert. Tr. 31. I. 1480.
2885 D-XVI-33 In Novi l.V. 1479. Martinus de Frangepanibus monasterio b. Mariae
sub castro suo Novi fundato, ordinis s. Pauli eremitae, possessionem Duobo-
roycze in districlu suo de Gazka donat. Cop. saec. XVIII. rnale descripta = Tr.
4. XI. 1486.,
2886 D-VIIa-129 Budae 10. VI. 1479, Matbias rex castellanis castni Brynnie mandat,
ut tributum a civitate Segniae exigerc desistant. Cop. rec.
2887 D-XVI-34 Bunnae 24. VIII. 1479. Mathias rex Simoni Keglewich de Poriclian
universa tributa mardurinatia ex eius possessionibus Ramlian, Super Porychane,
Wezuliae et portionibus in Inferiore Porychane, Kocbewychy, Pokrowniczy.
Perkli et Dobrawoda pro eius meritis remittit atque exigi vetat. Or. P.
2888 DV-I-104 Sibenici 14. IX. 1479. Archipresbyter Sibenicensis Stcphanus Cimato-
rich domum in contrata s. Georgii sitam, qunm a Jacobo Bragadino, olim epi-
scopo Nonensij emit, sed pretium eius numquam solvit, Nicolao Difnico, pro-
curatori fratris eius Georgii Difnici, nunc episcopi Nonensis, ducalis 77 auri
cedit. Ex quadernis nolarii. Or.
2889 D-XVI-35 In Zerdahcly 22. IX. 1479. Banus Ladislaus de Egerwara capitulum
Zagrablense inquisitionera de guerinionia Oswaldi, episcopi Zagrabiensls, facere
iubet, qui questus est pecunias aliasque res. quas iobagion^s Sigismtindi, episcqpi
Quinqueecclesiensis, iobagionibus Oswaldi in oppido Predawicz aliisque locis
deberent, omnibus petitionibus suis neglectis non persolvisse. Or.
2890 D-XVI-36 In Gudowcz 26. IX. 1479. Banus Ladislaus de Egenvara capitulo .Za-
grabiensi praecipit, ut inquisitionem faciat, nura Johannes Cheh, familiaris
Sigismundi. episcopi Qukiqueecclesiensi.s, a quibusdam intus nominatis insti-
gatus, Mathiara Batuoich, Mart inum Prasnyakoicb et Georgium Antolich, ibba-
giones Oswaldi. episcopi Zagrabieussis. sicut bic questus est, 18. VII. 1479. in
via ad villam Oresye vulneraverit. Or.
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2891 D-XVI-37 (Zagrabiae) 22. XII. 1479. Capitulum Zagrabiense Johanni Bewenywd
de Zgrad pro officiis praecipue in conservandis castellis Inferiore Gradecz et
Petryna ab eo praestitis omnes litteras in futurum gratis dare promittit. Or. P.
2892 D-XVI-38 20. I. 1480. Benedictus, custos et canonicus Quinqueeclesiensis, rece-
dere vetatur in causa Osvaldi, episcopi Zagrabiensis et patrum im Karaara. Or.
mancum ,-et exesum cum signo not. P.
2893 IV d 49-10 Budae 28.1. 1480. Mathias rex ad rogatum Bemardi Zthwczych lit-
teras dd. 15. VIII. 1467.. quibus Martinus de Fuangepanibus ei possessionem
Zamersye donavit, ca condicione confirmat, ut sibi possessionem Malwycze ad
castrura Okych pertinentem restituat. Or. P. S.
2894 D-XVI-39 Budae 31.1.1480. Mathias rex a Georgio, gubernatore abbatiae de
Thoplyka ct cauonico Zagrabiensi rogatus, iitteras Martini de Frangepanibus
'. de doualione casteiti Gradecz et fortalit iorum Ztari Gradecz ct Petrinya capi-
tulo Zagrabiensi 13. III. 1479. editas transurail et confirmat. Cop. vid. saec.
XVIII.
2895 IV d 49-11 Budae 31.1.1480. Mathias rex capitulo Zagrabiensi praecipit; ut
Bernardum Zthwczych in dominium possessionis Zamersye, quam ei qd. Marti-
nus de Frangepanibus donavit, introducal. Tr. 7. II. 1480.
2896 D-XVI-40 Budae 2. II. 1480. Magister Georgius, canonicus Zagrabiensis et gu-
bernator abbatiae de Thoplyka, possessionem Pernya, quam a Martino de
Frangapanibus (cui et Katherinae, viduae Georgii Glaynar, a Nicolao Swbych
de Berberio oppignorata erat) eadem pecuniae sumraa soluta dono accepit,
Ghristoforo, filio Nicolai Swbycb; notario cancellariae regiae, cum 120 flor.
aiiri persolverit, retoittere corara Mathia rege promittit. Or. S.
2897 D-XVI-46 Budae 2. II. 1480. M^thias rex capitulo Zagrabiensi mandat, ut Chri-
stoforuiQ de Pernya eiusque patreru Nicolaum Sybych et fratrem Georgium in
dominium iuris regib in possessione Pernya introducat. Tr. 28. X. 1480.
2898 D-XVI-46 Budae 2. II. 1480. Mathias rex Christoforo de Pernya, cancellariae
suae notario, eiusque patri Nicolao Swbych et fratri Georgio omne ius regiurn
in possessione Pernya donat. Tr. 1. II. 1481.
2899 D-XVI-42 Budae 5. II. 1480. Mathias rex capitulo Albensi mandat, ut Geor-
gium, filium qd. Nicolai Gasparowych de Sybeniko, eiusque fratres lohanem et
Petrum in dominium possesionis Omyslawaz et praediorum Grahowystche et
Zinoliui in districtu de Gatzka^ qiiae eis Martinus de Frangepanibus donavit,
introducat. Tr. 1. IX. 1480.
2900 IV d(49-11 (Zagrabiae) 7. II. 1480. Capitulum Zagrabiense a Mathia rege 31. I,
1480. iussum Bernardum Zthwczych in dominium possessionis Zaraersye, qaam
ei qd. Martinus de Frangepanibus doriavit, introducit. Or, P.
2901 D-XV-94 Zagrabiae 9. II. 1480. Georgius et lohannes, filii qd. Benedicti de
Komor, Georgitrtn filium, Benedicti de Turocz, coram Michaele Orszagh de Guth
palatino et Stephano de Bathor, iudice curiac regi^ae, accusat, quod, Hcet inter
eos de bonis in Ozek, Zenno et Bukowcz corapositio facta fuisset, tamen reus
iterurn viginti sessiones in Ozek vi occupavcrit et alias violentias fecerit. Tr.
9.11.1651. et 8. VIII. 1769.
2902 B II Var-3 In Nova Civitate 19. II. 1480. Fridericus jmperator Nicolaum de
Tolentis, fratrem Liicae, episcopi Sibenicensis, eiusque filios et lieredes sororum
eius ad gradum equitum S. Romanorum imperii promovet. Cop.
,2903 DV-I-97 Venetiis 21. II. 1480. Augustinus Barbarigo. dux Venetiarum, Maurino
Mauro, comiti Veglae, expensas. a Gasparo Budielavich Venetiis factas resar-
ciri commendat. Cop. saec. XVIII.
2904 Id 32, ad f. 855. IV. 1480. Genealogia parentum Ladiislal Darabos.
2905 Privil. 41 1. V. 1480. Kuk. lura reg. ,1 215, nr. 147 (fa.lso 28. XI. 1480).
2906 D-XVI-41 Budae 25. VII.'1480. Cum magister Nicolaus. Martimvsewycb, archi-
diaconus Olisiensis, et Maryan, filius Stephaui de Polycza, mintii et oratores
districtus Policeneis, huius voluntatem, ut se regi Hungariae denuo subiceret,
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deelaraverint, Mathias rex districtum Policensem in dedilionem accipit, vecti-
galia s ta tu i t , hona nobilibiis. praecipue cis. qui bona in territorio alieno amit-
tent, confert. auxi l ium contra Turcos pollicetur et privilegia confirmat. Or.
P. = Cop. rec. (D-XVI-76).
2907 D-XVI-43 Strigonii 19. VIII. 1480. Michael O.vzag de Gwth palatinus conventui
cruciferorum ecclesiae b. Stephani regis praecipit, ut Mathiara regem, qui in
causa Sigismundi, episcopi Quinqueecclesiensis, contra Petrum Kaczor de Lak
de possessionibus Rew-Zenth-Peter mota quasdam litteras expedire noluerat, in
ius evocet. Tr. 2. IX. 1480.
2908 D-XVI-42 Albae 1. IX. 1480. Capitulum Albense a Mathia rege 5. II. 1480. ius-
sum, Georgium, fiiium qd. Nicolai Gasparowych de Sybeniko, eiiisque fratres
lohannem et Petrum in tloininium possessionis Omyslawaz et praediorum Gra-
howystehe et Zinoliui introdncit . Or. P.
2909 D-XVI-43 Albae 2. IX. 1480. Conventus cruciferorum domus hospitalis eccle-
siae b. Stepbani regis de Aiba a Michaele Orzag de Gwth palat ino 19. VIII.
1480. iussus Matliinm regem in ius evocat. Or.
2910 D-XVIII-85 (In Warad) 26. IX. 1480. Emericus Ketzer, filius qd. lohahnis lit-
terati de Kadivan, omnes portiones suas fratrumque suorum. in possessionibus
Zekwdwar. Kwthws et Macha lohanni Kwthe de Kehtegyan 100 flor. auri Hung.
coram capitulo "Warasdicnsi denuo oppignorat. Tr. 22. XI. 1492. per summa
capita.
2911 D-XVI-74 Zagrabiae 3. X. 1480. Matlhias rex, quo melius Turcas repcllere pos-
sit, omnes nobilcs aliosque homines comitatus Zabolch contributioncm in festo
s. Slartini splvendam statim solvere iubet. Cop. rec.
2912 D-CXXV-8.Zagrabiae 8. X. 1480. Tr. 24. II. 1764. Mon. Zg. II 402, nr. 320.
2913 D-XVI-66 Zagrabiae 9. X. 1480. Mathias rex Blasio Magiar, capitaneo civitatis
Novi de Vinodol. mandat ne sep tem- cives eiusdem civitatis, qui per unum
menKem »arte saggitandi« civitatem defendere debent, novis muneribus yexet.
Tr. XI. 1486.
2914 D-XV-93 Zagrabiae 15. X. 1480. Mathias rex litteras Georgii, Zagoriae comitis,
de donatione sessionis a bano Damiano Horwatli Mathiae Zwdecz 29. IX. 1472.
editas ac iilteras capituli Chasmensis de introductione eiusdem 10. XI. 1478.
editas transurait et confirmat. Tr. 12. XII. 1559.
2915 D-XVI-46, (Zagrabiae) 28. X. 1480. Capitulum Zagrabiense testatur se iuxta
manda tum Matliiae regis dd. 2. II. 1480. Christoforum de Pernya eiusque pa-
trem Nicolaum Swbych et fratrem Georgium in dominium possessionis Pernya
iure regio .introduxisse. Tr. 1. II. 1481.
2916 PrivSl. 42 In Bela 2$.{£K. 1480. Mathlas rex camerariis saKum interdicit, ne colonos i!t
iobagiones liobilium regni Sclavoniae illegitime turbent. Cop. vid. 1832.
2917 D-I-67 Zagrabiae 21. XII. 1480. Mathias rex officialibus castri Lipovatz ' inter-
dicit, ne incolas oppidi Jasztrebarska in antiquis libertatibus iam a Bela rege
eis collatis turbent. Tr. 29. IV. 1670.
'2918 D-IV-10 (Zagrabiae) 5. I. 1481. Capitulum Zagrbaiense ad rogatum Ilkae, vi-
duae Georgii de Pathak, litteras de reambulatione terrarum quarundam a- bano
Mykecz 9. VIII. 1342. datas, ab Ulrico, comite Giliae et bano, 15. IV. 1454. tran-
sumptas et a rege Ladislao vero 19, IV. 1456. tranoiimptas- denuo transumit. Or.
2919 IV d 49-12 (Segnae) 8. I. 148L Capituium Segnense a Martino Bagliardich de'"•
Segna rogatum litteras comitis Sigismundi de Frangepahibus 12. V, 1437. lingua
Sclavonica confectas in linguam Latinam vertit et trajisumit. Or.
2920 D-XVI-4<1 Budae 15. 1.1481.. Cum Ladislaus et, Stephanus, filii Maurilii de
Meggyesalya, apud regem questi sint suas terras in comitatu Zathmarkmsi ab
• Emerico de Zapolya ex conailio Ladislai Lancz de Karol ' vi occupata's esse,
Mathias rex comiti et iudicibus comitatus Zathmariensis praecipit, ut inquisi-
tione facta terras meraoratas dominis restituant et aggressores' in ius vocont.
O r . . . .
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2921 D-XVI-45 Zagrabiae 21. I. 1481. Mathias lex capitulo Zagrabiensi praecipit, ut
Petriim de Gudowcz in (lotninium possessionis Radoslaw in comitatu Crisiensi,
quae qlim Petri, filii Mathei de Radoslaw fuit, sed pcr defectum seminis eius-
dem ad regera devoluta et Petro donata est, introducat. Or. S.
2922 D-XVI-46 1. II. 1481. Mathias rex Htteras suas de donatione iiiris regil in pos-
sesione Pernya Christoforo de Pernya eiusque patri INicolao Swbych et fratri
Georgio 2. II. 1480. editas ac litteras capituli Zagrabiensis de introductione
eoruiidem 28. X. 1480. datas transumit et confirmat. Or. P.
2923 D-XVI-58 Zagrabiae 3. II. 1481. Mathias rex capitulo Ghasmensi praecipit, ut
Barbaram, uxorem Georgii litterati de Wydowcz, et Margaretbam, uxorem Sta-
nislai de Horzowa, filias qd. Georgii Dyrkowch de Sabnycza-Zenth-Iwan in pos-
, sessionem Sabnycza-Zenth-Iwan introducat. Tr. 6. IV. 1481.
2924 D-XVI-47 Prope Zagrabiam 6. II. 1481. Palatinus Michael Orzag de Gwth et
Stephanus de Bathor, iudex curiae regiae, testantur in congregatione generali
nobilium comitatus Warasdinensis 30.1. 1481. Matheum, filium qd. Valentini
Margalthouch de Margalthowch, declarasse possessionem Margaltbowcb eempnr
suam suorumque raaiorum fuisse et eo postulante vicecomitem et iudices nobi-
lium id iureiurando comprobasse. Or.
2925 D-XVI-48 Zagrabiae 10.11.1481. Matbias rex donatione possessionis Senkovecz,
quam qd. Mauritius Nolinger, antequam sepulcrum Christi visitavit, claustro
fratrum eremitaram in Kamenzka fecerat, confirmata eisdem fratribus ius re-
gium in ea possessione confert. Cop. saec. XVIII.
2926 D-XVI-49 Prope Zagrabiam 10. II. 1481. Palatinus Michael Orzag de Gwtb et
Slephanus de Batbor, iudex curiae regiae, testantur Goloinanum et Georgium,
filios qd. Pauli. Petrum, filium Benedicti, Paulum, Hliura Mathei, Gregoriunx
et Georginm, filios Stephani, atque lohannetn et Micbaelem, filios Skopchycb,
omnes de Myrkoucz alio noraine Pruzzo de generatione Endernyk, posses^iones-
Myrfcoucz alio nomine Pruzzo et Pwhakowcz semper suas fuisse declarasse, et
cum litteralia instrumenta ea de re a Turcis combusta essent, ipsis pbstulan-
tibus vicecomitem et iudices nobilium id comprobasse. Or. P. et cop. saec.
XVII.
2927 D-XVI-55 Zagrabiae l6! II. 1481. Palatinus Michael Orzagh de Gwth et Stepha-
nus de Bathor, iudex curiae regiae, testantur In congregatione generali nobi-
lium eonulatus Zagrabiensis ad rogatum Michaelis de Zenthgyergh decani et
Georgii, plebani ecclesiae b. Errlerici, praebendariorum ecclesiae Zagrabiensis».
testes compfobasse quaedam foenilia et terras ab antiquo praebendariorum
fuisse. Tr. 25.11. 1481.
2928 D-XVI-50 (Zagrabiae) 16.11.1481. In causa Gregorii Eordog de Mariasovcz-.
contra Georgium et Vilhelmum, comites Zagoriae, de illegitima occupatione-
dimidiae partis vadi in Dravo fluvio palatinus Miehael Orzagb de Gwtb et
StepHanus de Batbor, iudex curiae regiae, cum actor iuxta compositionetji
1. IX. 1475. coram capitulo Chasmensi initam dictis comitibus 50 flor. auri sol-
verit, ei dimidiam parlem vadi adiudicat. Cop. vid. saec. XVIII.
2929 D-XVI-51 Prope Zagrabiam 17.11.1481. Cum in congregatione generali nobi-
Imm comitatus Crisiensis et de Werecze prope Zagrabiam habita Agnes, uxor
Urbani Strhrawz, per procuratorem questa sit suum pnmum maritum lohannem
Lobogo,s, ca&tellanum castri Medwe, mortuum a plebanie Michaele de Vrbowcz,
Paulo de Rokonok et Benedicto de Iwanycb atque a magistro Petro de-'
Gwdowcz, vicario episcopatus Zagrabiensis temporali, rebus, qnae enumerantur,
et possessione. in ^elyka spoiiatum essc, pnlatinus Michael Orzagh de Givth
.et Stephanua de Batbor, iudex curiae regiae, decernunt, ut Petrus 1. V-1483.
Crisii bano ijnstrumenta litteralia dc eo praedio adbibeat. Or.
2930 D-XI-87 Prope Zagrabiam 18. II. 1481. Micbael Snap de Maros pro Leonhardo»
filio qd. Petri sartoris de "Wothkowcz, priore fratrum eremitarum claustri
Omnium .Sanctorum de Ztrcza, in causa contra magistrura Petrum de Gudoucz
ac Blasium Briga de Jako-Zerdabel, qui Leonbardi possessionem Plawnicza-
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Zentb-Benedek (com. Cris.J ante 20 annos vi occupaverunt. in congregatione
nobilium comitatus Crisieasis Htteras capituli Chasmensis 5. IX. 1446. data3,
quibus Leonhardi dominium demonstraret, protulit, sed cum procurator accu-
satorum fratrem religiosum bona buius saeculi possidere non posse obiecieBet,
a congregatione repulsua est. Or.
2931 D-XVI-52 Prope Zagrabiam 18. II. 1481. Coram Michaele Orzagh clc Gwth pala-
tino et Stephano de Bathor, iudicc curiae regiae, fit compositio inter Petrnm
de Gudowcz et Blasium Briga de lakozerdahel ab una atque Ilko filiara. et
duas Annas, heptes Antonii de Koren, parte ab altera, de harum iure quartali-
cio in possessione- Plawnycza-Zentb-Benedek, qua compositione utraque pars
arbitrio sex proborum virorum se submittere declarat. Or,
2932 D-XVI-67 (Zagrabiae) 18. II. 1481. Balthasar de Mikchowch poseessione lakus-
sovcz, quae olim maioribus Andreae Horvath eiusque proximorum impignorata
erat, recepta, possessionem Kucbe fratribus Horvath de Lomnycza ac fratribiis
Bwcha coram capitulo Zagrabiensi donat. Tr. 20.1.1493.
2933 D-XVI-53 In Verbowcz 19. II. 1481. Testamentum nobilis lohannis Zwethee.z
in Roi-cha. Adiecta est confirmatio lobannis, lectoris et locuratenentis ecclc-
siae Chasmensis, dd. 10. III. 1481. Or. et cop. rec.
2934 D-LIV-54 (Zagrabiae) . 21. II. 1481. lohannes et Ladislaus Beleczelav de Zeli-
. navar ab una et Ladislaus ac Laurentius, filii Christophori do Glawnicza "We-
leszlawia, nec non Christophorus ac Stcphanus Kassnarich ab altera parte
coram capitulo Zagrabiensi. concordiam ineunt, qua prima pars alteri parti sil-
vas Drenek, Kozoli, Wliusche et Kobilszky Erth in possessione Glawnicza re-
mittit. Tr. 4. II. 1616. ,
2935 D-XVI-54 Prope Zagrabiam 23. II. ]4'81. Cura in congregationc generali comi-
tatus Crisiensis Andreas Spanych de Prasnycza, filius qd. Scolasticae, filiae
Dionysii Bedcw, atque Ilko, filia qd. Elenae, filiae eiusdem Dionyaii, cnm
Michaele de Tremecz questi sint suam possessionem Poganchccz alio nomine
Welyka a qd. Petro Kassnar de Dwlepzka raptam, et ab huius vidua et liberis
adhuc possessam essc, palatinus Michael Orzag et iudex curiae Stephanus de
Batbor decernunl, ut rei in iudicio Crisiensi litteralia instrumenta adhibeant.
O r . . . . • _ . '
2936 D-XVI-55 Zagrabiae 25.11.1481. In causa praebendariorum ecclesiae Zagrabi-
eftsis contra Osvaidura, episcopum Zagrabiensem de violenta occupatione qua-
rumdam terrarum in vico Latinorum coram congregatione generali mota, pala-
tinus Michael Orzag de Gwtli et iudex curiae Stephanua de Bathor sententiam
in favorem praebendariorum ferunt. In hac causa productae sunt Klterae epis-
copi Eberhardi dd. 7. I. 1401., cpiscopi Andreae dd. 6. VII. 1409., episcopi
lobannis dd. 24. VIII. 1427., et denique Htterae Miichaelis Orzag atque Stepbani
de Bathor dd. 10. II. 1481. Or.
2937 D-XVI-56 Zagrabiae 27. II. 1431. In cauaa de villa Othok inter capitulum Za-
grabiense et Nicolaum Iwanowycb de Brezowycza, pracdialem capituli in Othok
et Koznycza possessionis Prewlaka, coram Georgio, abbate Thoplicensi, Petro
de Gwdowcz, vicario teraporali episcopatus, Ladislao Hermanni de Greben et
Ladislao Bistriczey de Ooiilia, iudicibus eleclis, Nicolaus Iwanowych transump-
tum litterarum capituli a. 1349, exbibuit, ut illud praedium a maiofibus suis
emptum demonstraret, sed capitulo census solvere debuisse declaravit. Procu-
ratores capituii confessi sunt praedium ideo - a capitulo occupatum esse, quod
Nicolaus iam 40 annos census non solveret et cives Montis Grecensis contra
capitulum iuvaret. Quare iudices decernunt, ut unus canonicus capitulum cen-:
sus iam 40 anos non recepisse iuret. Or.
2938 D-XVI-57 In Laabway 27. II. 1481. Iwan Stipbkouich de Prozor, Dalmatiae et
Croatiae vicebanus, oapitulo Tininiensi praecipit, ut ih causa nobjlis Iwan
Marcoiiich de Klisseuich comitatus Lapacensis contra Dragissam Rotbkauicb de
Kerpnicza de quadam possessidne mota mquisitionem faciat. Tr. 8. III. 1481.
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2939 B II Var-42 Venetiis 1. III. 1481. loannes Mocenigo, dux Venetiarum. petiti-
onem popularium, ut nobiles quoque in triremibus officia praestent, in man-
dato Nicolao Pisani, coraiti Tragurii, directo repugnat. Cop.
2940 D-XV-94 Zagrabiae 2. III. 1481. Michael Orszagh de Guth palalinus et Stepha-
nus de Bathor, iudcx curiae regiae, sententiam ferunt, qua iniustis vindiciis
Benedicti de Tiirocz reiectis duabusque pacis compositionibus factis possessio-
nes qd. lohannis, filii lacobi; et Petri, filii Pethew de Komor, in Komorr
Beleyczi, Zlatharia, Pochernynche et Martindol, curiae et duae vineae Cla-
nechyak et molendinum iu fiuvio Crapina, locum deserti molendini et 4 sessi-
ones ibbagiohales in Ozek Georgio et lohanni, filiis BeneHicti de Komor, pos-
sessio Bukowcz vero lohanni de Polyana, lohanni de Orechowcz, Colomano et
Georgio, filiis Pauli dc Mirkowcz, et Gregorio,. filio Mathiae de Wrnowcz,
- . assignantur. Tr. 9. II. 1651.
2941 Privil. 43 Zagrabiae 4. III. 1481. Mathias rex incolis regni Sclavoniae, in iudi-
ciis de quibusdam criminibus convictis, poenas relaxat ita, ut unusqaisque
dimidium florenum solvat. Cop. vid. 1832. •
2942 D-XVI-57 (Tininii) 8. III. 1481. Capitulum Tininiense Mathiae regi nnntiat cx
inqui-sitione, quam ab Iwan Stiphkouich de Prozor, Dalmatiae et Croatiae vice-
bano 27, II. 1481. iussum fecit, apparere Iwan Mareouich de Klisseuich, post-
quam lite de Bua possessione cum Dragissa Rothkauich implicitus sit, ab Iwan
Gobilich et Broz, vicecasteilanis castri Erman, captum esse, donec bona eia
'dare promiserit. Or.
2943 DV-I-105 Venetiis 21. III 1481. Antonius Saracbo, episcopus Corinthiensis et
patriarchae Venetiarum vicarius generalis, in causa inter Matheum Dalmati-
num de Ossero, procuratorem fratrum 3. ordinis s. Francisci, et presbyterum
Marcnm de Vittis de Sibenico sententiam fert, ut presbyter Marcus secundum
instrumentum 5. XII. 1480. editum fratri Matheo eiusque sociis pro rebus in
beneficio ecclesiae s. Mariae in Vegla acquisitis et melioramentis ab eisdem
factis tot solvere debeat, quot coram episcopo Veglae constituatur. Or. cum
signo not. P.
2944 D-XVI-58 (Chasmae) 6. IV. 1481. Capitulum Chasmeuse a Mathia rege 3. II.
1481. iussum Barbarum, uxorem Georgii litterati de Wydowcz, et Margaretham,
uxorem Stanislai de- Horzowa, filias qd. Georgii Dyrkowch de Sabnycza-Zentb-
Iwan in dominiura possessionis Sabnycza-Zentb-Iwan introducil. Or. P.
2945 D-Xyi-59 In Byhegio 24. IV. 1481. Paulus Tokoyeuich, familiaris bani Ladi-
slai de Egerwara, iam a. 1479. a Geqrgio Mykulichich apud banum accusatua,
- quod duos Turcas, quos Georgius 1500 flor. emerat, apud se in castro regio
Merzyn detinuisset, a iudicibns deputatis damnatus erat, ut iureiurando se
expurgaret; sed cum" a iureiurando recesserit, banug Georgium reum declarat.
Or. .
2946 I d 12, elen. IV, p., 26. IV. 1481. Capitulum Chasmense loannem Thuz de Lak,
ob Anna, vidua Nicolai Kastellanffy et sorbre Oetri de Bikzaad, de violerita
occupatione castelli. Bizkaad (com. Cris.) accusatum, in ius vocat. Regestum.
2947 D-XVI-60 (Chasmae) 7. V. 1481. Magister Petrus de Gudowcz, viceprotonota-
rius regni Sclavoniae, coram capitulo • Chasmensi intercessionem facit contra
Mathiam- regcm, ne cui possessionem Plawnycza-Zenth-Benedek conferrat neye
quis eam accipiat. Or.
2948 D-XVI-62 Crisii 20. V. 1481! Michael Orzag de Gwth palatinus capitulo Chas-
mensi praecipit, lit Emericum de' Korotbna in -dominium possessionis Byzthra
iiitroducat. Tr. VI. 1481.'
2949 D-XVI-61 (Chasmae) 7. VI. 1481. Emericus Zaz de Thomasowcz duas sessione»
iobagiotiales, in quibus Georgius Pthugoych et Valentinus Gbloboych commo-
, rantur, Georgio Saffaricb de Sywecz 14 flor. auri coram capitulo • Cbasmensi
oppignorat; si alterutram sessionem iobagio deserat, aliam »populosara« dare
se obligat. Or.
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2950 D-XVI-62 (Zagrabiae) 14. VI, 1481. Capitulum Zagrabiense a palatino Micbaelc
Orzag de Gw.th 20. \. 1481. -iussum Emericum de Korothna in dorninium pos-
sessionis Byzthra, quam ei loannes Henningh de Zonzedwara donavit, introdu-
cit. Or. P.
2951 I d 12, elen. IV, p. 26. VI. 1481. Concordia pacis inter filiam Georgii Bikzadi,
viduam Nicolai Kastellanffy de Zenthlelek, et Blasium Tharnak de ipstrumentia
possessionum Bagyanovcz (com. Cris.) et Mezenye (com. Simig.) Regestum.
2952. Privil. 44 Budae 13. VII. 1481. Cop. vid. 1832. Kuk. Jura reg. I 220, nr. 149.
2953 D-XVI-63 Modrussiac 25. VII. 1481. Bernardinus cle Frangepanibus .Martino
Osthreherich pro meritis eius avi Georgii, qui castrum et insulam Weglam do-
minis suis servavit, patris Nicolai et Martini ipsius, qui cutn uxore Bernardi-
num duos annos natum. matre orlmrn, ad educandura suscepit atque ei Bernar-
dinura duos annos natum, niatre orbum, ad educandum suscepit atque ei
petenti villam Stubal cum castello statira jrestituit, igitur pro meritis slirpis
»postquam de Alamanih in Croatia translata est«, villam Grabrk in comitata
Modrussiensi cum patronatu ecclesiae donat. Adiecta est nota confirmatae do-
nationis villae Nilchovaz. Or. P. S. et cop. rec. (D^XVI-64).
2954 D-XVI-65 Varasdini 23. VIII. 1481. Georgius et "Wilhelmus, Zagoriae ac comi-
tatus Varasdiensis comiies perpelui, capitulo Zagrabtensi praecipiunt, ut poe-
sessionem Bukowcz lohannis de Polyana, lohannis de Orehovcz et aliorura
reambulet. Tr. 21. IX. 1481. et 8. VIII. 1769.
2955 D-XVI-65 (Zagrabiae) 21. IX. 1481. Capilulum Zagrabiense a Georgio et Wil-
helmo, Zagoriae ac comitatug Varasdiensis comitibus perpetuis, 23. VIII. 1481.
iussum eis riuntiat se possessionem Bukovecz, quae lohannis de Polyana, lohan-
nis de Orehovcz. Colomani et Geprgii, filioram Pauli de Mirkovcz, atqne Gre-
gorii, filii Mathiae de Vurnovcz, est, reambulasse et cbntradictores lohannem,
filium Bcnedicti alio nomine Bedek de Kopur, eiusque fratrueles Franciscura,
filiufli Ladislai, ac Sigismundum, filium Georgii, in ius vocavisse. Cop. saec.
XVII. = Tr. 8. VIII. 1769.
2956 DV-I-106 Jadrae 17. X. 1481. Testamentum Clarae, filiae qd. .Georgii de Primo,
coram Marco Barbo, comite Jadrae,. in publicam formaro redactum. Cop. saec.
XVII. .
2957 DV-I-107 Venetiis 10. XI. 1481. lohannes Mocenigo, dux Venetiarum, Fran-
cisco Barbo, provisori Veglae, mandat, ut fratrem Matheum Dalmatinum eius-'
que socfos, quos prebbyter Marcus de Lifis ex monasterio s. Mariae de Capite
illegitime expulit, in monasterium reintroducat, atque omnia a presbytero
Marco alienata ecclesiae reddi iubeat. Or. P. S.
2958 B II Nc-5 Brattiac 15. XI. 1481. Dimensio et delineatio quatuor pascuorum Ma-
hei Niseticli in districtn Villarum Superiorum sitorum 3 coniite Brattiae con-
firmata. E libfello Petri Nixae Nisetich.
2959 D-VIIa-124 Budae 21. XII. 1481. Mathias rex ad rogatum civium de Scrisia sive
Bagh privilegia eorum ab lohanne, Paulo et Carolo, comiEibus Corbaviae,
27. X. 1451. transumpta confirmat. Cop. vid. saec. XVIII.
2960 Sermag, XLVI., ejen. II. A. G. U. Z. 1481. Gregurich quitfam possessionem Ztu-
bicza dominae Ursich 25 flor. auri coram. capitulo Zagrabiensi oppignorat.
Regestum Germ.
2961 Jelacic 78: Extractus oausae de Bela, p. 2. 1481. Nicolaus Gotthal in congrega-
tione comitatus Varasdiensis exponit .silvas castri Crucigerorum Bela suorum
praedecessorum fuisse, sed litteras GeorgSd et 'Wilhelmi, comitum Zagoriae, de
hap re combustas esse. „
2962. Ozeg. XXXI, extr, 1, ur. 51. Zagrabiae 1481. Mathias, rex quibusdam personis
contributionem an poatremo generali iudieio obligatam diminuit. Rege8ttun.
2963 I d 32, elen. f. 27. Zagrabiae 1481. Capitulum ?agrabiense a Mathia rege ius-
sum Ladislaum Orssich eiusque filios in doruinium possessionum Orehovecz et
Lipovecz (com. Zagrab.) introducit. Regestum. ,
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2964 I d 32, elen. f. 83. 1481. Gregorius Bolozlavecz de Superiore Ztubicza a Mathia
rege cessionem poasessionis Bolozlavecz pro Stephano Theurek ac Sigismundo
de Bolozlavecz et propinquis obtinet. Regestum.
2965 D-XVII-1 Crisii 20. L 3482. Dionysius Borotbwa de Vrbancz duas sessiones
iobagionum in possessione Dwgha Sabnycza Ilko. uxori Georgii et fiUae qd.
Lewkus, quatuor flor. auri el duodecim solidis coram bano Ladislao de Eger-
wara pignori oblJgat. Or.
2966 I d 12, elen. IV, p. 26. Budae I. 1482. Budac Georgius et Vilbelmus, comites
Zagoriae, et mater eorum Barbara »in poena conturaaciae convictas a Nicolao
Herkffy accusati in ius vocantur. Regestum.
2967 D-XVII-2 Budae 3. III. 1482. In causa, quam magister lohannes de Posega,
director causarum regalium, nomine Malhiae regis in congregalione generali
30.1. 1481. contra episcopos OswaJdtim Zagrabiensem et Sigismundum Quin-
queecclesiensem, ac contra capitulum Zagrabiense, Franciscum, Stephanum,
lohannem, filios qd. Gregorii de Blaga, Georgium et \Vilchelmum, comites Za-
goriae, lohannem Tuz de Laak, Georgium dc Turocz, Slephanum Chupor dc
Monozlo, Ladislaum Herraani de Gereben, Petrum Bocbkay de Razyna Ke-
rezthur, Stephanurn, filium Ders de Zerdahcl, lohannem Hennengh de Zom-
zedwar, Ladislaum et Stephanum, filios qd. Mauricii de Megesalya, movit quod
tributa ex mercibus eivium civitatis Montis Grecensis in locis et castris eorum
iniuste exigerent, palatinus Michael Orzag de Gwth et iudex curiae Stephanna
de Bathor iuxta litteras Bclae regis dd. 23. XI. 1266. in favorem civium iudi-
cium faciunt. Or. raancum. P.
2968 D-XIII-91 Budae 3. III. 1482. Mathias rex ad rogatum Akatii et Ladislai, fili-
orura Gregorii de Zthwbycza et Clarae, filiae lohannis de Gepew, Htteras
Ladislai regts dd. 21. VIII. 1457, quibus Clarae possessiones patris collatae
sunt, atque litteras capituli Chasmensis dd. 16. X. 1457. de introductione Clarae
transumit. Or, P.
2996 D-XVII-3 In Lukavecz 11. III. 1482. Mon. Tur. II 24, nr. 21.
2970 D-XVH-4 Budae 30. III. 1482. Mon. Zg. II. 420, nr. 330.
2971 D-XVII-5 (Zagrabiae) 8. V. 1482. Concordia pacis coram capitulo Zagrabiensi
inita, qua Georgius Herendicb de. Dusan possessionem Policza domino "Vflay
Tepsich de Olnod donat, qui vero ei castrum suum Lippa cum tributo atque
possessiones Gorickicza, Kussewczi, Zalavicbi, Poiatische, Gradische, Loncha-
richi, Kopurticze et Protulibye penes castra Zvechay et Bossilievo a se occn-
patas remittit. Cop. vid. saec. XVIII. :
2972 D-XVII-90.(Zagrabiae) 18. V. 1482. Dorothea, filia lohannis Thoth de Zomzed-
wara, eiusque filius lohannes Hennyngh portiones in Also-ZIanypotbok atque
Dobryzedencb, Pwthaneczdol et Hrwskowpothok coram capitulo Zagrabienai
nobilibus de Superiore Zthwbycza concedunt, qui vero eis omnia iura in pos-
sessionibus Horogwycha, Chernecz, Polycze, Zablatbya, Zthonyowcz, Dolecz,
Wynthorowcz, Also-Zlanypbthok, Dobrowcliec/, Dobryzdencz, Madraspathak et
Zancha cedunt. Tr. 4. XI. 1549.
2973 D-XVII-6 Zagrabiae 21. V. 1482. Martinus carnifex, civis oppidi Biskupecz,
. fenile in Creca-Volniscze nobilibiis Lucae de Kulin, filio Galli, et Gallo Ba-
nicz de Chrecan quinque pensls denariorum, quibus ei ipsi oppignoraturu estt
coram Valentino Htterato de Naggora, iudice nobilium comilatus Zagrabiensis»
pignori obligat. Or.
2974 D-XVII-7 (Zagrabiae) 27. VI. 1482. Capitulum Zagrabienae paupertatem inco-
larum possessionis Petbrowyna incurisionibus Turcarum saepe vastatae intuen»
constituit, ut unum floreimm tantum de sessione quaque annuatiitn solvant
praeterea quantum pondus frugum dent et quae opera faciant; ius iudicis eli-
gendi habeant, iudfcio ad instar civium de Zizejc et facullate vendendi domos
fruantur. 2. cop. saec. XVIII. et XIX.
2975 D-XVII-8 Posonii 11. VII. 1482. Mon. Zg. II 421, nr. 331.
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2976 D-XVH-9 (Chasmae) 19. VHI. 1482. I-ohannes, filius qd. Blasii Briga de lako-
zerdahel, magistrura Petrum ae Gudowcz, regni Sclavoniae viceprotonotarium, bo-
norurri in Plawnycza-Zenthbenedek, Ilyncz, Kacchyncz, lakozerdahel et Belo-
warcz in Crisiensi atque Sosombergh in Zagrabiensi coraitatu sitorxim heredem,
si sine Hberis decedat, coram capitulo Chasmensi instituit. Or. mancum.
2977 D-XVII-10 (Chasmae) 15. IX. 1482. Magister Petrus de Gudowcz, viceproto-
notarius regni Sclavoniae, suo ct nomine lohannis, filii qd, Blasii Briga inter-
dicit, ne Franciscus et David, filii qd. Nicolai de Dombo, possessiones in Zenth-
benedek, Katlhincz, Ilyncz et lakozerdahel in Crisiensi et Sosomberk in Za-
grabiensi comitatu sitas a Mathia rege impetrent. Or.
2978 D-XVII-11 (Chasmae) 29. IX. 1482. Capitulum Chasmense, cui Mathias rex litte-
ris. win castris sub obsidione civitatis Hatnburk a. d. 1482.« mandavit, 'ut
Franciscum et David de Dornbo, quibus rex possessionenj Be"Iobatbya et pos-
sessiones qd. Blasii Briga, ab urtiversitate regnicolarum proscripti, in lakozer-
dahel, Koren, Iwanusowcz, Zenthbenedek, Kathincz in Crisicnsi. et Sosomberk
(in Zagrabiensi comitalu) contulerat, in earum domirtium introduceret, rcgi
nuntiat cum id facere voluerit, lohanuem Zechen, provisorem Petri de Gu-
dowcz, sui domini, nomine, atque alios iobagiones nomine Michelis Lorandi,
Petri et Ladislai, filiorum lobannis Dwbichak de Milethyncz, Dorolbeae, uxo-
ris Michaelis de Iwanu&owcz, Akacii, filii Barbarae de Koren, et Stepbani Syt-
homer ei statutioni contradixisae. Or.
2979 D-XVII-12 Posonii 4. X. 1482. Mathias ie% bano Blasio Magyar et ''iudicibua
nobilium coraitatuura Crisiensis et Zagrabiensis praecipit, ut Franciscum et
David de Dombo, quibus rex bona qd. Blasii Briga contulit, eontra impetitoreB,
in primis Petrum Gwdoczy, protegant. Or.
2980 D-XVII-13 (Chasma-e) 37. X. 1482. Petrm Henck de Milethyncz sessionem ioba-
gionis desertata, ubi qd. Dominicus Gerkawy habitavit, in ambitu terrae Pnn-
kowa greda in Mylethynez penes fluvium Welika et molendinum Plesky sitam
magistro Petro dc Gudowcz 20 flor. coram capitulo Chasmensi vendit. Or. P. S.
2981 D-XVH-87 In oppido Australi Podon 14. XII. 1482. Mathias rex capitulo Chas-
mensi mandat, ut lohannem Bewenywd eiusque fratres in dominium castrorum
Zfcrad et Oztrosyn introducat. Tr. 18. XII. 1483. et 17. III. 1517.
2982 D-XVII-87 In oppido Australi Podon 14. XII. 1482. Mathias rex Johanni Be-
wenywd eiusque fratribus Thomae et Nicolao oastra Zfcrad et Oztrosyn loco
castellorum Koslanicza et Dwbycza, qqae iuxta dispositionem bani Blasii
Magyar regi remiserunt, donat ac novae donationis titulo eis possessiones
Trypchicza, Dodyn et Zrednywerh confert. Tr. 29. XI. 1498.
2983 D-XVII-18 Budae 20. XII. 1482. Stephanus de Bathor, iudex curiae regiae,
. capitulo Albcnsi praecipit, ut Sigismtmdum, episcopura Quinqueecclesiensem,
eiusque fratrem lohannem Ernusth, quod aeg alienum Ladislao, praeposito Bu-
densi, non reddiderunt, in ius evocet. Tr. 27. II. 1483.
2984 D-XVII-18 (Albae) 24. XII. 1482. Capitulum Albense a Stephano de Bathor,
iudice curiae regiae, 20. XII. 1482. iussnm Sigismundum, episcopum Quinque-
ecclesiensem, eiusque fratrem lohannem Ernusth, qui aes alienum 8000 flor.
Ladislao, praeposito ecclesiae Budcnsis, totum non reddiderunt, sed unam
partem regi mutuaverunt, dn ius vocat. Tr. 27. II. 1483.
2985 Sermag. XLV, elen. nr. 6. = Sermag. XLVI, elen. III. 1482. Familia Paskay ex
genere Orlandy ex familia Heningh ex genere Thoth pactum de bonis Saperi-
oris Ztubiczae coram capitulo Zagrabiensi inennt. Regestum.
2986 I d 32, elen. f. 84 (Zagrabiae) 1482. Capitulum Zagrabiense loannem Horrath
et Demetrium Fycza in dominium p.ossessionum qd. Nicolai Gepeu sine prole
deficaentis ahtroducit. Cui statutioni Ladislaus, filius Gregorii de Superiore Ztu-
bicza contradicit. Rcgestum.
2987 D-XVII-14 (Chasmae) 13. ve!. 16.1.1483. Capitulum Chasmense litteris a Ma-
thia rege »in castris . ., tri.:. nisstrae sub dbsidione oppidi Hainburg sabbato«
[Michaelis? archajngeli a. d. 1482. [28. IX.?J) datis iussura magistrnm Petrum
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de Gudowcz in dotuinium possessionum Plawnycza, Zeiitbbenedek, Ilyncz, Kat-
thyncz, lakozerdahel, Sosomberg et Belowarcz introdncit. Or. rauneum. P.
2988 D-XVII-15 Iti Lukavecz 10. II. 1483. Mon. Tur. II 27, nr. 24.
2989 D-XVII-16 Sopronii 13. II. 1483. Mathias rex nobiles unius sessionis considerata
eorum fide, cum Turcarum incursionibus in angustias adducti sint, solutione
taxamin et contributionum medii aurei eximit. A tergo adscripta est a Stepha-
no Pathaticb, viceprotonotario regni, confirmatio in generali congregatione ex
edicto bani Thoniae Erdeodi in civitate Montis Grecensis 7. V. 1612. facta. Oiv
P. = Tr. 9. III. 1496.
2990 D-XVII-17 .Budae 22. II. 1483. Mathias rex, coram quo capitulum Zagrabiense
contra lohannem Ernusth, filium lohannijs, quod decimas ex pertinentiis ca-
stri Chafcthornya non solverit, questum est, ipsi mandat, ut eas solvat. Or-
mancum. P.
2991 D-XVII-18 Budae 27. II. 1483. Stephanus de Bathor, iudex curiae regiae, in
causa contra Sigismundum, episcopum Quinqueecclesiensem, eiusque fratrem
lohannem edit par lilterarum capituli Albensis 24. XII. 1482. datanim. Or.
2992 D-XVII-19 et 20 Budae 9. V. 1483. Mon. Zg. II 423, nr. 333.
2993 I d 12, elen. IV, p. 27. VI. 1483. Anna, vidua Nicolai Kastellanffy, tres seb-
siones iobagionum in possessione Zenthlelek Novkoni Zvilincz et eis de Kop-
chovcz 14 flor. pignori obligat. Regestum.
2994 D-XVII-21 In Lukavecz 25. VIII. 1483. Mon. Tur. II 30, nr. 27.
2995..D-XVII-22 Zagrabiae 17. IX. 1483. Mon. Zg. II 424, nr. 335.
2996 D-XVIM4 Budac 19. IX. 1483. Mathias rex capitulo Chasmensi praecipit, ut
magistrum Petrum de Gudowcz, viceprotonotarium regium, in dominiura in
omnibus eius possessionibus iure regio introducat. Tr. 4. VII. 1484.
2997 I d 12, elen. IV, p. 27. Budae IX. 1483. Georgius et Vilhelmus, comites Zago-
riae, in causa de exbifaendis instrumcntis ad rogatum Nicolai Herkffy de Za-
jezda i.n ius vocantur. Regestum.
2998 Privil. 44 Budae 1. X. 1483. Mathias rex incolis regni Sclavoniae usum salis,.
qnod extranei mercatores abduci hon poterunt, concedit. Cop. vid. 1832.
2999 I d 12, elen. IV, p. 27. XI. 1483. Matbias rex bano Mathiae Gereb mandat, ut
Ladislaum et Georgium Kastellanffy contra eorum impetitorcs in bonis unwer-
sis protegat. Regestum.
. 3000 D-XVII-23 Budae 4. XII. 1483. Mathias rex Georgio Mykwlychych castrum
Ostrosacz — quod a Sigismundo rege Francisco Kapitan de Apulya inscriptnmr
huic autem a Gregorio, comite de Blaga, surreptum. per defectum seininis
Francisci et per notam infidelitalis lohannis, filii Gregorii, ad regem devoluta
est — cum oppido Ostrosacz et possessionibus Tamoraech, Myhostrah, Zthyna,
Werthymerycb, Menycb, Werbowyna, Dozne, Starowsane, Galychnyk, Medwy-
gane et Lysaz dojaat. Or. P. S.
3001 D-XV-88 Budae 10 XII. 1483. In causa Thomae, filii qd. Georgii de Bellyer
et magietri Stepbani de Bellye, canonici ecclesiae Bachiensis, contra viduam
lobannis-de Wyzla mota Stephanus.de Batbor, iudex curiae regiae, edit paria
litterarum dd. 18.1.1467., quibus palatinus Michael Orzagh de Gwth capitul»
Quinqueecclesiensi mandat, ut bona lohannis de Wyzla, qui de violentia a
Ladislao et Georgio de Bellye accusatus senteritia capitali cpndejnnatus est,
actoribus assignet. Cop. coaevis., •
3002 D-XVII-87 (Zagrabiae) 18. XII. 1483. Capitulum Zagrabiense testatur se lohan-
nem Bewenyud eiusque fratres iuxta mandatum Mathiae regis dd. 14. XII. 1482.
in dominium castrorum Zkrqd et Oztrosyn introduxisse. Tr 29. XI. 1498. et
1551.
3003 D-XVII-27 Budae 2.1.1484. Mathias rex capitulo Chasmensi mandat, ut Bar-
thoiomeum de Zejith-Bartalam eiusque filium lohannem in dominium posses-
sioinis ZentK-Bertalara in comitatu de Weroweze introducat. Tr. .1. III. 1484.
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3004 D-XVII-25 In Megywrechye 15. I. 1484. Petrus, f i i ius qd. Nicolai Mykcbecz de
Criquena, cum Emerico, Francisco et Mathia, fiUis qd. Georgii de Megywrecbye,
concordiam init et ab actione de possessione Grebenna et yillis Losan, Dolyancz,
Leskowcz, Farkassowcz et Denkowcz-Zentbandreas mota desistit, sed >ius succes-
sionis obtinet, si dicti fratres. de Megywrechye liberos non relinquant. Or. P.
3005 DV-I-108 Jadrae 19.1. 1484. ' Federicus-Vallaresso, comes Jadrae, ad rogatum
Antonii de Cicarellis, procuratoris fratrura eremitarum s. Joannis extra Ja-
dram, praecepturn testaraenti qd. Laurentii Sinurdich dd. 19. X. 1478., ut post
mortem Zivitae uxoris fHiorumque testatoris 5 gognalia vitium monasterii sint,
in publicam formam redigit. Or. P.
3006 D-IV-5 Zagrabiae 25. I. 1484. Mathias Gereb de Wyngarth banus nobilibus de
Glawiiycza ius patronatus ecclesiae s. Trinitatis litteris Demetrii, archidiaconi
Zagrabiensis, dd. 9. I. 1341., Lucae, Clementis eeterorumque nobiHum de Glaw-
nycza dd. 18. IV. 1435., Demetrii de lako-Zcrdahel dd. 17. IX. 1457., Ladislai
Byczkele ceterorumque nobiliura de Glawnycza dd. 29. I. 1475., Eliae de So-
ploncza, canonici Zagrabiensis dd. 10.11.1475., Petri et Benedicti plebanorum
dd. 5. III. 1475. probatum, in causa contra nobiles castri Medwe adiudicat. Or.
P. S.
3007 D-XVII-26 Crisii 25.1.1484. Banus Mathias Gereb de Wyngarth causam. a
Barbara, filia qd. Nicolai Mykchecz de Czyrkwena, contra Petrum Horwath de
Lytbwa motam, quae, postquara Barbara a Turcis abducta est, in filium eius
lohannem condescensa est, cum Petrus in actione 19.1.1484. neque instru-
menta exbibuerit neque iudicia. novem marcarum persplverit, ad 3. V. 1484.
prorogat, sed novum iudicium triura marcarum et dicta iudicia cum duplo
adicit. Or. S.
3008 DrXyiI-28 Zagrabiae 4. II. 1484. Banus Mathias Gereb de Wyngarth capitulum
Zagrabiense rogat, nt lobannem Cbergar, civem oppidi Rokono'k ih dominium
possessionum Ladislai Byczkeie de Zelnawar in Ebres et duorura molendino-
rum, quae omnia ei pignori data sunt. introducat. .Tr. 11. III. 1484.
3009 D-XVII-27 (Chasmae) 1. III. 1484. Capitulum Chasmense a Mathia rege 2.1.
1484. iussum, Bartholomeum de Zenth-Bertalam eiusque filium. lohannem in
dominium possessionis Zenth-Bertalam. introducit. Or. P.
3010 D-XVII-28 (Zagrabiae) 11. III. 1484. Capitulum Zagrabiense a bano Mathia Gereb
de "Wyngarth 4. II. 1484. iussum lohannem Chergar in dominium possessionem
Ladislai Byczkele de Zelnawar pignoris tituto introducit. Or. S.
3011 D-XVII-29 (Quinqueecclesiis) 19. III. 1484. Stephanus Waskoych de Thybonyncz
• eiusque filius lobannes litteratus octo sessiones a Paulo de Thybonyncz here-
ditate acceptas lohanni de Ghakthornya, filio qd. lohannis Eraust, thesaurarii
regii, 42 flor. coram capitulo Quinqueecclesiensi pignori obligat. Qr.
3012 D-XVII-30 In Lukavecz 29. III. 1484. Mon. Tur. II 32, nr. 29.
3013' D-XVII-31 In Lukavecz 29. III. 1484. Mon. Tur. II 31, nr. 28.
3014 D-XVII-32 Budae 3. V. 1484. Mon. Zg. II 425, nr. 336.
3015 D-XVIJ-33 Crisij 6. V. 1484. Convenit inter Petrum, filium qd. Nicoiai Myk-
checz de Czyrquena et Petrum Horwath de Lythwa coram bano Mathia Gereb
de Wyngarth, ut iusiurandum. quo Petrus Horwath causam a Barbara, sorore
Petri Mykchecz, a. 1481. in coiigregatione gcnerali contra se de . occupatione
possessionis Also-Sabnycza motam finiat, ad 20. VIII. 1484. prorogetur, nisi
interim concordia inter eos fiat. Or. S. . ~
3016 D-XVII-34 (Cbasmae) 4. VII. 1484. Capitulum Chasmense testatur magistrum
Petrum de Gudowcz, viceprotonotarium regium, iuxta-mandatum Matbiae regis
dd. 19. IX. 1483. in dominium cum iurie regio in omnibus eius possessiotubus
a se inlroductum esse. Or. exesum. P. S.
3017 D-XVII-35 In Lukavecz 19. VII. 1484. Mon. Tur. II 38, nr. 32.
3018 D-XVII-63 Crisii 22. VIII. 1484. Banus Mathias Gereb de Wyngarth testatur
Petrum Horwatb de LytKwa, a quo Barbara, soror Petri Mykchecz de Czyr-
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quena, quasdam litteras de possessione Also-Sabnycza postulaverit, iusiuran-
dnm dare noluisse. Tr. 3. II. 1488.
3019 D-XVII-36 In Myrkowcz 24. VIII. 1484. Elena. vidua, Colomani de Myrkowcz,
privignum suum lohannem de solutione dotis et rerum parafernalium ih Myr-
kowcz et Bukowcz coram Georgio et Wilbelmo, Zagoriae et comitatus Waroa-
diensis comitibus perpetuis, expeditum dicit. Or. S. et cop. saec. XVIII.
3020 Privil. 46 Budae 27. VIII. 1484. Cop. vid. 1832. Kuk. Jura reg. 221, nr. 150
(falso 30. VIII. 1484.).
3021 D-XV1I-38 In Korothna 16. IX. 1484. Palatinus Michael Orzagh de Gwth capi-
tulum Chasmense rogat, ut Georgium Horwatb de Prizenczna eiusque fratrem
Stephanum in dominium possessionum qd. Stcplianj de Greben eiusque viduae
Dorotheae et fil iorum in villis Hoom, Ewranowcz, Lonya, Lonyclia, Berzchecz,
Hrasthyna, Kerscbyanowecz, eis pignori dataruin, introducat. Tr. 18. V. 1485.
et 8. IV. 1549.
3022 D-XVH-24 Zagrabiae 3. XII. 1484. Mon. Zg. 427, nr. 339.
3023 I d 12, elen. f. 28. 1484. Capitulum Zagrabiense fflos qd. Ladislai Orssich in
dominium possessionum Doil in districtu de Goricza ac Orecbovecz et Lipo-
vecz eis a Mathia rege donatarum introducit. Regestum.
3024 DV-1-109 Jadrae 7.1.1485. Andreas Georgius, comes Jadrae, in causa de qua-
dam pecunia inter presbyterum Sitoonem Glavinich, primicerum Jadrae, et
Johannem Snbich orta ita iudicat, ut utraque pars xvictrix et victa simul eva-
dat«. Or. cum sigoo not. P.
3025 DV-I-110 Veglae 29.1.1485. Sententiam a qd. Nicolao, episcopo Veglensi, in
causa inter presbyterum Barum, filium Jurizae de Bescha, capellanum capellae
s. Micbaelis, ct fratres ordinis s. Pauli eremitae de quodam lerreno in valle
Bescbae latam abbas Nicolaus Venerius et arcliidiaconus Dorainicus Zelle, a
sede apostolica iudices ad hoc constituti, male iudicatam pronuntiant. Or. man-
cum cutn signo not. P.
3026 DV-I-111 Veglae 16.11.1485. Petms Calbo provieor et Andreas Nani, camera-
rius Veglae, terrenum incultum in valle Beschae monasterio s. Salvatoris prope
Segnarn ad livellum concedunt hac condicione, ut annuatim 12 mellonea sibi
det. Or. cum signo not. P.
3027 D-XVII-37 (Chasmae) 19. III. 1485. Ladislaus, filius qd. Antonii de Kopyncz,
possessionem Crayethyn et vineam curialem prope villam Podwyncz in comi-
tatu Crisiensi, quas Emericus Zaaz de Tharnasowcz dicto Antonio 460 flor.
oppignoravit, magistro Petro de Gudowcz, viceprotonotario regni Sclavoniae,
• eodem pretio cora^n capitulo Cbasmensi pignori obligat. Or. S.
3028 DV-I-112 Jadrae 16. IV. 1485. Draga, vidua, Zoili Sufcoich dc ineula Jadrenai,
gubernatrix filiorum suornm pupillorum Simoni de Pechiaro agrum cum »mu-
ralea de maceria^ dimidii gognalis cum omnibus pedibus amygdalorum aliisque
arboribus libris 20. parv. coram Pelro Tetrico, iudice examinalore, vendit. Or.
cum signo not. P.
3029 DV-I-113 Venetiis 14. V. 1485. Joannes Mocenigo, dux Venetiarum, Francisco
Leono, comiti el provisori Catari, mandat, ut inquirat, num frater Simeonis,
fratris ordinis s. Francisct, filii qd. Radaz Petroevicb de Passiglava, rebellis
fuerit et in rebellione mortuus sit; Or. P,
3030 D-XVII-38 (Chasmae) 18. V. 1485. Capitulum Chasmense a palatino Micbaele Orzagb
de Gwth 16. IX. 1484. iussum Georgium Horwath de Prizenczna eiusque fratrem
Stepbanum vin dominium possessaonum qd. StepKani de Greben pignorie titalo
introducit. Or.
3031 D-XIV-55 Budae 30. XI. 1485. Mathias rex ad rogatum Ladislai presbyteri et
Francisci, filii Martini, filii Stephani littcrali dc Kawen, qui cum Amda Cha-
lapya, vayvbda Turcarum, decem annis ante in Sclavoniam irrupisset, orrines
ceteres litteras amiserunt, «dit par litterarnni Ladislai de Palbcz, iudici» curiae
regiae, 22. 9. 1.1466. Cop. rec. ~ Tr. ante 12, X. 1504.
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3032 D-XVH-39 Budae 2. XII. 1485. lohannes, filius qd. Pauli Kernyak de Polyana,
et alter lohannes, filius qtl. . . . de Orehowcz magistro Benedicto Bekoycb de
Tharnowcza et Georgio Golecz de Zothezka omnia iura in possessionibus Macho
et Berethyncz et castello in Macho constructo (com. Warasdiensis) donant et
eos de dote et rebus parafernalibus alque iure quarialicio suae aviae coram
Stephano. comite de Batbor, iudice curiae regiae, expeditos dicunt. Or. P.
3033 DV-I-114 Lesinae 19. XII. 1485. ISicolaus Paladini, creditor Thomasii Bresco-
vich pro libris 800 parv., in possessionem terreni debitoris Vidov dolaz vocati
et in campo s. Stefani in contrata Verbagni positi introducitur. Ex nota appa-
ret intromissione 1. I. 1486. publice proclamata eum 6. IV. 1486. verum posses-
sorem factum esse. Or. cum signo not. P.
3034 DV-I-115 Arbae 3. II. 1486. Joannes de Chanali, comes Arbae, doimmculam,
quae furt i causa of f ic io eancellarii Mathei Galianich assignata erat, Matlieo
Margan libris 85. parv. in publieo incanto vendit. Or, cum signo not. P.
3035 DV-I-116 Jadrae 3. II. 1486. Joannes, filius qd. Toruasii Misich de Sibenico,
coram Andrea Georgio, comite Jadrae, declarat .EC Laurentio qd. Gregorii de
Civallelis Piosperam, sororem 8uam, in matrimoiii^ra una cum dote ducatorum
900 auri et nnius cophani fulciti dare. Or cum signo not. P.
3036 DV-I-117 jadrae 8. II. 1486. Mapheus Vallaresus, arcbiepiscopus Jadrensis, una
cura suo capitulo ccnstituit, ut de possessionibus altapi s. Petri in ecclesia ca-
thedrali pertinenlibus canonici seu praelati ultra duos menses a diocesi Ja-
drensi absentes nullam partem habere possint, nisi quos infirmitas. vel evidens
ecclesiae utilitas cxcuset. Cop. coaevis.
3037 D-XVII-43 Budae 17. II. 1486. Matbias rex capitulo b. Petri de Posega mandat,
\ ut Nicolaum de Hederwara in dominium possessioimm Laurentii de Podweraya,
* qui manum patris sui Thomae amputavit ideoquc bonis multatus est, intro-
ducat. Tr. 24. III. 1486.
3038 D-XVII-40 .Budae 22.11.1486. Mathias rex bano Mathiae Gereb de Wyngarth
praecipit, ut quam primum iudicium faciat de Nicolao de Merzyn, qui possea-
sionem Pryzap in coniitatu de -Lwka, quam ab eo lohaunes Rathacliewych in
congregatione gencrali nobilium ia Tininio celebrata iurldice obtinuit, vi pos-
sedit atque iudicium extraxit. Or. manciim. S.
3039 D-XVII-41 Budae 23. II. 1486. Mathias rex Ambrosio, filio Andreae Balsae de
Bozylewo, possessiones Yeeskowo et Zemenyschie ei ab lobanne de Franga-
panibus donatas novae donationis titulo confert. Or. P. S.
3040 D-XVII-42 (Tininii) 1. III. 1486. Capitulum Tininiense a vicebano lohanne Pechiban
iussura raetas possessionum nobilium Martfnusevdch, Dravanchi et Budachichi ream-
bulat atque a metis aliorum nobiliura et Volahorum regalium distingui facit.
Or. mancum. P.
-3041 IV d 49-13 Sudae 21. III. 1486. Testamentum lohannis de Frangepariibus, quo
loannem Angelum, filiura fratris sui Bartholomei, fiHum adoptat et omnia sua
bona ei legaf. Cop. versionis Latinab e Germanico. 14. II. 1507.
3042 D-XVII-43 (Posegac) 24.111.1486. Capitulura b. Petri de Posega a Mathia rege
17.11.1486. iussnm Nicolaum de Hederwara in domihium possesionum. Lau-
rcntii de Podwersya introducit. Or. S. J
3043 D-XVII-44 (Chasmae) 1. IV. 3486. Michael, filius qd. Stephani de Woynowcz,
portionem suam in posses&ionibus Vizoka et Grahovcz e tribus sessionibus
iobagionalibus constantem Georgio Spiranchicb 40 flor. auri corara capitulo
Chasinensi vendit. Or. P.
3044 D-X-76 10. IV. 1486. Maibias rex trinas Htteras suas de collatione castri s, Ge-
orgii et castellorum Prodawyz et Kaproncza aliorumque priyilegiorum filiis
olim lohannis Ernusth 23. V. 1477. editas et binas litteras c&pituli Albensis do
introductione eorundem 20. V. et 24. V. 1478. cditas transumit et approbat. Tr.
1. V. 1492. .
3045 D-XVII-45 In Lukauecz 17, IV. 1486. Mon. Tur. II 40, nr. 33.
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3Q46 DV-I-118 Lcsinae 17. IV. 1486. Catarino, filio equitis Nicolai Paladini, a Lu-
dovico Martini, comite Lesinae, conceditur, ut muruin communis iuxta »mura-
leam« ipsius Nicolai m burgo Lesinae apud ccclesiam s. Mariae Nuntiatae po-
sitam cooperire et perpetuo possidere possit, Or. cum signo not. P,
3047 D-XVII-46 Budae 26. IV. 1486. lohannis, episcopi Waradiensis, apocha pretii
castri Dobra Kwtliia ab co lacobo Zekel venditi. Or.
3048 D-V-57 Segniae 28. V. 1486. Gaspar Bodo de Gywrgy, magister danitorum, ac
lohannes de Korothna, protonotarius palatinalis, iudices a rege deputati in
causa Simonis Kraliewych (Keglewych) de Porychky contra quosdam Wolaho»
regales de possessionibus Brdar, Bahthycby, Krywonoz et Konscbicza in com..
Tininiensi sitis, pluribus documentis ambarum partium visis. possessiones
actori adiudicanl. In hoc documento transumptae sunt litterae Petri Thal-
lowcz bani dd. 24. VI. 1444., lohanriis de Hwnyad dd. 13. X, 1446., Matbiae regis
dd. 13. XII. 1463., Nicolai de Zeech bani dd. 13. III. 1365., Elizabeth reginae
dd. 12. III. 1365., Caroli, comitis Corbauiae et bani, dd. 8. VIII. 1407., Sigis-
mandi imperatoris dd. 28. IV. 1436., Mathiae regis dd. 23. VI. 1458. Tr. 14. VIII.
1489. ,
3049 D-XVII-47 (Zagrabiae) 6. VI. 1486. Stepbanua, filius, qd. Georgii Thotarych de
Sythomerya, coram capitulo Zagrabiensi inderdicit, ne magister Petrns do Gu-
dowcz possessionem Zawereya alio nomine Lyppye in comitatu Zagrabiensi,
quam a Mathia rege illegitime impetraverit, sibi retineat. Or.
3050 D-XV1I-48 (Zagrabiae) 16. VI. 1486. Ladislaus, filiue qd. Bernaldi Ztbutych de
Gatzka, possessiones Gernacz, Gonga, Waschane et Sythowaist districtus de
Gatzka in comitatu Tyniniensi, quae Bernaldi eiusque fratris Georgii fuerunt
quasque post huius mortem Ladislaus ignorans, utrum Georgii filius lohannes.
viveret necne, novae donationis titulo pro se una cum poseessione Zamer-
schye districtus Zthenycbnyak in comitatu Zagrabiensi a Mathia rege obtinuit,-
cum lohanne coram capitulo Zagrabiensi coiumunicat eique dimidiam partem.
omnium donat. Or. P. S.
3051 D-XVII-49 Budae 20. VIII. 1486. Mathias rex Georgio Mykulichich de Bwsin,
castellano castri Repach, mandat. ut Karinum presbyterum in Repach, qui
executor testamenti qd. Andreaae, plebani in Erman, factus, huius pecunias,
res et bcna partim dissipavit, partem retinuit, ad ea restitutenda »pro restau-
ratione et reparatione ruinarum et desolationis ecclesiae Tininiensis« com-
pellat, quod nisi fecerit, eum captum episcopo Tininiensi Nicolao tradat. Or-
3052 Privnl. 47 In. Lawa Australi 30. IX. 1486. Mathiaa rex decimam episcopo Za--
grabiensi iuxta antiquam consuetudinem sine aliqua daminutione solvi iubet..
2. XI. 1486.
3053 D-XVII-50 Segniae 25. X. 1486. Gaspar Bodo de Gywrgy, magister iaaitorum
regalium, et magister lohannes de Korothna, coities Simigiensis et protonota-
rius palatinalis, «iudices pro discutiendis queriraoniis cunctorum incolarum .
deputati«, capitulum Tininiense rogant, ut lohanni, filio Simonis Keglewich
de Porechki, eiusque fratri Petro posses&iones. Berdarii, Baticbi et Konscbicza^
quae eis a manibus Wolachorum regalium intus nomipatorum readiudicatae
sunt, assignent. Tr. 8. XII. 1486.
3054 D-XXVIII-14 In Selyn 29. X. 1486. lohannes Hennyngh de Zomzedwara pos-
sessionem Dobouecz lobanni de Orebowcz 50 flor. iterum pignori obligat. Tr..
.6. V. 1529. .
3055 Privil. 47 In Megywreche 2. XI. 1486. Mathias Gereb de Wyngarth hanus man-
datum Mathiae regis de decirpa episcopo Zagrabieiisi sblyenda dd. 30. IX. 1486-
transumit. Cop. vid. 1832.
3056 D-XVI-33 Segniae 4. XI. 1486. Caspar Bodo de Gyorgi, iahitorum magister, lit-
teras Martini de Frangepanibus de donatione possessionis Duobovojcze mona-
sterio b. Mariae in Novi, 1. V. 1479. editas, transumit et confirmat. Cop. mal&
descripta .eaec, XVIII.
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3057 D-XVII-84 Budae 6. XI. 148£. Mathias rex petitione Barbarae, fil iae Marga-
rethae. f i l i a e Hermani comitiS Ciliae, uxoris lohannis comitis de Bozyn et de
s. Georgio, in iudicio repulsa castra Chaktbornya et Ztlirigoy ac districtum
Drawarnwrakez Sigismundo, episcopo Quinqueecclesiensi, eiusque fratri lohannf
adiudica t . Tr. 4. V. 1492.
-3058 D-XVI-66 Segniae 13. XI. 1486. Caspar Bodo de Gyvozygy (falso pro Gywrgy),
magister ianitorum regis, et magister loannert de Korothna, protonotarius pa-
latinalis, iudices deputati, petitione Laurentii Sokolicz exaudita raandatum
Mathiae regis 9. X. 1480. Blasio Magiar, capitaneo civitatis Novi. datum tran-
suraunt. Cop. vid. saec. XVIII.
3059 D-XX-5 In Zdencz 30. XI. 14(86). Palatinus Emericns de Zapolya eapitulo Chas-
inensi mandat . ut magistrum Petrum de Gudowcz, regni Sclavoniae vicepro-
tonotariuru, eiusque filiura Stephanum in dominium possessionum Biasii, fiHi
qd. Nicolai de Progowcz et Elizabeth de lakozerdahel, in lakozerdahel sita-
rum, pignorjs titulo introducat. Or. exesum.
3060 D-XVII-50 (Tininii) 8. XII. 1486. Capitulum Tininiense a Gaspare Bodo de
Gywrgy et magislro. lobanne de Korothna 25. X. 1486. iussuni palatino Eme-
rico de Zapolya nuntiat , Fe Iphanni, fiiio S'.monis Keglewich de Porechki,
eiusque fra t r i Petro possessiones Berdarii, Batichi et Konschicza in-comita lu
Tininiensi contradictione Woiachorum non obstante restituisse. Or. P.
-3061 D-XVII-51 (Chasinae) 37. XII. 1486. Emoricus Zaz de Thomasowcz villas Miha-
lyowcz et Mezdithowcz Georgio, Nicolao, Marco Boboyelich de Corbavia eorum-
que matri Magdalenae et sororibus- 132 flor. coram capitulo Chasmensi pignori
obligat. Or. S. .
3062 I d 170, siib S. 1486. Dionisius Borotva portionem suam in possessione Felsoe-
Sabnrcza Petro Mikchehecz 10 flor, pignori obligat. Regestum.
3063 XXI-2/11 (elne. 1, nr. 489.) 1486. Emericus Zaz possesionem Gondinovcz in
comitatu Crisiensi prope Zapovcz sitam Georgio, Nicolao et Marco Boboyelich,
donec vixerint, donat. Regestum.
3064 I d 170, sub B. 1486. (Mathias) rex donationi Georgii Mikulchich, qui posses-
sionem Cbereii ad Busin apectantem loanni Pauko oessit, .assentit. Regcstum.
3065 D-XX-5 (Cbasmae) 2.1.14(8)7. Capitulum Chasmense a palatino Emerico de
Zapolya 30. XI. 1486. iussura rnagiqtrura Petrum de Gudtwcz eiusque fiiiura
Stepbanum in dommium possessionum Blasii de Progowcz in lakozerdahel
introducit. Or. mancum.. • ' .
3066 D-VIIa-125 et D-VM02 In Lukaueez 21. I. 1487. Mon. II 47, nr. 38.
3067 D-XVII-53 Zagrabiae 26.1. 1487. Cop. saec. XVII. = Cop. saec. XVIII. Mon.
Zg. 11.429, nr. 342.
3068 Privil. 48 Budae 1. II. 1487. Mathias rex arbitros in lite inter nobiles Sclavo-
niae et Osvaldum. episcopum Zagrabienseni, consensu partium ct>ndicionibus
quibustlam de decima colligenda adiunctis causam usque ad redilum suum pro-
rogassc testatur. Cop. vid. 1832.
3069 D-XVH-54 (Chasmae) 19.11.1487. lohannes, filius Emerici Zaz de Thama-
sowcz, cum patrem suum bona Thamasowcz ct vKraiethicn Lauientio de AVylak
vel Catheririae, viduae Iwan comitis Corbaviae, vendere velle audiverit, con-
Ira eam alienationom corara eapitulo Cbasraensi intercessionem facit. Or.
3ri70 D-X-75 5. III. 1487. Banus Matthias Gereb de Vingarth ad rocatum Andreae
Lendeker, qui Htteras bani Hermannd dd. 3. II.. 1433, et capituli Zagrabiensis
dd. 17. IV. 1433. exhibuit, capitulo Zagrabiensi mandat, ut Sophiam, iixorera
lohannis de Pezerio, filiam vero Georgii de Zenth-Peter, quae possessiones
Zehtli-Clara et Chechy indebite tenebat, in ius evocet. Tr. ante 1. VIII. 1487.
3071 D-V-57 Sub Nova cwitate Australi 1. IV. 1487. Mathias rex Simoni Keglewych
de Porechky eiusque beredibus possessionem bonorum Berdary, Bahtbychy et
Konschycza in comitatu Tininiensi denuo confifmat. Tr. 14. VIII. 1489.
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3072 D-V-57 Sub Nova civitate Australi l.IV. H87. Mathias rex capitulo Tininiensi
praecipJt, nt Simonem Keglewych de Porechky in possessionera quorundam
bonorum in comitatu Tininiensi mtroducat. Tr. 14. VIII. 1489.
3073 DfXVII-55 (Chasmae) 26. IV. 1487. Franciscus de Dombo, in ca-usa ante congregatio-
nem generalem Budac de vi Ladislao de Marczali illata »in sententia capitali nc
araissione omnitim possessionum convictus«, media parte castelli Gorbonok a
fratre empta, nt regis gratiam obtineret; a socero magistro Petro de Gudowcz
eiusque fi l io Stephano 820 flor. sub obligatione omniura suorum bonorum co-
ram capitulo Cbasmensi mutuatur. Or. S.
3074 D-V-57 (Tininii) 9. V. ]487. Cap-itulum Tininiense Mathiae ^egi nuntiat se ad
eius iussum dd. 1. IV. 1487. .Simonem Keglewych in possessionera bonorum
Berdari, Bahthychy et Konschycza introduxisse. 14. VIII. 1489.
3075 B II Var-4 Venetiis 26. V. 1487. loannes Moccnico, dux Vcnetiarum, omnia pri-
vilegia Lucae de Tolentis, episcopo Sibenicensi, ab imperatore Friderico 19. II.
1480. concessa confirmat. Cop.
3076 D-XVII-56 (Tininii) 28. V. 1487. Wolachi Mathias, (filius qd) m. Bartholomei
Terchinacz, Tbomas Gavchich, Milowan Philiphowicii, lacobus Matkowich et
Iwan Pawlowich possessionem Konschicze iniuste occtipatam Siraoni Keglewich.
coram capitulo Tininiensi remittunt. Or. exesum/P,
3077 I d 12, elen. IV., p. 27. In Bikzad V. 1487. Testamentum Georgii Kastellanffy
de Zentlelek. .Regestum.
3078 D-XVII-57 In Verevche 12. VI. 1487. Nicolaus Banfy de Lyndva, comes Poso-
niensis, eiusque frater lacobus fratrJbus ordinis eremitarum s. Pauli in claustro-
s. Annae prope Dobrokucsa deciraam seu ius montanum cuiusdam vineae clau-
stri in promontorio oppidi sui Soploncza sitae certia sub cpndicionibus rela*
xant. Cop. vid. eaec. XVlII,
3079 D-XVH-58 et 59 (Chasmae) 19. VII. 1487. Magister Petrus d6 Gudowcz et Chri-
stop'horus, filius qd. Petri de Konzka, coram capitulo Ghasmensi »concambi-
alem permutationem« faciunt, qua Petrus posses&ionem Zawrsya alio nomine-
Sosomberk cum additamento 50 flor. Christophoro, Iiic autem villas desertas
Pongrachyowcz et Wrasyagoricza atque terragium sive ius montanum 31 vine-
arum Petro concedit. Or. P. = Tr. 9. IX. 1583.
3080 D-X-75 (Zagrafaiae) Ante 1. VIII. 1487. Fragmentum responsi capituli Zagrabi-
' cnsis, quo bano Mattbjae Gereb de Vingarth nnntiat se iuxla eins mandatum
dd. 5. III. 1487. Soptiam, consortem lohannis de Pezerio et filiam Georgii de
Zenth-Peter, ad 1. VIII. 1487. »n ius vocasse. Or. mancum.
3081 D-XVII-60 In Gudowcz 1. VIII. 1487. Palatinus Emericus de Zapolya capitulo-
Chasmensi mandat, ut magistrum Petrum de Gudowcz, regni Sclavoniae vice-
protonotariTim, in dominium villarum. desertarum Pagrathyowcz et Wrasyago-
rycza in possessione Konzka, cuiusdam' vineae et iuris montani intrpducat. Tr-
24. VIII. 1487.
3082 Privil. 49 In arce Novae civitatis Australis 4. IX. 1487. Mathias rex, cum nobi-
les Sclavoniae cum Osvaldo, episcopo Zagrabiensi, concordiam adhuc inire non
poterint, Sigismundum Zachay, anlicum suum, mittit, ut eos decimas solvere
cogat. T. 9. VI. 1489.
3083 D-XVII-61 In arce Novae civitatis Auslralis 16. IX. 1487. Mathias rex capitulo-
Quinqueecclesiejisi praecipit, ut quasdara iitleras suas Lativentio Parvo de
Gybartli pro Petro de Gereb de Vingarth, capitaneo exercitus Germanici, et
Andrea Both de Bayna tradat. Tr. 20. X. 1487.
3084 D-XVII-61 In arce Novae civitatis Austrajis 16. IX. 1487. Mathias rex Lauren-
tio Parvo de Gybarth praecipit, ut quasdam lilteras possessionem Zenth-Gal
concernentes,' quas Petrus de Gereb et Andreas Both de Bayna pluries requi-
rebant, Stephano de Hassag, iudici curiae regiae, et Ladislao de Dorogbaza
protonotario Iradat. Tr. 20. X. 1487.
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3085 D-XVII-61 (Quinqueccclesiis) 20. X. 1487. Capitulum Quinqueecclesiense Mat-
hiae regi nuntiat se binas Ifyteras regis, alias sibi, alias Laurentio Parvo de
Gybartb 1.6, IX. 1487. clatas Laurentio presentasse eumque secuudum regris
mandatum litteras de possessione Zenth-Gal Budae protonotaviis; exhibuisse. Or.
3086 DV-I-119 Rortiae 26. X- 1487. Innoccntius papa litteris ad archipresbyterum et
vicarium episcopi Arbensis missia monasterio a. Salvatoris Segnensis ordinis b.
Pauli eremitac quasdam decimas diiudicat. Or. P.
3087 D-XVII-62 Budae 4. XII. 1487. Mon. Zg. II 433, nr. 345.
3088 D-II-77 Budae 10. XII. 1487. Mathias rex capitulo Quiqueecclesiensi praecipit,
ut Annae, filiae Apolinae, filiae olim Phylippj bani de Syhesd, edat par lil-
terarum Petro lobannis, filii Lnche de Bogka, ab eodem capitulo 7. XII. 1294.
datarum. Tr. 4. I. 1488.
3089 D-IV-49 Budae 10. XII. 1487. Mathias rex capitulum Quinqueecclesiense litte-
ras de pace inter magietrum lohannem de Nempthy et Mayws de Fyzesd inita
3. V. 1347. editas transumere iubet. Tr. 4.1.1488.
3090 DV-I-120 Jadrae. 12. XII. 1487. Jacobus dc Galellis, procurator Laurentii cer-
donis, Marco Vichich, gastaldioni monialium s. Nicolai de Jadra, agrum in
confihio s. Marinae Hbris 55 parv. vendit. Cop. saec. XVII.
3091 B II Var-11 Venetiis 14. XII. 1487. Auguslinus Barbadico, dux Verietiarum,
Aloysio Barbadico, comiti Curzolae, mandat, ut iura pi;ivilegiaque Lucae de
Tollentis, episcopo Sibenicensi, ab imperatore Friderico concessa defendat. Cop.
3092 D-XVII-89 Blynniae 1487. Valentinus Kerlyewachky, iudex nobilium, testatur
Benedictum Thotharych sessionem curialem cum vinea et feneto in Dwbra-
wycha sororio Georgio Koztliozykowych donasse, ab eo autem duos equos,
vestem et pallium accepisse. Tr. 23. V. 1522.
3093 Id 32, elen. f. 10. 1487. Convcntus cruciferorum ordinis s. loannis ecclcsiae
5. Stephani regis de Alba Petrum Horvath Orssicb in dominium possessionis
Szlavetich (com. Zagrab.) introducit. quam ei Mathias rex, ad quem per defec-
turn seminis Fabiani Dragachich devoluta erat, donavit. Regestum.
3094 D-II-77 (Quinqueecclesiis) 4.1.1488. Capitulum Quinqueecclesicnse a Mathia
rege 10. XII. 1487. iussum Annae, filiae Apolinae, filiae olim Phylippi bani
de Syhesd, edit par litterarum ab eodem capitulo 7. XII. 1294. datatum, quibus
Petrus lohaimis, filii Encbe de Bogka, sorori suae Aglench et Matheo, eius
marito, dimidium -aratrum terrae donavit et aliud dimidium l1/^ marca vendit.
Or.
30.95 D-IV-49 (Quinqueecclesiis) Capitulum Quinqueecclesiense a Mathia rege
10. XII. 1487. iussum litteras suas de paco inter magistrum lohannem de
Nemptha et Mayws de Fyzesd inita 3. V. 1347. editas transumit. Or.
3096 D-XVII-70 Budae 17.1.1488. Mathias rex Thomae dc Drag, lohanni de Ko-'
rotbna, Stephano de Hasagh et. Ladislao, filio Hermani de Gereben praccipit,
ut in causa de possessione Zenth-Peter mota inquisitionem faciant. Tr. 14. VI."
1488. '
3097 B II Var-13 18. I. 1488. Imperator Fridericus collegio cardinalium supplicat,
ut episcopo Lucae de Tollentis, emissario suo, qui auxilium cpntra infideleB
petit, fidem~adhibeant. Cop.
3098 D-XVII-63 Crisii 3. II. 1488. Cxim Petrus Horwath de Lythwa ad iusiurandum,
quo causam a Barbara, sorore Petri Mykcbecz de Czyrquena, a. 1481. in con-
gregatione generali contra se de occupatione possessionis Also-Sabnycza motara
finiret, 20. VIII. 1484. dandum Crisium non venerit, quod e litteris bani Ma-
thiae Gereb de Wyngartb dd. 22. VIII. 1484. colligitur, idem banus respiciens,
Petruni Horwatb co tempore in Transilvaniam iussu regis profectum esse eum
22. VIII. 1488. iurare iubct. Nota a tergo: »non iuravit, fatetur Demetrius de
Milqtyncz, iudcx nobiliumfc. Or.
3099 D-XVH-64 Crisii 3. II. 1488. Banus Matbias Gereb de Wyngarth Petro Mykc-
hecz de Cirkwena peteuti attestalur lohannem, filium qd, Barbarae, filiae
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Nicolai Mykchecz, quem ille secum adduxi t , puerum sex annorum et dimidii
esse. Or.
3100 D-XVII-65 Viennae 9.11.1488. Mathias rex, ut Georgium Golecz de Zwtbezka
praemio ornet, venditioni bonorum Macho cum castello, Berethyncz, "Waros-
dynecz, Prybetino, Therlychno, Czetliyn, Poznanowcz, Therztbennyk, Werba-
nussowcz, Herwalhynnyak, Zlatharia et Zlathyna, item portionum in Beleycz,
Petrussowcz, Pomperyowcz, Scherbyncz, Pretergneno et Bwkowye in comitatu
\Varosdiensi, quae omnia lohanries. filius qd. Gaspar de Feleghaz, dicto Gebr-
gio vendidit, stututioni per capitulum Albense atque divisipni bonorum inter
Georgium et qd. Benedictura Bekowycb de Tbarnowa coram capitulo Zagra-
biensi factae asscntit et praeterea Georgio ius regium in cis bonis confert. Or.
3101 D-XVII-66 Viennae 9.11.1488. Mathias rex Georgio Golecz de Zwthezka ibi
nundinas seu fora animalia libera singulis dominicis festa Assumptionis b. Ma-
riae virg. et Michaelis arch. praccedentibus et in festo b. Barbarae virg. quo-
tannis, item foruin hebdomadale liberum Singulis diebus quintis, iam a Sigis-
mundo rege concessa, confirmat. Or, P. S.
3102 B I! Var>14 Venetiis 7. IV. 1488. Marcus Barbadico, dux Venetiarum, Lucam
de Tollentis, cpiscopum Sibenicensem, requirit, ut pro capitaneo galearum rei
publicae ab impcratore Friderico fidem .publicam impetret. Cop. . .
3103 D-XVII-67 Zagrabiae 16. V. 1488. Cum nobiles pauperculae Elena et Elizabeth,
filiae qd. Stephani Strapylowych de lakasowcz, questae sint suas porliones
possessionarias sibi ab Elizabeth raatre et Elena glore, vidua fratris sui Gre-
goriij denegari, baiius Mathias Gereb de Wyngarth iudicibus nobilium corai-
tatus Zagrabiensis mandat, si ex inquisitione querelam veram esse apparuerit,
ut exponentibus ex patrimonio eaquas portiones excidant, matri et glori tan-
tum assignent, quantura pretium earum dotes et res parafernales habeant. Or.
3104 Privil. 50 Viennae 16. V. 1488. Mathias rex vicebanis mandat, ut de iniuriis in
colligendis decimis Osyaldi,- episcopi Zagrabiensi, a Sigismundo Zacbay dica-
tore illatis inquirant. Cop. vid. 1832.
- 3105 D-XV1I-68 Nassevynae .20. V. 1488. Thomas Farkas, filius qd. Briccii de Mar-
thyncy, duo fenilia penes silvas Krikavecz et Oled Christophoro eiusque uxori
Elenae tribus flor. auri et «na marca dehariorum Wiennensium cprara Petro
de Zaversya, iudice nobilium» et lohanne de Komor, electo et iurato comitatus
Warasdiensis, oppignorat. Or.
3106 D-XYII-69 Viennae 31. V. 1488. Mathias rex civitatem Segniensem, »tamquam
regni sui »clavem et antemurale«, a solutione taxae unius aurei. quam hactenus
instar ceterorum regnicolajuni regi annuatim solvere debuit, eximit. Cop. saec.
XVIII.
3107 D-VIIa-129 Vieunae 1. VI.-X488. Matbias rex clvibus oppidorum Brynnie et
Modrussen (!) mandat, ut civitati Segniensi silvis uti permittarit. Cop. rec.
3108 P-XVII-70 Budae 14. VI. 1488. Thomas de Drag, lohan.nes de Korotbna, Step-
banus de Hasagb et Ladislaus, fi!ius Hermanni de Gereben, a Mathia rege 17. J.
1488. iussi corarn capilulo Budensi fatentur, cum Petrus Kaczor de Lak Htte-
• ras de.sua statutione in possessionem Sigismundi, episcopi Quiiiqueecclesiensis,
Zentb-Peter (com? Cris.) regi exhibuisset, ei qd. comitem lan de Zagoria, qui
eam possessionem tunc tenebat, obieeisse, Ecstes in Htteris allatos Htatutioni
nunquam 'interfuisse, quae a testibus ipsis confirmata esse. Or.
3109 p-XVII-71 Viennae 1. VII. 1488. Matbiag rex capitulo Zagrabiensi mandat, ut
Blasiura de Kemlek, decretorum doctorem, ct lohannem .Goricenseta, arclii-
diaconos et canonicos Zagrabienses, eorumque fratrem Laurentium bulusque
filium Blasium in dominmm trium sesaionum iobagionalium in possessionibus
Glawnycza et Cremenno (com. Zagr.) atque quatuor vinearura, quas a Diony-
sio Borothwa et eius filio Sigismundo de Wrbowcz emerunt, denique iuris- regii
-in eis bonis introducat, Or.
3110 D-XVII-72 Veglae 24. VII. 1488. Donatus de Turre Vicentinus, episcopus Ve-
gliensis, arbitrio fratris lohannis Vlai, professoris regulae b. Franciaci de
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observantia, assentiens monasterio s. Salvatoris extra muros Segniensis civi-
tatis oetavas et decimas ex possessionibus ecclesiae ss. Cosmae et Damiani sibi
provenientes relaxat ea condicione, ut aunuatim consuetum cathedraticum et
unam librain incensi solvant. Or. cum signo not.
3111 0-XVH-73 Crisii 24. VII. (?) 1488. Banus MathLas Gereb de Wyngarth testatur
Petrum Horwatlt de Lythwa in Crisiensi ecclesia s; Crucis 22. VIII. e. a. coram
Demetrio de Mylethincz, iudice nobilium comitatus Crisiensis, 25 se nobilibus
contra Petrum Mykchecz de Cirquena, lohannem et Annam, liberos qd. Bar-
barae, sorpris eiusdem Petri, non iuravisse se litteras de possessione Inferiore
Sabnycza neque habere neque, ubi sint, scire. Or.
3112 D-XVII-95 Viennae 25. VII. 1488. Mathias rex castellum Maykowecz in comitatu
Crisiensi lohanui Dwknowycli de Tragurio, marmorum sculptori, respeclu
»ingenii praeclaraeque artis« habito donat. Tr. 30. X. 1489.
3113 Privil. 51 Viennae 30. VII. 1488. Matbias rex in causa inter nobiles regni Scla-
voniae et Osvaldum, episcopum Zagrabiensem, ad rogatum partium decernit,
ut usque ad ultimam sententiam aut concordiam instrumentura de decimis in
oppido Dombrensi 5. VII. 1485. pactura ad effectum^adducatur . Cop. vid. 1832.
3114 D-XVII-74 In Gwdocz 17. IX. 1488. Mathias Gereb de "Wyngarth banus capitulo
,Zagrabiensi praecipit, ut Marcum lilteratum iie Beryslawch in quasdam posses-
siones introducat. Tr. 6.1.1489.
3115 D-XVII-95 (Chasmae) 3. XI. 1488. Capitulum Chasmense loannera Dwknowych,
sculptorera de Tragurio, in dominium castelli Maykowecz introducit. Tr. 30. X.
1489. .
3116 B II Var-15 Linziae 5. XII. 1488. Fridericus iraperator summum pontificera
supplicat, ut episcopum Lucam de ToIIentis, oratorem suum ad collegium car-
dinalium missum, ad gradum cardinalatus promoveat. Cop.
3117 XX-2/11 (elen. l.t nr. 400) 1488. Impignoratio possessionis Krajelhin (com,
Cris. et de Weryecze), quae Eraerici Zaz de Thomassovecz fuit. Regestura.
3118 D-XV-II-74 (Zagrabiae) 6. 1.1489.' Capitulum Zagrabiense a bano Mathia Gereb
de "Wyngarth 17. IX. 1488. iussum Marcura litteratum de Beryzlawch, eius uxo-
rem Elizabeth, filium Valentinum et socrum Ursulara, filiam qd. Thomae Pro-
lepelychych, in dominJum trium sessionem desertarum videlicet curiae et My-.
halewsozelo et Zowsthewzkozelo in possessione Beryslawch iptroducit. Or. P. S.
3119 DV-I-121 Jadrae 9.1. 1489. Johannes Tetricus -dimidiam partem terrae in villa
Varicasane Jacobo et Simoni de Pcchiaro noinine patris eorura Nadalini, qui
alteram dimidiam partem eiusdem terrae possidet, corara coraitis consiliario
Mauro de Cbrysogonis ducatis 400 auri vendit. Or. cum signo not. P.
3120 D-XVII-75 (Posegae) ^24.1.1489. lobannes,. filius qd. Nicolai alias' de Owar,-
nunc vero JHlyschyewcz, fundura in Crisandol cum molendino Ilonae viduae
et Paulo. filio qd. Cosmae de Owar, octo flor. coram capitulo b. Petti de Po-
sega vendit. Or. JP; .
3121 Privil. 53 Viennae 15. II. 1489. Mathias rex sententias contra Osvaldum, epi-^
scopum Zagrabiensem, latas, donec ipse eas cognoscet, peragi vetat. Tr. 10, III.
1489. ,
3122 D-XVII-76 Zagrabiae 16. II. 1489. Georgius archidiaconus de Bexin. canonicus
et vicarius ecclesiae Zagrabiensis in spiritualibus generalis, Angelo episcopo
Ortawensi, ad Germaniam, Hungariam, Boheraiara, Poloniara illisque adiaeentes
parte^ et regna legato, nuntiat causam inter decanum praebendaricsque chori
ecclesiae Zagrabiensis atque NicoUura Iwanovych de Brezowicza de testamen-
taria legatione loliaiinis Kasnar de Glawnycza ad 32 dies delatam esse. Or.
3123 Privil. 52 Vierinae Arite 24. II. 1489. Mathias rex Urbanura, cpiscopum Agri-
ensem, et Stephahum de Bathor, iudicera curiae regiae, causas prorogare vetat.
Tr. 24. IM489.
3124 Privil. 52 Budae 24 II. 1489. Urbanns, episcopus Agriensis et thesaurarius re-
. gius, mandatum Mathiae regij sibi ct Stepliano de Bathor, iudici curiae regiae,
editum transumit. Cop. vid. 1832. '
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3125 D-XVII-77 (Zagrabiae) 9. (vel .16.) III. 1489. Stephanus de Sawlowcz, cum
lacobus Zekel teloneum in-. Zlathar ct Lobor a se vi occupatum a Mathia rege
obtinere nitatnr, coram capitulo Zagrabiensi intercessionem facit. Datum feria
V. proxima -(ante? post? festum trans)lationie b. Benedicti abb. A. D. 14. no.
A tergo vetus manus: 1489. Or. mancum.
3126 Privil. 53 ;Bndae 10. III. 1489. Stephanus de Bathor, iudex curiac regiae, man-
datnm Mathiae regis in. causa contra Osvaldum, episcopum Zagwbiensem,
15. II. 1489. editnm'transurait. Cop. vid. 1832.
3127 D-XVI-68 In Gwdowcz 2. IV. 1489. Franciscus de Dombo possessionem Alada-
ryowcz Philippo litterato de Bwsthyncz, eius genero Eiiae atque Georgio de
Bontbiisowcz 100 flor. auri .ad unum annum eoram bano Matbia Gereb de
Wyngarth pignori obligat. Tr. 1. V. 1496.
3128 D-XVII-78 Budae 6. V. 1489. Mathias rex capitulo Albcnsi praecipit, ut Geor-
giura Mykwlycbjch in dominium castri Bwsyn et possessionis Cbawa introdu-
cat. Tr. 14. VII. 3489.
3129 D-XVIII-86 Budae 10. V. 1489. Mathias rex Andreae de Labathlan, capitaneo
castrj Medwe, mandat, ut omnes nobilee unius sessionis in pertinentiis castri
Kemlek ad servitia eidem castro deb-ita compellat. Tr. per summa capita 13.
XI. 1492.
3130 Id 12, elen. IV, p. 28. Budae 27. V. 1489. Mathias rex inquisiuonem tontra
Petrum Gudocz, qui possessionem Vyhel dnvaait, accelerari' iubet. Regestum.
3131 Privil. 49 Budae 9. VI. 1489. Stephanus de Bathor, iudex curiae regiae, man-
datum Mathiae regis de decima episcopo Zagrabiensi solvenda 4. IX, 1457. edi-
tum transumit. C*>p. vid. 1832.
3132 D-XVII-85 Budae 25. VI. 1489, lohannes, filins qd. Petri de Urbanowcz, pos-
sessionem Bwchkafewlde cum curia Antonio, filio Sandrini de Gerecz, coram
Urbano, thesaurario regis et episcopo Agriensi, donat. Tr. 3. II. 1496.
3133 D-XVII-85 Bndae 26. VI, 1489. Mathias rex donationem possesionis Bwchka-
fewlde a lohanne de Urbanowcz Anton'io de Gerecz eodem anno factam con-
firmat. Tr. 3. II. 1496. •
3134 DV-I-122 Jadrae 10. VII. 1489. Joannes Franciscus Pasqualigo, comes Jadrae,
in causa de creditp librarnm 2000 soldorum 60 Pasino et Silvestro de Pasinis
fratribus a Natalino de Pecbiaro dato sententiam fert, qua fratres de Pasinia,
pecunia, qaae adbuc persolula est, deducta, ad solvendum Natalino ducatoa
400 eondemnat. Or. P.
3135 D-XVII-78 (Albae) 14. VII. 1489. 'Cap'itnlnm Albense a Matbia rege 6. V; 1489.
iussum Georgium.. Mykwlycbycb in dominium castri Bwsyn et possesionis
Chawa introducit. Or. P.
8136 D-XVIIr94 Budae 19. VII. 1489. Mathias rex communitati Montis Grecensis man-
dat, ut duos vel tres viros de quodam secreto negotio secum acturos mittat. Or.
8137 D-V-57 14. VIII. 1489. Mathias rex litteras Gasparis Bodo de Gywrgy ac lohan-
nis de Korothna dd. 28. V. 1486, suas dd. 1. IV. 1487. atque capituli Tininiensis
dd. 9. V. 14-87., omnes de possessionibus Simonis Keglewy.ch in comitatu Tini-
niensi sitis editas, transumit .et confirmat. Or. P.
3138 D-XVII-79 (Zagrabiae) .15. VIII. 1489. Augustinus de D(re)nowa suo ac filiorum
Thomae ef Stcphani Domine coram capitulo Zagrabicnsi intercessionem facit,
ne suam sessionem in Drenowa (com. Zagr.) sitam Stephanus Kasnar de We-
lika plebano ecclesiae s. Trinitatis in Glawnicza donet, neve Benedictaa
Swlchich de Hernyancz, Fabianus Laucachich et Valentinus. Tbompacbich de
Nezpesa quasdam vineas in promontorio illius sessionis ulterius detineant. Or.
! lacerum.
3139 D-XVII-80 (Zagrabiae) 25,,VIII. 1489. Woyko Marethicb de Klokoch Simonem
Aythych de Bozetha omnibus iniuriis ab eo sibi iilatis coram capitulo Zagra-
biensi abaolvit, Or.
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3140 D-I-67 9. IX. 1489. Mathias rcx libertatem assignationemque tevrae a Bela rege'.\ <
12. I. 1257. hospitibus de .Jasztrcbarszka concessas confirmat Cop. vid. saec.
XVIII.
3141 D-XVII-81 Budae 26. X. 1489. Banus Mathias Gerefa negotiis !regis Budae occu-
patus hac brevi epistula vicebanis Petro Bochkay et Micheli Keyhen praecipitj
ut in sede Crisiensi causam inter Ladislaum de Nyary et Emericum de Me-
gyeryche de possessione Thomasowcz agant. Or. autographum bani Mathiae
Gereb. S.
3142 D-XVII-95 Viennae 30. X. 1489. Mathias rex loanni Dwknouich, statuario et.,
sculptori de Tragurio, confirmat litteras suas 25. VII. 1488. de donatione ca-
stelli Maykovecz editas atque litterag capituli Chasmensis de introductione
eiusdem iii dominium caslelli 3. XI. e. a. datas. Or. P.
3143 D-XVII-82 Zagrabiae 1. XII. 1489. Georgius, archidiaconus de Bexin, canoui-
cus et vicarius in spiritualibus episcopi Zagrabiensis, Angelo, episcopo Ortau-
ensi et ad Germaniam, Hungariam, Poloniam, Bobemiam illisque adiacentes
partes atque regna legato, nuntiat Balthasarem eiusque uxorem Cathara, laicos
Zagrabienses, a se ammouitos esse, ut Nicolao Horwath et Agncsae uxori eius,
laicis Zagrabiensibus, res ablatas redderent, et cum id facere recusaverint, ante
dictum episcopum in ius evocatos esse. Or.
3144 D-XVIII-1 Crisii 1.1490. Banus Ladislaus de Egerwara in causa Nieolai "Wythez
de Kamarcza et Dorotheae, viduae Thomae Wythez, contra Stephanum de
Gorobonok de damno et de vi mota duabus inquisitionibus factis sententiam .
fert, ut Stephamis innocentiam iureiurando se 25 iiobilibas 17. III. 1490. in
ecclesia s. Crucis probet. Or. laesum.
3145 DV-I-123 Nonae 3. II. 1490. Laurentius Dusinych Marco Babaz terram in dia-
trictu Nonae in loco Visgnice libris 13 parv. vendit, Or. cum signo not. P.
3146 DV-I-124 Tarvisii 4. III. 1490. Donatus Arimtmdo, Johannes Antonius Barbaro
et Benedictus Victuri, iudices curiae procuratoriae, Sebastiano Gerardo eius-
que sorori Helizabeth, viduae Thomae Tarvisano, qui creditoribus eorum in
pecunia satisfecerunt, terram et domum reddunt. Or. cum signo not. P.
.3147 D-XVI-68 In Gwdowcz 10. III. 1490. Franciscus de Dombo possessionem Ala-
daryowcz Philippo Htterato de Bwsthyncz, eius genero Eliae atque Georgio de
Bonthusowcz 50 flor. auri coram bano tadislao de Egerw.ara denuo oppignorat.
. Tr. 1. V. 1496.
3148 D-XVIII-89 20. III. 1490. Nicolaus de Suno dc Ragusa, »dominns in Bribir pet
\ donationem Mathiae regis«, a fratribus ordinis B. Pauli clauslri s. Mariae de
Criquenicza de promisso sui fratri.s commonofactua, vineara Knesina in terri-
torio dictae ecclesiae Sidina vocato eidem ecclesiae certis sub condicionibus
donat. Tr. 14. VIII. 1679.
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